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Magistrsko delo proučuje vpliv regulatornih politik na število delovno aktivnega 
prebivalstva v Sloveniji in izbranih državah Evropske unije. Pomembno je, da države glede 
na napovedi gibanja števila delovno aktivnega prebivalstva s pomočjo ukrepov in ciljev 
vplivajo na trg dela. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšne so razlike pri gibanju 
števila delovno aktivnega prebivalstva po regijah v Sloveniji in v izbranih državah Evropske 
unije. Regije v Evropski uniji imajo različne potenciale, zato sem skozi spoznavanje 
njihovih politik želel ugotoviti, zakaj so nekatere uspešnejše od drugih. 
 
Cilj magistrskega dela je bil z rezultati raziskav in primerjav prikazati, v katere skupine 
prebivalcev je treba usmerjati ukrepe regulatornih politik za večje učinke na trgu dela in 
posledično dvig števila delovno aktivnega prebivalstva. Med seboj sem primerjal različne 
demografske podatke ter želel prikazati, na katerem področju je treba dvigniti pozornost 
v usmerjanje in posredovanje strategij. V magistrskem delu je bila uporabljena metoda 
povzemanja mnenj drugih avtorjev, deskriptivni pristop in prikazan teoretični koncept 
dogajanja pri nas in v izbranih državah Evropske unije. Ključna ugotovitev je, da 
regulatorne politike in posegi države pozitivno vplivajo na gibanje števila delovno 
aktivnega prebivalstva. 
 
Predstavljeni rezultati problematike in povezava s tematiko prispevajo k boljšem 
vpogledu, v katere ciljne skupine brezposelnih je treba usmeriti nadaljnje regulativne 
ukrepe držav. 
 
Ključne besede: Delovno aktivno prebivalstvo, aktivna politika zaposlovanja, zaposlenost, 



















THE IMPACT OF REGULATORY POLICIES ON ACTIVE WORKING POPULATION IN SLOVENIA 
AND SELECTED EU COUNTRIES 
 
Master's thesis researches impact of regulatory policies on number of active working 
population in Slovenia and selected countries of the European Union. According to 
projections of active working population movement is relevant, that countries impact a 
labour market through measures and goals. The purpose of a master's thesis is to find out 
what are the differences in movement, active working population in regions in Slovenia 
and selected countries of the European Union. I wanted to find out, which regions in the 
European Union had various potentials and attempted to find out due to their policies, 
why they were more efficient than the others. 
 
The objectives of master's thesis was given with results of comparisons and researchers 
to present that it is necessary to guide measures of regulatory policies for effects on a 
labor market and consequentially to increase the number of labour working force. During 
comparing various data I present a demographic data for a demonstration which field 
must withdraw notice for guidance and the intervention of strategies. In a master's thesis 
are used descriptive method, presented theoretic concept of activity and method of 
summarizing of opinions of others authors. The key finding is that regulatory policies and 
state interventions have a positive impact on the movement of the number of working 
people. 
 
Presented results and connection of theme contribute to better insight on problems and 
explains to which target groups of unemployed people must guide the further regulative 
measures of countries. 
 
Keywords: Active working population, active policy of employment, employment, 
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Na gibanje zaposlenih vplivata dva odločilna dejavnika, demografski in gospodarski. O 
demografskem dejavniku, ki močno vpliva na število delovno aktivnega prebivalstva 
države, govorimo predvsem z vidika staranja prebivalstva, migracij, starostne strukture 
prebivalstva, spola in podobno. Na drugi strani se pri gospodarskem dejavniku največ 
poudarja ekonomski položaj države oziroma gospodarstva. Oba dejavnika sta med seboj 
močno povezana in prav naloga države je, da skozi svoje regulatorne politike vpliva na 
njuno delovanje. Pri tem država ne sme s svojim delovanjem ovirati osnovnih ekonomskih 
zakonitosti. V Sloveniji in državah Evropske unije (v nadaljevanju EU) se je v zadnjem 
obdobju povečal obseg potrošnje in število delovno aktivnih prebivalcev. V preteklem 
obdobju slabšanja gibanja števila delovno aktivnih prebivalcev je morala posredovati 
država, da se ne bi več slabšalo razmerje med delovno aktivnimi in delovno neaktivnimi 
prebivalci. Nikakor ne zadostuje smer delovanja države v zmanjševanje števila 
brezposelnih, ampak mora skozi regulatorne politike usmerjati v povečevanje števila 
zaposlenih, samozaposlenih in spodbujati druge oblike dela. 
Zmanjševanje števila delovno aktivnega prebivalstva lahko prek naraščanja 
brezposelnosti, zmanjševanja prihodkov proračuna in morebitnega večanja davkov 
povzroči nastanek socialne krize, nemirov ter politično krizo. Večanje števila delovno 
aktivnega prebivalstva mora postati ključni cilj ukrepanja države in njenih regulacij. 
Zmanjševanje števila delovno aktivnih prebivalcev vpliva na zmanjševanje rasti potrošnje, 
vzdržuje pesimizem in preprečuje rast gospodarske klime. 
Ukinjanje programov, podjetij in s tem delovnih mest je naraven proces. Staro mora 
odstopiti prostor novemu, vendar ne sme se dogajati, da se staro ukinja, novo pa ne 
nastaja. Pomembno je, da prihajajo na trg in v gospodarstvo vedno novi igralci s svežimi 
pristopi in idejami. Skozi vstope in izstope vedno boljših igralcev se gospodarstvo razvija in 
rezultati so vedno boljši. Če se samo odpušča in zapira gospodarske subjekte, novi pa ne 
prihajajo, bodo rezultati posledično tudi vse slabši in sama konkurenčnost države oziroma 
regije začne padati. Naloga države je, da izvaja ukrepe ter skrbi za strateške cilje 
ekonomije in skozi zakonodajo regulira tam, kjer prehaja do ekonomskih neravnovesij. 
Namen primerjave in raziskave je bil ugotoviti, kakšne so razlike pri gibanju števila 
delovno aktivnega prebivalstva po regijah v Sloveniji in v izbranih državah EU. Želel sem 
ugotoviti, katere regije v EU imajo različne razvojne vire in potenciale ter skušal skozi 
njihovo politiko ugotoviti, zakaj so nekatere uspešnejše od drugih. Namen je tudi 
ugotoviti vidike regulatornih politik različnih držav EU ter ugotoviti povezave med njimi in 
gibanjem števila delovno aktivnega prebivalstva. 
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Pripravil sem raziskavo razlik v spremembah števila delovno aktivnega prebivalstva med 
posameznimi slovenskimi regijami. V drugem delu sem primerjal izbrane države EU in 
Slovenijo v določenem časovnem okviru. Analiziral sem gibanje in problematiko števila 
delovno aktivnega prebivalstva po slovenskih regijah in izbranih državah EU. 
Predstavljene so tudi ugotovitve, kakšni so načini za povečevanje števila delovno 
aktivnega prebivalstva. Drugi del magistrskega dela je usmerjen v predstavitve, kako lahko 
regulatorji vplivajo na tendence gibanja števila delovno aktivnega prebivalstva, in prikaz 
ugotovitev, kakšne so usmeritve teh politik v prihodnosti. 
Med pregledovanjem literature in virov sem ugotovil, da praktično ni raziskovalnega dela 
na obravnavano tematiko. Ne obstaja nobeno podobno raziskovalno, magistrsko ali 
diplomsko delo s tega področja, kar me je spodbudilo k raziskavi obravnavanega področja. 
Obstajajo zgolj sorodne raziskave, ki obravnavajo ali teme regulatornih politik ali teme 
demografske analize delovno aktivnega prebivalstva. Raziskovalne naloge, ki sem jih 
našel, so opravljene iz Projekcij delovno aktivnega prebivalstva (Mlaker, 2009), kjer so 
opisane demografske projekcije, kaj se bo dogajalo z delovno aktivnim prebivalstvom 
zaradi staranja prebivalstva. Regulatorne politike v Republiki Sloveniji ni nihče obdelal na 
način, kot sem ga jaz. V knjižničnem seznamu raziskovalnih nalog sem zaznal delo 
Potenciali in analize učinkov predpisov in vloga razvoja (Voje, 2013), kjer pa je bilo bistvo 
naloge prikaz regulacije države na področju predpisov. Sprva sem imel težave pri izboru 
ustrezne literature in virov, vendar sem skozi spoznavo obravnavanega področja to težavo 
rešil.  
Glavni pokazatelj, zakaj do zdaj ni nihče podrobneje obravnaval podobne teme, je v 
kompleksnosti naloge in v obširnem številu statističnih podatkov, ki jih je bilo treba 
pravilno združiti ter skozi študij literature izluščiti odgovore na postavljene hipoteze. 
Povezave regulatornih politik s številom delovno aktivnega prebivalstva ni obravnaval še 
nihče. Menim, da so glavni razlogi za takšno stanje, ker v ta namen do zdaj še ni bila 
izvedena nobena raziskava. Problematiki učinkov na področju vplivov regulatornih politik 
so se drugi posvetili premalo strokovno in pasivno. 
To je prva objektivna raziskava na tem področju. V obdelavo teme me je vodilo, ker ni bila 
opravljena nobena primerljiva raziskava. Menim, da bo to nov prispevek k raziskovanju 
demografskega problema delovno aktivnega prebivalstva. 
S primerjavo podatkov in raziskavo področja sem želel prispevati k proučevanju ukrepov 
za zmanjšanje neenakosti razvoja regij v Sloveniji in v izbranih državah EU. Poskusil sem 
pojasniti, na katerih področjih in v kateri smeri je treba ukrepati (skozi državne 
regulatorje), da pride do povečevanja števila zaposlenih in samozaposlenih. Skozi celotno 
obravnavo teme sem se soočal s precejšnjim pomanjkanjem podatkov, porazdeljenih po 
letih. Podatki za Slovenijo in izbrane države EU so dostopnejši za obdobje zadnjih deset 
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let, starejši podatki pa so pomanjkljivi zaradi različnih dejavnikov. Nekatere države so na 
primer kasneje stopile v članstvo EU, nekatere so uporabljale drugače metodologije 
zbiranja podatkov itd. 
Z analizo želim tudi dati usmeritev k razumevanju pomembnosti stopnje razvitosti neke 
regije oziroma države. Posledično bi s tem država lahko učinkovito pripomogla k 
dvigovanju števila delovno aktivnega prebivalstva. Pri tem je ključna njena regulatorna 
politika, ki mora spodbujati razvoj v tistih delih, ki so manj razviti oziroma se soočajo s 
problematiko. 
Problematika na področju zaposlovanja se sooča s tem, da se odpira premalo novih, 
boljših delovnih mest, delovnih mest s programi, kjer je dodana vrednost na zaposlenega 
večja, kot je bila v ukinjenih programih. Na neki ravni je treba poskrbeti, da se ukinjena 
delovna mesta nadomesti z novimi, boljšimi. Če za to ne poskrbijo podjetja, mora za to 
poskrbeti država s svojimi regulatornimi politikami. 
Pri ugotavljanju razlik sem v nalogi pripravil prikaz razlik med regijami in številom delovno 
aktivnega prebivalstva. 
Postavil sem naslednje hipoteze: 
H1: Delež delovno aktivnega prebivalstva pada z največjo intenzivnostjo v 
kmetijskem sektorju dejavnosti. 
 
H2: Trend deleža delovno aktivnega prebivalstva bo z leti naraščal hitreje v državah z 
nižjo povprečno starostjo populacije kot v tistih z višjo povprečno starostjo 
populacije. 
 
H3: Jugovzhodne in južne države Evropske unije imajo nižji delež delovno aktivnega 
prebivalstva glede na celotno populacijo kot ostale države Evropske unije. 
 
H4: Skupni slovenski letni rezultat učinkov vključitve v program aktivne politike 
zaposlovanja udeležencu zagotavlja več kot eno tretjino možnosti za prehod iz 
statusa brezposelne osebe v delovno aktivno osebo. 
 
Hipoteze sem preveril z izborom držav EU, katerih demografske podatke sem povzel na 
spletni strani portala odprtih podatkov Evropske unije (v nadaljevanju EUROSTAT). Izbran 
nabor držav sem s posebnimi izbirnimi orodji, ki jih ponujajo na spletni strani, obdelal in 
analiziral dobljene podatke. Premišljeno sem izbral države zahodne, srednje, severne, 
jugovzhodne in južne Evrope. Nabor sem porazdelil med najbolj razvite, srednje razvite in 
industrijsko najmanj razvite države. Glede na izbran naslov raziskovalnega dela sem 
posebno pozornost usmeril na delež aktivnega prebivalstva v celotnih populacijah 
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izbranih držav EU. S seznanitvijo teme regulatornih politik izbranih držav EU sem preveril, 
ali obstaja neposreden učinek oziroma kakšen je vpliv regulatornih politik na zviševanje 
deleža delovno aktivnega prebivalstva. Pričakoval sem, da so postavljene hipoteze 
pravilne in da bom vse lahko potrdil. 
Raziskovalne metode, ki sem jih uporabil: 
– uporaba sekundarnih informacijskih virov (slovenska zakonodaja, interni akti 
Zavoda za zaposlovanje, akti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
podatki Urada Republike Slovenije za makroekonomski razvoj, Statističnega urada, 
portala odprtih podatkov Evropske unije), 
– statistično merjenje po regijah, povzeto po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije in portala odprtih podatkov Evropske unije – ustrezno prilagojeno za 
potrebe raziskave, 
– analiza rezultatov z opisno statistiko in 
– potrjevanje raziskovalnih hipotez s primerjanjem rezultatov. 
Podatke, ki sem jih potreboval za izdelavo magistrskega dela, sem pridobival na podlagi 
opazovanj in s pomočjo splošnih znanstvenih in strokovnih člankov (domači in tuji) in z 
obravnavo različnih statističnih podatkov in spleta. 
Za lažje razumevanje tematike sem si zastavil naslednja raziskovalna vprašanja: 
– Kateri so osnovni demografski pojmi? 
– Kako so različni demografski pojmi aktivnosti prebivalstva povezani med seboj? 
– Kakšni so načini in metodologije merjenja aktivnega prebivalstva? 
– Kakšno je gibanje števila delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji? 
– Kakšno je gibanje števila delovno aktivnega prebivalstva v izbranih državah EU? 
– Ali obstajajo razlike v gibanju števila delovno aktivnega prebivalstva med izbranimi 
državami EU zaradi stopnje razvitosti države? 
– Ali starost prebivalcev vpliva na gibanje števila delovno aktivnega prebivalstva? 
– Kako država lahko z regulatorno politiko vpliva na gibanje števila delovno 
aktivnega prebivalstva? 
– Ali delež aktivnega prebivalstva v času gospodarske krize pada hitreje v državah z 
višjo stopnjo padca BDP kot v državah z nižjo stopnjo padca BDP? 




– Ali je dovolj, da se zmanjša število brezposelnih ljudi, ali se mora povečati število 
zaposlenih in samozaposlenih ljudi? 
– Kakšni so pristopi reševanja problematike delovno aktivnega prebivalstva skozi 
regulatorne politike v EU? 
– Kakšni so pristopi reševanja problematike delovno aktivnega prebivalstva skozi 
regulatorne politike v Sloveniji? 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del naloge predstavlja demografske in 
statistične podatke za Slovenijo in izbrane države EU. Drugi del naloge je posvečen 
regulatornim politikam, kjer je predstavljen vpliv na tendence števila delovno aktivnega 
prebivalstva. V sklepu sem preveril postavljene hipoteze in predstavil prispevek raziskave 
k stroki.  
V prvem delu magistrskega dela so pojasnjeni bistveni demografski pojmi sestave 
prebivalstva in metode statističnih analiz, ki se uporabljajo pri merjenjih. Opisal sem 
namene, cilje in postavil hipoteze. V nadaljevanju so predstavljeni tudi pomembnejši 
demografski podatki za Slovenijo in njene statistične ter kohezijske regije. Izbrane države 
EU ter pristopi k reševanju problematike delovno aktivnega prebivalstva so predstavljeni v 
nadaljevanju naloge. Predstavljeni so vidiki reševanja težav aktivnega prebivalstva držav 
EU z analizo podatkov regulatornih politik po izbranih državah EU ter narejena primerjava, 
koliko katera država vlaga v politike, ki vplivajo na trg dela. V zaključku sem predstavil 
prispevek raziskovanja k stroki ter opisal dobljene podatke, obrazložil bistvene ugotovitve 
ter predstavil, kako naj država skozi politiko usmerja nadaljnje tendence na področju 













2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
V tem poglavju so predstavljeni temeljni pojmi, demografske metode, pojavi in 
metodološka pojasnila.  
Razumevanje pojma »delovno aktivno prebivalstvo« je predstavljeno v osnovni delitvi 
prebivalstva glede na aktivnost. Celotna populacija države se deli na dve temeljni skupini. 
Ti sta aktivno in neaktivno prebivalstvo, ki se delita še v ostale podskupine. Na sliki 1 je 
prikazana delitev prebivalstva po aktivnosti. 
Delovno sposobno prebivalstvo so vse osebe, stare 15 let in več. Delovno aktivno 
prebivalstvo so osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred 
anketiranjem opravile kakršno koli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za 
družinsko blaginjo. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vsi tisti zaposleni ali 
samozaposleni, ki v zadnjem tednu pred anketiranjem niso prišli na delo. Kot delovno 
aktivne obravnavamo tudi zaposlene osebe, ki so začasni ali trajni presežki, in sicer do 
prenehanja delovnega razmerja, osebe na porodniškem dopustu ter pomagajoče 
družinske člane. Pomagajoči družinski člani so osebe, ki formalno niso zaposlene niti 
samozaposlene, a so v zadnjem tednu pred anketiranjem delale na družinski kmetiji, v 
družinski obrti, družinskem podjetju ali v kaki drugi obliki družinske pridobitne dejavnosti 
in za svoje delo praviloma ne prejemajo rednega plačila. Delovno aktivno prebivalstvo s 
skrajšanim delovnim časom so osebe, ki običajno delajo manj kot 36 ur na teden. Med 
zaposlene osebe v delovnem razmerju štejemo osebe, ki so zaposlene v podjetjih ali 
organizacijah, pri obrtnikih, kmetih, osebah v svobodnih poklicih in osebe, ki delajo preko 
javnih del. Med zaposlene osebe, ki opravljajo druge oblike dela, sodijo tiste osebe, ki 
opravljajo pogodbeno delo, delajo preko študentskega servisa in delajo za neposredno 
plačilo (Statistične informacije 2010, 19). 
Brezposelne osebe so osebe, ki v zadnjem tednu pred anketiranjem: 
– niso delale (niso bile zaposlene ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega 
dela za plačilo), vendar 
– aktivno iščejo delo (v zadnjih štirih tednih so se zglasile na zavodu za zaposlovanje, 
poslale prošnjo za zaposlitev ipd.) in 
– so takoj (v naslednjih dveh tednih) pripravljene sprejeti delo. 
Med brezposelne osebe štejemo tudi tiste, ki so že našle delo, vendar ga bodo začele 
opravljati po anketiranju. Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivni prebivalci in 
brezposelne osebe skupaj. Neaktivno prebivalstvo so osebe, stare 15 let in več, ki niso 
razvrščene med delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe. Stopnja aktivnosti je 
odstotni delež aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem prebivalstvu. Stopnja delovne 
aktivnosti je odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem 
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prebivalstvu. Stopnja brezposelnosti je odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem 
prebivalstvu (Statistične informacije, 2010a, 19). 
Veliko evropskih držav ima brezposelnost višjo kot Slovenija. Po definiciji Mednarodne 
organizacije dela (v nadaljevanju ILO) se štejejo med brezposelne vse tiste osebe, stare 15 
let ali več, ki v določenem obdobju (navadno v referenčnem tednu) niso opravile 
nobenega dela za plačilo (denarno ali materialno), v tem času so aktivno iskale neko 
obliko dela za plačilo ter so lahko začele z delom v predvidenem roku (navadno v dveh 
tednih). ILO med neaktivne po definiciji šteje vse osebe, stare 15 let ali več, ki jih ne more 
razvrstiti med delovno aktivne ali brezposelne. Po definiciji so to osebe, ki niso v 
določenem obdobju opravile nobenega dela za plačilo, niso iskale dela ali niso mogle 
začeti z delom za plačilo v določenem roku (Ignjatovič, 1994 v Pirher, 1994, 13–14). 
Pod okriljem ILO so že leta 1954 sprejeli mednarodne standarde za spremljanje statistike 
delovne sile, zaposlenosti in brezposelnosti. Slovenija je metodološke standarde ILO v svoj 
sistem začela uvajati šele na začetku zadnjega desetletja prejšnjega stoletja, ob prehodu 
socialistično gospodarskega sistema k tržni ekonomiji. 
 
Populacija, ki dela (delovno aktivni), sestavljajo vse, ki delajo za plačilo ali za profit (vsi, ki 
opravljajo delo v okviru tržne proizvodnje blaga ali storitve). Ostala populacija (tisti, ki ne 
delajo), se deli na: 
 
– tiste, ki aktivno iščejo delo ali zaposlitev (delovna sila, ki jo sestavljajo: zaposleni, 
samozaposleni, druge oblike dela za plačilo, pomagajoči družinski člani, osebe, ki 
niso delale, a imajo zaposlitev), in druge; 
– tiste, ki ne iščejo dela, bodisi da ga tudi niso pripravljeni sprejeti (neaktivna 
populacija, kamor sodijo: gospodinje, upokojenci, rentniki, dela nezmožni, 
populacija v rednem šolanju ter mlajši od petnajst let).  
 
Med brezposelne se uvrstijo vsi, ki ustrezajo ILO definiciji brezposelnosti, ne glede na svoj 
siceršnji formalni status, ne glede na to, ali so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje ali ne. 
Brezposelni so po definiciji ILO osebe, ki so stare petnajst ali več let in izpolnjujejo vse tri 
pogoje (po anketi delovne sile): 
 
– v referenčnem obdobju niso opravile nikakršnega dela za plačilo niti niso 
zaposlene oziroma samozaposlene; 
– v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem so aktivno iskale plačano delo (zaposlitev 
ali samozaposlitev), kar pomeni, da so uporabljale vsaj en formalni ali neformalni 
način iskanja zaposlitve ali možnosti za samozaposlitev; 
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– so se takoj pripravljene zaposliti, če bi našle zaposlitev ali bi jim bila omogočena 
samozaposlitev.  
 
Po ILO se osebe, ki so zaposlitev že našle, a je še ne opravljajo (jo bodo šele začele), tudi 
štejejo za brezposelne osebe. Pirher (1994) pravi, da je zmanjšan pomen registra iskalcev 
zaposlitve v tem, da je dinamika tokov na trgu delovne sile v razvitih državah zelo 
intenzivna, da javne službe za zaposlovanje nimajo monopola pri posredovanju zaposlitev, 
obenem pa je registracija iskalcev dela pri službah za zaposlovanje nepopolna (vsi, ki 
iščejo zaposlitev, se ne prijavijo, mnogi, ki se registrirajo, pa dela v resnici ne iščejo ali pa 
ga opravljajo v netipični obliki). 
Slika 1: Aktivo in neaktivno prebivalstvo (v 1000) leta 2016 v Sloveniji 
 
Vir: SURS (2017) 
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2.1 DEMOGRAFSKE METODE IN POJAVI 
 
Širša definicija demografije obsega proučevanje strukture in porazdelitve prebivalstva v 
prostoru v različnih časovnih okvirih. V analizi sem prostorsko proučeval Slovenijo in 
skrbno izbrane države EU. Metode demografske analize so po svoji naravi večinoma 
induktivne metode, kar pomeni, da raziskovanje poteka od posameznika k splošnemu. 
Demografska analiza omogoča iskanje vzrokov in posledic sprememb v natančno 
določenih okoliščinah. Vpliv na demografijo ima demografska politika, ki skozi svoje 
sisteme ukrepov deluje na procese in sestavo prebivalstva, ki morajo biti usklajeni z 
ekonomskimi, socialnimi in političnimi cilji države. 
Demografska struktura v grobem predstavlja velikost, porazdelitev in sestavo 
prebivalstva. To pomeni, kako opisujemo populacijo, kakšna je velikost (število) 
populacije, porazdelitev in sama sestava prebivalstva po različnih značilnostih. 
Demografski pojavi so predmeti demografskega proučevanja, ki neposredno vplivajo na 
sestavo prebivalstva. Opisujejo, kako ljudje vstopajo in zapuščajo populacijo (rodnost, 
umrljivost, selitve, migracije). Reprodukcija ali obnavljanje prebivalstva se nanaša na 
skupnost procesov gibanja prebivalstva (naravno in selitveno gibanje). V prostorskem 
smislu je pomembna delitev prebivalstva na zaprto in odprto prebivalstvo. Zaprto 
prebivalstvo je pod vplivom elementov naravne reprodukcije (rodnost in umrljivost), pod 
še dodatnim vplivom je odprto prebivalstvo s strani priselitev in odselitev.  



















2.2 METODOLOŠKA POJASNILA 
 
ILO metodološke standarde je večina razvitejših držav v svoj statistični sistem sprejela ob 
koncu petdesetih let 20. stoletja. Temu so sledile tudi druge države z izjemo socialističnih 
držav (Pirher, 1994, 46). 
Pri ILO metodoloških standardih se zbirajo podatki o strukturi aktivnega in neaktivnega 
prebivalstva z anketiranjem delovne sile. Gre za anketiranje vzorca odraslega prebivalstva, 
pri čemer je enota vzorčenja gospodinjstvo, enota opazovanja pa člani gospodinjstva, stari 
15 let in več (Pirher, 1994, 46). 
Po priporočilu ILO naj bi vse države izvajale anketiranje delovne sile najmanj dvakrat 
letno, spomladi in jeseni, ko je vpliv sezonskih nihanj na trgu dela najmanjši. Odločitev o 
tem, če in kolikokrat se bo v neki državi izvajalo anketiranje, je v veliki meri odvisna od 
sredstev, potrebnih za izvedbo. Hkrati je odvisna tudi od razpoložljivega oziroma 
potencialnega strokovnega kadra (Pirher, 1994, 49). 
Pridobivanje podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji poteka na dva načina. 
Prvi je Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v družbah, podjetjih in 
organizacijah (v nadaljevanju ZAP-M), v katerem so zajete delovno aktivne osebe s 
pogodbami o zaposlitvi (druge oblike dela in avtorske pogodbe niso zajete). V poročilu 
niso zajeti samostojni podjetniki, zasebna podjetja z enim ali dvema zaposlenima, osebe, 
ki opravljajo poklicno dejavnost in kmetje. Ti podatki se pridobivajo iz Statističnega 
registra delovno aktivnega prebivalstva (v nadaljevanju SRDAP). Drugi način pridobivanja 
podatkov je Anketa o delovni sili (v nadaljevanju ADS). ADS je najobsežnejše uradno 
anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Z njo država pridobi podatke o stanju in 
spremembah na trgu dela (velikost, struktura in značilnosti aktivnega in neaktivnega 
prebivalstva). Anketo o delovni sili Slovenija izvaja skladno z navodili ILO in skladno z 
zahtevami Statističnega urada Evropske unije (v nadaljevanju Eurostat), ki se nanašajo na 
usklajeno anketo o delovni sili EU. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki 
izvajajo take ankete, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov s predhodnimi leti. 
Podatki, pridobljeni po ADS, so mednarodno primerljivi, vendar gre za vzorčno primerjavo 
in sama po sebi ne more omogočiti natančnih in dokončnih podatkov. Pomembna 
podrobnost je, da je sama definicija zaposlenih in brezposelnih za potrebe Statističnega 
urada Slovenije bistveno drugačna od tiste, ki jo uporablja ADS. 
Standardi ILO narekujejo, da se stopnja aktivnosti izračuna kot delež aktivnega 
prebivalstva v delovno sposobnem prebivalstvu. Višja stopnja aktivnosti pomeni višjo 
raven družbe. Stopnja aktivnosti, ki je definirana po standardu ILO, je mednarodno 
primerljiva. Če se stopnja aktivnosti izračuna iz klasičnih registrskih podatkov, je ni več 
mogoče primerjati s stopnjami drugih držav, ker so standardi ILO postavljeni na drugačnih 
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temeljih kot klasični standardi. Standardi ILO izhajajo iz drugačnih, strožjih definicij 
aktivnosti in položaja odrasle populacije na trgu dela. Pri tem gre za glavno merilo, ki je 
delo za plačilo, ne glede na obliko, v kateri se opravlja. 
Razlike med podatki iz ZAP-M, SRDAP, Registra brezposelnih oseb in ADS so predvsem 
zaradi različnih načinov zbiranja podatkov, vendar vseeno prikazujejo težave z različnih 
spektrov, kar omogoča večjo zanesljivost pri ugotavljanju in reševanju zaposlenosti in 
brezposelnosti. Aktivno prebivalstvo so delovno aktivni prebivalci in brezposelne osebe, 
medtem ko so neaktivno prebivalstvo osebe, stare 15 let in več, ki niso razvrščene med 
delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe (Približevanje Evropi, 1994, 46). 
2.3 OPIS POJMA DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO 
 
Primerjava števila prebivalstva med seboj pri obravnavanih državah EU je nesmiselna. 
Pomembnejša je primerjava strukture, kako je število prebivalstva sestavljeno. Za 
razvitost države in njenega gospodarstva so najpomembnejši podatki velikost delovno 
sposobnega prebivalstva, delež otrok in velik delež starostnikov v strukturi prebivalstva, ki 
za gospodarstvo pomenita večje breme vzdrževanja. Pomemben dejavnik so tudi selitve, 
saj se delež aktivnega prebivalstva, sposobnega za delo v državi, zmanjšuje. 
V statistični praksi posameznih držav se opredelitev aktivnega prebivalstva precej 
razlikuje. Delež aktivnega prebivalstva v neki državi je odvisen od demografskih, 
družbenih in ekonomskih dejavnikov, od zakonodaje, prakse pri šolanju in tudi konkretnih 
metodoloških rešitev (Bešter, Bregar, 1996, 22–23). 
Definicija Mednarodne organizacije dela je, da delovno aktivno prebivalstvo vsebuje vse 
osebe, ki so v opazovanem obdobju sposobne opravljati poklic in si s tem pridobiti 
sredstva za življenje. To pomeni, da je oseba aktivna tudi takrat, ko ni zaposlena 
(Vodovnik, 2000, 4). 
Slovenska statistika prebivalstvo razdeljuje na pet skupin, in sicer na (Statistični letopis 
2001, 225): 
– aktivno prebivalstvo, ki je seštevek delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih 
oseb; 
– delovno aktivno prebivalstvo po SRDAP in ZAP/M so vse osebe, ki so pokojninsko 
in zdravstveno zavarovane oziroma so v določenem razmerju na območju 
Republike Slovenije. Delovno razmerje je lahko sklenjeno za določen ali nedoločen 
čas ali delovni čas, krajši od polnega; 
– brezposelne osebe so po ADS osebe, ki v poročevalskem tednu niso bile zaposlene 
ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega dela za plačilo. Registrirane 
brezposelne osebe, stare od 15 do 60 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča 
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nastop dela, so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje ter aktivno iščejo zaposlitev. 
Poleg tega niso upokojene, na daljšem prestajanju kazni (nad 6 mesecev), niso v 
delovnem razmerju, niso lastniki ali solastniki podjetja. Njihov dohodek ne presega 
zajamčenega nadomestila plače; 
– neaktivno prebivalstvo tvorijo tisti (stari najmanj 15 let), ki niso razvrščeni niti med 
delovno aktivno prebivalstvo niti med brezposelne osebe; 
– delovno sposobno prebivalstvo so vse osebe, stare 15 let ali več. 
Med delovno aktivno prebivalstvo se štejejo: 
– zaposlene osebe, ki delajo v podjetjih, družbah organizacijah in pri samozaposlenih 
osebah, 
– samozaposlene osebe, ki so samostojni podjetniki posamezniki, opravljajo 
poklicno dejavnost in  
– kmetje. 
Po podatkih ZRSZ prebivalstvo Slovenije sestavljajo naslednje skupine:  
– mlajši od 15 let,  
– neaktivno prebivalstvo,  
– delovno aktivno prebivalstvo in  
– registrirane brezposelne osebe. 
2.3.1 DELITEV AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 
 
Prebivalstvo lahko v procesu dela razdelimo v dve skupini: aktivno in neaktivno oziroma 
vzdrževano prebivalstvo. Vzdrževano prebivalstvo je tisti del, ki ni vključen v delovno silo, 
to so gospodinje, šolajoča se mladina, upokojenci in ljudje, ki trajno ne delajo. Med njimi 
so ljudje, ki so v delovni dobi v starosti od 15 do 65 let.  
Definicija aktivnega prebivalstva se je z razvojem spreminjala. Na začetku je bila 
opredeljena po načelu pridobitnega poklica, za katerega se je oseba šolala in s katerim si 
je lahko pridobivala sredstva za preživljanje. 
Sredi 20. stoletja je bilo pojmovanje zamenjano z definicijo po načelu delovne sile oziroma 
načelu vrste dejavnosti. Pod aktivno prebivalstvo štejemo osebe, ki pomenijo delovno silo 
za proizvodnjo dobrin in opravljanje storitev. Te osebe pa so lahko brezposelne ali 
zaposlene. Aktivno prebivalstvo lahko merimo kot trenutno, ki je vezano na dnevno ali 
tedensko obdobje opazovanja, in kot običajno aktivno prebivalstvo, ki je vezano na daljše 
obdobje opazovanja. Aktivno prebivalstvo sestavlja delovno aktivno prebivalstvo in 
brezposelno prebivalstvo.  
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Po opredelitvi Mednarodne organizacije dela ILO so brezposelni vsi tisti, ki so brez dela, so 
ves čas na razpolago za delo in aktivno iščejo zaposlitev – gre za tako imenovano anketno 
brezposelnost. Pri določanju registrirane brezposelnosti se upošteva, da je brezposeln 
vsak, ki je prijavljen na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V delovno aktivno 
prebivalstvo so uvrščeni tisti, ki opravljajo kakršno koli plačano delo, ne glede na to, ali 
trenutno delajo ali koristijo dopust, so na bolniškem dopustu ali začasno ne delajo zaradi 
stavk. V Sloveniji so v tej kategoriji vsi, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas, in 
sicer za polni delovni čas, za čas, krajši od polnega delovnega časa, in so registrirani kot 
zaposleni.  
Absolutne in relativne ter splošne in specifične kazalnike uporabljamo za prikaz in analizo 
aktivnega ter vzdrževanega prebivalstva. Najpogostejše so stopnje vzdrževanosti in 
stopnje aktivnosti. Izračunavamo jih na osnovi podatkov popisov prebivalstva. Splošna 
stopnja razmerja med aktivnim in celotnim prebivalstvom je izražena v odstotkih. 
Posebne ali specifične stopnje aktivnosti lahko računamo kot stopnje aktivnosti za 
posamezne skupine populacije. Pri tem celotno in aktivno prebivalstvo razdelimo glede na 
spol, poklic, izobrazbo, dejavnost, nato izračunavamo stopnje aktivnosti (Malačič, 2003, 
23–27). 
2.3.2 VRSTE AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 
 
Aktivno prebivalstvo je del prebivalstva, ki je zmožen opraviti delo v starosti od 18. do 65. 
leta starosti in sem sodijo tako zaposleni kot brezposelni. Zaposlen je tisti, ki opravlja 
kakršno koli plačano delo, tudi če je odsoten zaradi bolezni, stavke, počitnic ali 
porodniškega dopusta. Brezposelni so tisti, ki niso zaposleni ter aktivno iščejo zaposlitev. 
Neaktivna populacija so tisti, ki niso zmožni delati, gre za otroke, upokojence in invalide. 
Ti so odvisni od aktivnega prebivalstva. Stopnja zaposlenosti je delež aktivnega 
prebivalstva v delu celotnega aktivnega prebivalstva oziroma predstavlja razmerje med 
aktivno zaposlenimi prebivalci in aktivnim prebivalstvom. 
Delovno aktivno prebivalstvo je močno povezano z brezposelnostjo, ker število in delež 
brezposelnosti ni gospodarsko merilo, ampak predvsem socialno. Da bi nadomestili 
zmanjšanje števila zaposlenih, mora država povečati število delovno aktivnih prebivalcev. 
Zmanjševanje števila delovno aktivnih prebivalcev vpliva na zmanjševanje rasti potrošnje 
na območju države, vzdržuje črnogledost in preprečuje rast gospodarske klime. Vse skupaj 
v povratni zanki stalno zmanjšuje obseg potrošnje in ponovno se število delovno aktivnih 
prebivalcev zmanjšuje. Število delovno aktivnih prebivalcev mora država popraviti za 
toliko, da se ne bo več slabšalo razmerje med delovno aktivnimi in delovno neaktivnimi 
prebivalci. Nikakor ni dovolj, da se zmanjša število brezposelnih, ampak se mora povečati 
število zaposlenih in samozaposlenih. 
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2.4 OPREDELITEV IN ZAJEM PODATKOV 
 
Pri primerjavi podatkov o številu delovno aktivnega prebivalstva se pojavlja težava zaradi 
primerljivosti podatkov, ker izhajajo iz različnih podatkovnih virov in različnih okolij. 
Podatki uradnih registrov odražajo številne razlike v sistemu zakonodajnega urejanja 
statusa brezposelnih in njihovih pravic med posameznimi državami. Vsaka država ima ob 
tem še dodatna pravila o tem, pod katerimi pogoji lahko brezposelna oseba zadrži tak 
status, kdaj izgubi pravico do denarnega nadomestila ali pomoči za čas brezposelnosti in 
kdaj se iz registra izbriše. Registri brezposelnih so zato zanesljiv vir za primerjanje 
podatkov le v okviru ene države ob pogoju, da se zakonodaja tega področja čez čas ni 
bistveno spreminjala. Ta podatkovni vir ima velik pomen za vodenje nacionalne politike 
zaposlovanja in sprejemanje odločitev v zvezi z njo (Pirher, 1994, 43–45). 
Zaradi navedenega se je pojavilo prizadevanje po poenotenju definicij in metodologij. Pod 
okriljem ILO je leta 1954 mednarodna konferenca statistikov dela sprejela mednarodne 
standarde za spremljanje statistike delovne sile, zaposlenosti in brezposelnosti. Ti 
standardi so se kasneje še dopolnjevali in leta 1982 je bila sprejeta resolucija, ki je 
mednarodne standarde, definicije in metodološke zahteve ponovno povzela in 
podrobneje definirala. Zbiranje, klasificiranje in obdelava podatkov, skladno z 
metodološkimi standardi ILO, zagotavlja neposredno mednarodno primerljivost (Pirher, 
1994, 43–45). 
2.5 ZAKONODAJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA 
 
Zaposlovanje v državah je urejeno s posebnimi predpisi. Vidna je močna povezava med 
zakonodajo posamezne države, zakonodajo EU in aktivno politiko zaposlovanja (v 
nadaljevanju APZ). Država skozi regulatorne ukrepe, programe in vzvode skuša vplivati na 
same procese zaposlovanja in odpuščanja. Zaposleni postajajo skozi leta vse bolj 
izpostavljeni poenostavljenim postopkom odpuščanja zaradi prilagajanja trendom v svetu, 
zahtevam tržišča in politiki države. Zakonodaja s področja zaposlovanja in odpuščanja 
delavcev se neprestano spreminja. 
V Sloveniji so trenutno v veljavi naslednji zakoni s področja zaposlovanja: 
– Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 
– Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), 
– Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT), 
– Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva 
(ZIUPTDSV), 
– Zakon o zdravstvenem varstvu in socialnem zavarovanju (ZZVZZ), 
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– Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), 
– Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), 
– Zakon o minimalni plači (ZMinP). 
 
V Sloveniji ima pomembno vlogo pri izvajanju aktivnih politik zaposlovanja Zavod za 
zaposlovanje Republike Slovenije (v nadaljevanju ZRSZ). Naloge in pooblastila ZRSZ za 
opravljanje dejavnosti na področju zaposlovanja, programov zaposlovanja, štipendiranja, 
izvajanja poklicne orientacije, zavarovanja za primer brezposelnosti, posredovanja 
začasnih in občasnih del dijakom in študentom, zaposlovanja in dela tujcev urejajo številni 
zakoni, pravilniki in drugi predpisi. 
Zavod za zaposlovanje je eden od pomembnih izvajalcev APZ. Izvajanje ukrepov in 
programov temelji predvsem na naslednjih dokumentih (MDDSZ, 2008): 
 
– Smernice izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015, 
– Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–
2020, 
– Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017, 
– Katalog ukrepov APZ (veljaven od 17. 5. 2018), kjer so programi za nabor 
posameznih ukrepov znotraj APZ. 
 
V državah članicah EU so dokumenti in zakonodaja s področja zaposlovanja različno 
urejeni. Poenotenje zakonodaje je dolgoročni cilj članic EU in zato se sprejemajo direktive, 
ki so v okviru evropskega prava sekundarni vir in so zavezujoče glede ciljev, ki jih je treba 
doseči. Sama oblika in metoda za vključitev v domačo zakonodajo članice EU ni določena, 
predvideva se le rok sprejetja (Belopavlovič, 2010, 637). 
Na ravni EU so na področju zaposlovanja in brezposelnosti pomembne zlasti naslednje 
direktive: 
 
1) Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o 
delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, katere cilj je (EUR-LEX, 2008): 
– zagotovitev varstva pravic delavcev, zaposlenih pri agencijah, za zagotavljanje 
začasnega dela, 
– zagotovitev osnovnih delovnih pogojev in pogojev zaposlitve, ki veljajo tudi za 
delavce, zaposlene neposredno v podjetju uporabnika ter 
– izboljšanje kakovosti in položaja dela prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, 





2) Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o 
storitvah na notranjem trgu, katere cilj je (ZRSZ, 2006): 
– odprava obstoječih diskriminatornih ovir na področju ustanavljanja in prostega 
pretoka storitev, kar pomeni lažjo ustanovitev podjetja in enostavnejšo pot do 
opravljanja storitev v drugih državah članicah tudi za domača podjetja, še zlasti za 
manjša in srednje velika podjetja, 
– boljša konkurenčnost ponudnikov storitev, ki bodo delovali bolj enakopravno tudi 
v drugih državah članicah, 
– poenostavitev in posodobitev pravnega in upravnega okvira (enotne kontaktne 
točke), 
– vzpostavitev sistematičnega in učinkovitega sodelovanja uprav držav članic 
(informacijski sistem za notranji trg – IMI), 
– krepitev pravic uporabnikov storitev (boljša preglednost, razpolaganje z vsemi 
potrebnimi informacijami ponudnikov storitev), 
– zagotavljanje kakovosti storitev (direktiva vsebuje določbe o pravicah prejemnikov 
storitev) ter 
– večja izbira uporabnikov storitev za nižje cene; 
 
3) Direktiva Sveta z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega 
obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti (79/7 EGS), ki pomeni, da 
morajo biti moški in ženske enako obravnavani v sistemih zdravstvenega, invalidskega 
in pokojninskega varstva oziroma zavarovanja, v sistemih varstva oziroma zavarovanja 
za nesreče pri delu in poklicne bolezni ter v sistemih varstva oziroma zavarovanja za 
čas brezposelnosti. Enakost mora biti zagotovljena tudi pri plačevanju prispevkov in 
pri izračunavanju dajatev (EUR-LEX, 2017); 
 
4) Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o 
napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, ki se nanaša na zagotavljanje 
minimalnih pravic delavcem, ki jih podjetja v okviru čezmejnih pogojev zagotavljanja 
storitev napotijo na delo na območje druge države članice. Napoteni delavec opravlja 
delo določen (omejen) čas v državi članici EU, ki ni država, kjer delavec običajno 
opravlja svoje delo, vendar pa mu mora kljub temu zagotoviti določene minimalne 
pogoje zaposlitve, ki so urejeni z nacionalnimi predpisi, s kolektivnimi pogodbami ali z 
arbitražnimi odločbami, ki so razglašene za splošno veljavne v državi, kjer se delo 
opravlja (ZRSZ, 1996); 
 
5) Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano), ki pomeni, da morajo biti moški in 
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ženske enako obravnavani v delovnem razmerju. Direktiva vključuje enak dostop do 
zaposlitve, hkrati z merili izbire dostopa do vseh delovnih mest tako v javnem kot tudi 
v zasebnem sektorju, ter dostop do vseh ravni znotraj poklicne lestvice. Poleg tega je v 
direktivi poudarjeno tudi načelo enakega obravnavanja pri usposabljanju oziroma pri 
poklicnem izobraževanju in v poklicnih sistemih socialne varnosti (EUR-LEX, 2006). 
 
Tabela 1: Področni predpisi, po katerih deluje ZRSZ 
Zakonodaja Objava 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Objavljen v Uradnem list RS, št. 
80/2010 in je s 1. 1. 2011 nadomestil 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, Uradni list RS, št. 
107/06-UPB1 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
urejanju trga dela (ZUTD-A) 
Uradni list RS, št. 21/2013 – začel veljati 
12. 4. 2013 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
urejanju trga dela (ZUTD-B) 
Uradni list RS, št. 63/2013 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)  Uradni list RS, št 40/2012 
Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, 
zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih 
pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, 
prijavljenimi v evidencah 
Uradni list RS, št. 106/2010 
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o 
prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi 
ter postopku posredovanja zaposlitve 
Uradni list RS, št. 106/2010 
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja 
Uradni list RS, št. 20/2012 
Pravilnik o izvajanju in sofinanciranju programov 
javnih del 
Uradni list RS, št. 96/2011 
Pravilniku o postopku vključevanja delavca v 
ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom 
Uradni list RS, št. 57/2013 
Vir: ZRSZ (2018) 
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3 GLAVNE DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE IN 
IZBRANIH DRŽAV EU 
 
V nadaljevanju so predstavljene glavne demografske značilnosti Slovenije in izbranih držav 
EU. Kot glavne značilnosti države so predstavljeni velikost ter sestava populacije po 
številu, starost in spol. Pomembna dejavnika sta tudi stopnja brezposelnosti in višina 
bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) na prebivalca. Kot že rečeno, bodo 
predstavljene države Španija, Nemčija, Švedska, Češka, Hrvaška in Grčija. Njihov izbor in 
lega v Evropi sta prikazana na sliki 3. 
Slika 3: Obravnavane države EU 
Vir: Lasten 
 
3.1 IZBOR VZORCA DRŽAV EVROPSKE UNIJE 
 
Razlog za izbor izbranih držav je porazdelitev med najbolj razvite, srednje razvite in 
industrijsko najmanj razvite države. Posebno pozornost sem glede na izbran naslov 
raziskovalnega dela usmeril na delež aktivnega prebivalstva v celotnih populacijah 
izbranih držav Evropske unije. Drugi razlogi za izbor so lega države, velikost države, 
delovna aktivnost in velikost populacije. V izboru sem dodal še Češko in Hrvaško, s 
katerima se radi primerjamo. Državi sta približno v enakem obdobju stopili na samostojno 
pot kot Slovenija in s približno enakimi makroekonomskimi kazalci. Češka, kot država 
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bivšega komunističnega bloka, je s privatizacijo in reformami dosegla velik napredek. 
Hrvaška dosega manjšo rast gospodarstva in razvitosti kot naša država. 
Smiselnost in potrebnost primerjave je v tem, da se ugotovi, za koliko in kako se v 
obravnavanih državah spreminjali makroekonomski kazalci v obravnavanemu obdobju. 
Nekatere države je gospodarska kriza bolj prizadela kot druge, ker so se različno odzvale 
na spremenjene razmere na trgu dela. Španija in Grčija sta doživeli večje padce 
zaposlenosti in zanima me, ali obstaja neposreden vpliv zaradi nepravilnih oziroma 
napačno postavljenih regulatornih politikah držav v preteklosti. Skozi pregled regulatornih 
politik obravnavanih držav se bodo pokazali učinki na sam trg dela. Podobnosti in razlik 
med obravnavanimi državami je veliko, vsem pa je skupno, da se prebivalstvo stara, kar 
predstavlja veliko težavo v prihodnosti.  
3.2 PREGLED GLAVNIH ZNAČILNOSTI DRŽAV 
3.2.1 SLOVENIJA 
 
Slovenija je ena izmed najmlajših držav jugovzhodne Evrope. Na severu meji na Avstrijo, 
vzhodu Madžarsko in Hrvaško ter zahodu na Italijo. Jugozahodni del meji na Jadransko 
morje, kjer ima 46 kilometrov dolgo obalo. Slovenija zavzema površino 20.273 km², to je 
približno polovica velikosti Švice. V državi je leta 2017 živelo 2.065.895 prebivalcev. 
Največje mesto in hkrati prestolnica je Ljubljana s približno 278.000 prebivalci. 
Naravni viri, ki jih ima država, so premog, živo srebro in les. Kmetijski proizvodi, ki jih 
proizvaja, so krompir, hmelj, pšenica, sladkorna pesa, koruza in grozdje. Razvita je tudi 
proizvodnja mesa, goveda, ovc in perutnine. Industrijska proizvodnja je usmerjena v 
železno metalurgijo in izdelke iz aluminija, taljenje svinca in cinka, elektroniko (vključno z 
vojaško elektroniko), električno energijo, lesne proizvode, tekstil, kemikalije in strojna 
orodja. Slovenija se uvršča med najbolj razvite tranzicijske države s staro rudarsko-
industrijsko tradicijo in razvitimi storitvenimi dejavnostmi. BDP na prebivalca je v letu 
2017 znašal 21.000 evrov (Svetovna banka, 2018). 
3.2.2 ŠPANIJA 
 
Španija je ena od dveh držav na Iberskem polotoku in zaseda površino 505.992 km², 
vključno z Balearskimi in s Kanarskimi otoki. To jo uvršča v četrto največjo državo v Evropi 
in drugo največjo v zahodni Evropi. Po površini je dvakrat večja od velikosti Združenega 
kraljestva. Ima 46.528.024 prebivalcev (leto 2017), glavno in največje mesto je Madrid, 
drugo mesto po velikosti pa Barcelona, ki je tudi glavno mesto Katalonije. 
Naravni viri so premog, lignit, železova ruda, baker, svinec, cink, uran, volfram, živo 
srebro, pirit, magnezit, fluorit in mavec. Kmetijski proizvodi, ki jih proizvaja Španija, so 
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žita, zelenjava, oljke, vinsko grozdje, sladkorna pesa in citrusi. Zelo razvito ima mesno 
industrijo, proizvaja in predeluje govedino, svinjino, perutnino in mlečne izdelke. Zelo 
dobro je razvito ribištvo. Industrijska proizvodnja je usmerjena v tekstil in oblačila 
(vključno z obutvijo), hrano in pijačo, kovine in kovinske izdelke, kemikalije, 
ladjedelništvo, avtomobile in strojna orodja. Velik delež BDP prinese turizem, ki Španiji 
predstavlja eno izmed glavnih in najmočnejših panog. BDP na prebivalca je v letu 2017 
znašal 25.000 evrov (Svetovna banka, 2018). 
Španija je bila izbrana načrtno, ker ima podobno višino BDP na prebivalca kot Slovenija, a 
močnejše gospodarstvo, vendar je bila v krizi prizadeta mnogo bolj kot Slovenija. 
3.2.3 NEMČIJA 
 
Nemčija oziroma uradno Zvezna republika Nemčija leži v srednji Evropi. S površino države 
357.022 km² je Nemčija sedma največja država v Evropi. 
Nemčija ima 82.521.653 prebivalcev (leta 2017), glavno in hkrati največje mesto je Berlin 
s približno 3,3 milijona prebivalcev. 
Naravni viri države so premog, lignit, zemeljski plin, železova ruda, baker, nikelj, uran, sol, 
gradbeni materiali, les ter velika obdelovalna zemljišča. Kmetijski proizvodi so krompir, 
pšenica, ječmen, sladkorna pesa, sadje, zelje, govedo, prašiči in perutnina. Nemčija je 
industrijsko med največjimi in najbolj tehnološko naprednimi proizvajalci železa, jekla, 
premoga, cementa, kemikalij, strojev, vozil, strojnega orodja, elektronike, hrane in pijač 
ter ladjedelništva. Močno je razvit izvoz blaga, zlasti motornih vozil, strojev, kemikalij, 
računalniških in elektronskih izdelkov, električne opreme, farmacevtskih izdelkov, kovin, 
transportne opreme, živil, tekstila, izdelkov iz gume in plastičnih mas. BDP na prebivalca 
je v letu 2017 znašal 39.500 evrov (Svetovna banka, 2018). 
Nemčijo sem izbral kot najmočnejšo gospodarsko državo v celotni EU. Zanimajo me 
predvsem njihovi ukrepi regulatornih politik, ki bi jih lahko vpeljali v slovenski sistem. 
3.2.4 ŠVEDSKA 
 
Švedska je ena od štirih skandinavskih držav, ki se nahajajo na severu Evrope, na 
Skandinavskem polotoku. Površina države pokriva območje 450.295 km², kar pomeni, da 
je Švedska približno dvakrat večja od Združenega kraljestva. Švedsko prebivalstvo šteje 
9.995.153 prebivalcev (leta 2017) in je skoncentrirano v južnem delu države, glavno in 
hkrati največje mesto je Stockholm. 
Industrija je na Švedskem močno razvita. Ima največjo proizvodnjo železa in jekla, 
precizne opreme (ležaji, radijski in telefonski deli, oborožitev), izdelkov iz lesa in papirja, 
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predelave hrane in motornih vozil. Izvoz blaga obsega 35 % strojev, drugo so motorna 
vozila, izdelki iz papirja, izdelki iz celuloze in lesa, izdelki iz železa in jekla ter kemikalije. 
Njeno izredno učinkovito gospodarstvo jo po BDP na prebivalca uvršča med deset vodilnih 
držav sveta. Švedska je to blaginjo dosegla šele v zadnjih desetletjih. BDP na prebivalca je 
v letu 2017 znašal 47.400 evrov (Svetovna banka, 2018). 
Izbor Švedske v vzorec je bil smiseln, ker gre za Skandinavsko državo in bodo razlike v 




Češka je celinska država v Srednji Evropi, ki meji na Avstrijo, Nemčijo, Poljsko in Slovaško. 
Država ima 10.578.820 prebivalcev (leta 2017), glavno in največje mesto je Praga. Češka 
pokriva površino 78.867 km², zaradi česar je nekoliko manjša od sosednje Avstrije. 
Naravni viri države so premog, koks, lignit, magnezit, les in uran. Kmetijski proizvodi so 
pšenica, krompir, sladkorna pesa, hmelj, sadje, prašiči in perutnina. Češka ima razvito 
metalurgijo, strojništvo, industrijo motornih vozil, stekla in oborožitve. Država ima razvito 
gospodarstvo s srednje visokim BDP, ki dosega 87 % povprečja EU. BDP na prebivalca je v 
letu 2017 znašal 18.100 evrov. Je ena najstabilnejših in najuspešnejših pokomunističnih 
držav (Svetovna banka, 2018). 
Češka je vključena v vzorec predvsem zaradi ugotovitev primerjav in razlik med Slovenijo. 
Češka in Slovenija imata podobno zgodovino in rad bi predstavil, v katero smer je država 
peljala svoje regulatorne politike. 
3.2.6 HRVAŠKA 
 
Republika Hrvaška se razprostira na severozahodnem robu Balkanskega polotoka, v južni 
Evropi. Hrvaška meji na Bosno in Hercegovino, Madžarsko, Črno goro, Srbijo in Slovenijo, z 
Italijo si deli tudi morsko mejo. Hrvaška ima 4.154.213 prebivalcev (leta 2017), površina 
države pa je 56.594 km², kar pomeni, da je 2,5-krat večja od Slovenije.  
Naravni viri države so olje, nekaj premoga, boksita z nizko stopnjo železove rude, kalcij, 
naravni asfalt, silicijev dioksid, glina ter sol. Kmetijski proizvodi so pšenica, koruza, 
sladkorna pesa, sončnično seme, ječmen, olive, citrusi, grozdje, soja, krompir, vsa 
mesnopredelovalna industrija in mlečni izdelki. Industrijo ima Hrvaška razvito na področju 
proizvodnje kemikalij, strojnega orodja, kovinske industrije, izdelkov iz jekla, aluminija, 
papirja, izdelkov iz lesa, tekstila, ladjedelništva, nafte in rafiniranje nafte, hrane in pijače 
ter turizma (ena izmed poglavitnih panog). Izvoz blaga obsega prevozno opremo, stroje, 
tekstil, kemikalije, živila in goriva. Storitveni sektor je v hrvaškem gospodarstvu 
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prevladujoča dejavnost (70 % BDP), sledita mu industrija (25 % BDP) in kmetijstvo (5 % 
BDP). BDP na prebivalca je v letu 2017 znašal 11.700 evrov (Svetovna banka, 2018). 
Izbor Hrvaške v vzorec za primerjavo s Slovenijo je namenjen preverjanju podobnosti 
oziroma razlik med državama na področju regulatornih politik. 
3.2.7 GRČIJA 
 
Grčija je država v Sredozemlju, ki zaseda južni del Balkanskega polotoka z območjem 
132.000 km². Grčija je nekoliko večja od polovice velikosti Združenega kraljestva in ima 
10.768.193 prebivalcev (leta 2017). Glavno in hkrati največje mesto so Atene. 
Naravni viri države so boksit, lignit, magnezit, olje, marmor in kmetijski proizvodi. Glavni 
proizvodi so pšenica, koruza, ječmen, sladkorna pesa, olive, paradižnik, vino, tobak, 
krompir, goveje meso in mlečni izdelki. Glavna industrijska panoga je predelava hrane, 
proizvodnja tobaka in proizvodnja kemikalij. Grčija izvozi največ hrane in pijače, 
industrijskih izdelkov, naftnih derivatov, kemikaliji in tekstila. BDP na prebivalca je v letu 
2017 znašal 16.600 evrov (Svetovna banka, 2018). 
Grčija kot država, ki jo je izmed vseh držav EU kriza najbolj prizadela, je bila izbrana v 
vzorec zato, ker je smiselno primerjati vidike regulatornih politik in ugotoviti primerjavo 













4 EMPIRIČNI PREGLED RAZMER DELOVNO AKTIVNEGA 
PREBIVALSTVA V SLOVENIJI 
 4.1 RAZISKOVALNI VZOREC ANALIZE 
 
Število delovno aktivnega prebivalstva predstavlja vsota zaposlenih ter samozaposlenih 
prebivalcev obravnavane države. Kot je že navedeno v prejšnjem poglavju, na število 
delovno aktivnega prebivalstva vplivajo različni dejavniki. Število delovno aktivnega 
prebivalstva je močno povezano tudi z brezposelnostjo. Vrste brezposelnosti so: 
– prostovoljna brezposelnost (prebivalec ne išče zaposlitve), 
– tehnološka brezposelnost, 
– odkrita brezposelnost, ki se deli še na frikcijsko, strukturno in brezposelnost 
premajhnega povpraševanja in 
– prikrita brezposelnost, ki predstavlja podzaposlenost in latentno brezposelnost. 
Ključni socialni kazalnik pri analitičnem proučevanju razvoja trga dela je ugotoviti delež 
stopnje delovne aktivnosti (delež zaposlenega delovno aktivnega prebivalstva države). 
V nadaljevanju bo predstavljena analiza delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji po 
statističnih regijah v zadnjem desetletju. V vzorce podatkov bo vključena tudi delitev po 
kohezijskih in statističnih regijah. Gre za to, da je Zahodna statistična regija bolj razvita kot 
Vzhodna statistična regija. 
Raziskovalni vzorec pri analizi delovno aktivnega prebivalstva je populacija prebivalcev 
Slovenije. Opisan je po merah aktivnosti, spolu, starostni skupini, statusu zaposlenosti in 
statistični regiji, kjer se to prebivalstvo nahaja.  
Pomemben dejavnik pri analizi delovno aktivnega prebivalstva je tudi sektor dejavnosti 
skupaj s strukturo delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih. Pomemben dejavnik je 
tudi trend, ki nakazuje prihodnja gibanja. 
Kot dodatek k analizi so dodani tudi podatki o BDP s prikazanim gibanjem od leta 1994 do 
leta 2016. 
 4.2 KOHEZIJSKE IN STATISTIČNE REGIJE 
 
Statistične regije v Sloveniji so razdeljene na Pomursko, Podravsko, Koroško, Savinjsko, 
Zasavsko, Posavsko, Jugovzhodno Slovenijo, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško, 
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Primorsko-notranjsko in Obalno-kraško statistično regijo. Zaradi preglednosti in vsebinske 
celovitosti sem umestil tudi kohezijski regiji1, ki Slovenijo delita na vzhodni in zahodni del.  
Po površini je največja Jugovzhodna statistična regija s 13 % celotne površine, sledi ji 
Osrednjeslovenska statistična regija z 12 % celotne površine. Po površini so najmanjše 
Koroška, Posavska in Obalno-kraška statistična regija. Po odstotku prebivalstva je največja 
Osrednjeslovenska statistična regija s 26 % prebivalstva, sledita ji Podravska (16 % 
prebivalstva) in Savinjska statistična regija (12 % prebivalstva). Po številu prebivalstva so 
najmanjše Zasavska, Koroška, Posavska in Obalno-kraška statistična regija. 
Slika 4: Odstotek površine in odstotek prebivalcev posamezne statistične regije Slovenije 
 
 
Vir: SURS (2016) 
Zahodni del kohezijske regije sestavlja približno 972.000 prebivalcev, vanjo je vključenih 
64 občin in je po površini velika 8.061 km2. V Zahodno kohezijsko regijo so vključene 
Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska in Osrednjeslovenska statistična občina. V povprečju je 
Zahodna kohezijska regija bolj razvita kot Vzhodna kohezijska regija, zato prejema manj 
evropskih sredstev. V Vzhodni kohezijski regiji je približno 1.091.500 prebivalcev, vanjo je 
vključenih 148 občin in je po površini velika 12.212 km2. V Vzhodno kohezijsko regijo 
spadajo Pomurska, Zasavska, Primorsko-notranjska, Podravska, Koroška, Posavska, 
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Slika 5: Kohezijske regije Slovenije 
 
Vir: SVRK (2015) 
 4.3 ANALIZA ŠTEVILA PREBIVALSTVA SLOVENIJE 
 
V grafikonu 1 je predstavljeno skupno število prebivalcev. Vidno je, da v zadnjih dvajsetih 
letih število prebivalcev narašča. Leta 2006 je število prebivalcev Slovenije prvič preseglo 
število 2 milijona prebivalcev. Trend od leta 1992 do danes nakazuje, da se bo število 
prebivalcev povečevalo tudi v prihodnosti. Linearna funkcija trenda kaže na povečevanje 
števila prebivalcev Slovenije za 3674 oseb letno. Največji vpliv bodo verjetno imele 
migracije in daljšanje pričakovane starosti prebivalstva. 
Grafikon 1: Skupno število prebivalcev v Sloveniji od leta 1992 do leta 2017 
Vir: SURS (2018) 
y = 3674,1x + 2E+ 06 


































































































































Porazdeljenost prebivalstva je v korist žensk, ki predstavljajo večje število prebivalstva kot 
moški. Z grafikona 2 je razvidno, da je število prebivalk v zadnjih 28 letih bilo vsako leto 
višje. Leta 2007 se je začela zmanjševati razlika med številom ženskih in moških 
prebivalcev države. To je možno pripisati temu, da se priseljujejo večinoma moški 
prebivalci, ki pridejo v Slovenijo kot delovni migranti iz držav nekdanje Jugoslavije. Trend 
naraščanja števila moških kaže, da se število moških viša hitreje kot število žensk. Letno se 
število moških v povprečju poveča za 2830, žensk pa za 843, kar pomeni, da bo število 
prebivalcev po spolu kmalu izenačeno. 
Grafikon 2: Primerjava prebivalcev po spolu od leta 1992 do leta 2017 
Vir: SURS (2018) 
Skupno število prebivalcev je sestavljeno tudi iz delovno aktivnega prebivalstva, ki je za 
raziskavo in primerjavo najpomembnejše. Skupno število aktivnih prebivalcev je v 
nadaljevanju prikazano v grafikonu 3.  
 4.4 ANALIZA ŠTEVILA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA SLOVENIJE 
 
Pri analiziranju trga dela je pomembna tudi stopnja brezposelnosti. V nadaljevanju so 
prikazani podatki, ki jih je moč združiti in primerjati za obdobje od leta 2000 do leta 2017. 
Iz tabele 2 je razvidno, da je najvišjo stopnjo brezposelnosti v obdobju obravnave imela 
Pomurska statistična regija. Vrh je doživela leta 2002, ko je bila stopnja brezposelnosti 
17,7 %. Najnižje stopnje brezposelnosti beležijo Osrednjeslovenska, Gorenjska in 
Primorsko-notranjska statistična regija. Slovenija je v obravnavanem obdobju zmanjšala 
stopnjo brezposelnosti iz 11,8 % (leta 2000) na 6,6 % (leta 2017). 
y = 2830,5x + 950677 
R² = 0,8849 
y = 843,54x + 1E+ 06 
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Tabela 2: Stopnja brezposelnosti v statističnih regijah Slovenije v obdobju od leta 2000 do leta 
2017  
Stopnja brezposelnosti (v %) 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
SLOVENIJA 11,8 11,2 11,3 10,9 10,3 10,2 9,4 7,7 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9 8 6,6 
Pomurska statistična regija 16,7 16,3 17,7 17,6 16,8 17,1 15,7 13,4 7,2 8,4 11,7 15,7 14,3 13,3 13,1 12,5 10,8 9,6 
Podravska statistična regija 18,1 17,4 17,1 15,8 14,2 13,5 12,7 10,4 6,4 8,4 9 9,7 10,6 11,7 12 11 9 7,2 
Koroška statistična regija 9,9 9,9 11,3 12,2 11,4 10,6 10,1 8,1 3,4 3,9 7,9 7,4 7,2 11,3 12,2 9,7 7,4 4,3 
Savinjska statistična regija 13,1 13,1 13,6 13,1 12,5 12,7 11,6 9,4 4,7 5,4 5,4 7,5 8,4 11,2 11 10,4 9,3 6,8 
Zasavska statistična regija 14,9 14,3 14,8 15,6 14,4 13,8 12 9,7 5,3 8,8 8,6 6 9,4 15,4 11,5 10,8 10,8 6,7 
Posavska statistična regija 13,4 13,9 14,1 14,6 12,7 11,5 10,5 8,9 5,2 8,1 9,1 13,1 11,7 10,9 9,1 6 7 4,3 
Jugovzhodna Slovenija 10,4 9,6 9,7 8,4 8,2 8,8 8,6 7 3,7 6,1 7,1 6,8 9,7 11,1 9,2 9,8 8,1 6,5 
Osrednjeslovenska statistična regija 8,8 8 7,7 7,5 7,5 7,6 7,2 5,9 3,3 4,3 6,5 7,2 7,3 8,2 7,7 7,3 6,5 6,2 
Gorenjska statistična regija 9,7 8,7 8,2 8 7,6 7,3 6,4 4,9 3,6 6,3 7,1 7,3 7,5 7,3 6,4 6,9 6,1 5,7 
Primorsko-notranjska statistična regija 10,4 9,4 8,8 8,6 8,1 7,9 7 5,4 3,5 2,9 4,5 6,7 7,4 6,1 10 9 6,5 5,5 
Goriška statistična regija 5,9 5,6 6,1 6,3 6,7 6,5 6,2 4,9 3,3 4,5 6 6,5 8,5 10,1 8,5 7,7 7,1 6,4 
Obalno-kraška statistična regija 8,8 8,7 8,3 8 7,9 7,5 7,2 6,3 3,8 5,3 6,5 6,4 8,4 12,4 12,7 9,3 11,8 8,1 
Vir: SURS (2018) 
 
Grafikon 3 prikazuje, da je času do nastopa krize v Sloveniji stopnja brezposelnosti do leta 
2008 padala. V obdobju od leta 2008 do leta 2013 je zopet naraščala in dosegla vrh. Po 
letu 2013 je stopnja brezposelnosti zopet začela padati. Z grafa je razvidno, da imata 
največji stopnji brezposelnosti Podravska in Pomurska statistična regija. Najnižjo stopnjo 







Grafikon 3: Stopnja brezposelnosti (v %) v statističnih regijah Slovenije v obdobju od leta 2000 
do leta 2017 
Vir: SURS (2018) 
Grafikon 4 prikazuje gibanje števila delovno aktivnega prebivalstva Republike Slovenije. 
Podatki so prikazani za obdobje od leta 2000 do leta 2017 zaradi primerljivosti podatkov 
med seboj. Podatki po statističnih regijah v zgodnejšem obdobju niso primerljivi zaradi 
spremenjenega območja samih statističnih regij. V vzorec je vključena celotna populacija 
delovno aktivnega prebivalstva na področju Republike Slovenije od 15. leta dalje. Obdobje 
od leta 2000 do leta 2017 prikazuje, da je najvišje število delovno aktivnih prebivalcev bilo 
leta 2008, približno 996.000. Najnižje število delovno aktivnih je bilo leta 2013, 906.000, 
ko je število skoraj padlo pod številko 900.000, kot je bilo v letu 2003, ko je bilo v Sloveniji 
896.000 delovno aktivnih. Od leta 2003 do leta 2008 je število naraslo za približno 
100.000 delovno aktivnih prebivalcev, nato pa sledi padanje števila delovno aktivnih 
prebivalcev vse do leta 2013, kjer število doseže 906.000 delovno aktivnih. Od leta 2013 
do leta 2017 spet pride do naraščanja števila delovno aktivnih. V letu 2017 je bilo delovno 






























Grafikon 4: Število delovno aktivnega prebivalstva Slovenije v obdobju od leta 2000 do leta 
2017 (v 1000) 
 
Vir: SURS (2018) 
Grafikon 5 prikazuje porazdelitev števila delovno aktivnega prebivalstva po spolu. 
Razvidno je, da je število delovno aktivnih moških višje od števila delovno aktivnih žensk. 
Porazdelitev pomeni, da je več moških od 15. leta dalje delovno aktivnih kot žensk. V 
obdobju od leta 2000 do leta 2017 je število moških delovno aktivnih prebivalcev bilo bolj 
izpostavljeno nihanju. Vrh moških predstavnikov je bil leta 2007, s številom približno 
542.000, najnižje število je bilo leta 2013, in sicer 491.000. Ženska delovno aktivna 
populacija je prav tako v obdobju od leta 2000 do leta 2017 dosegla svoj vrh v letu 2007. 
V tem letu je bilo delovno aktivnih 452.000 žensk. Najnižje število delovno aktivnih žensk 
v obravnavanem obdobju je bilo leta 2013, približno 415.000. 
Grafikon 5: Število delovno aktivnega prebivalstva Slovenije po spolu v obdobju od leta 2000 do 
leta 2017 
 





































Število delovno aktivnih prebivalcev leta 2016 glede na leto 2005 se je zmanjšalo za 
3,38 %. Število delovno aktivnih žensk se je znižalo za 3,45 %, število moških pa za 3,12 %. 
Glede na leto 2005 se je leta 2013 skupno število delovno aktivnega prebivalstva 
zmanjšalo za 4,33 %, moška populacija se je zmanjšala za 4,10 %, ženska populacija pa je 
doživela večji padec, in sicer za 4,6 %. Leta 2008, ko je število delovno aktivnih prebivalcev 
Slovenije doživelo vrh, je bilo glede na leto 2005 leta 2008 skupaj za 5,17 % več delovno 
aktivnih, moških je bilo 5,47 % več, ženska populacija pa se je povečala za 1,38 % (tabela 
3). Glede na leto 2000 je bilo leta 2008 skupaj po spolu 11 % več skupaj delovno aktivnih 
prebivalcev. Moških je bilo 12 % več, žensk pa 7 %. V obdobju od leta 2000 do leta 2017 je 
število delovno aktivnih prebivalcev bilo skupaj po spolu višje za 7 %. Moških je bilo več za 
8 %, žensk pa 7 %. To povečanje bi verjetno bilo še večje, če se ne bi množično 
upokojevala povojna generacija otrok, ki je izpolnila pogoje za upokojevanje, in zaradi 
krize, ki je nastopila leta 2008. Ljudje so prešli v trajno neaktivne oziroma so se izseljevali 
iz Slovenije. Država je morala ukrepati skozi regulacijsko politiko in je podaljšala starostno 
omejitev za upokojevanje, s katero je dosegla ublažitev padanja delovno aktivnega 
prebivalstva. 
Tabela 3: Delovno aktivno prebivalstvo, porazdeljeno po spolu, od leta 2000 do leta 2017 
 
SKUPAJ (v 1000) Moški (v 1000) Ženske v (1000) 
2000 894 481 413 
2001 914 497 417 
2002 922 500 423 
2003 896 488 409 
2004 946 511 434 
2005 947 512 435 
2006 969 521 448 
2007 994 542 451 
2008 996 540 441 
2009 981 531 450 
2010 968 521 447 
2011 938 507 431 
2012 924 499 425 
2013 906 491 415 
2014 917 496 421 
2015 917 497 420 
2016 915 496 420 
2017 959 518 441 
Indeks 2008/2005 105,17 105,47 101,38 
Indeks 2013/2005 95,67 95,90 95,40 
Indeks 2016/2005 96,62 96,88 96,55 
Indeks 2008/2000 111 112 107 
Indeks 2017/2000 107 108 107 
Vir: SURS (2018), lastni izračuni 
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4.5 ANALIZA ODSTOTKA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 
SLOVENIJE 
 
V Sloveniji je prebivalstvo relativno staro. Povprečna starost prebivalca Slovenije je več 
kot 40 let. Število delovno aktivnih Slovenije je najvišje v starostnih razredih od 30 do 49 
let, kjer je delež delovno aktivnih preko 90-odstoten. Razveseljiv je podatek za leto 2016, 
ko je bilo v starostnem razredu od 25 do 29 let delovno aktivnih 85,3 % prebivalcev, kar 
lahko pomeni, da vpliv regulatornih politik na delovno aktivno prebivalstvo učinkuje. 
Najmanjši odstotek delovno aktivnih je v starostnem razredu nad 65 let, kar je razumljivo, 
saj se je po veljavni zakonodaji pri tej starosti možno upokojiti. To pomeni, da je 
prebivalec zapustil status aktivnega prebivalca in prešel v neaktivnega prebivalca 
(upokojenca). 
Grafikon 6: Odstotek aktivnega prebivalstva, porazdeljen po starostnih razredih, v letu 2016 
 
 
Vir: SURS (2017) 
Zaradi enotnega pregleda je obravnavano obdobje gibanja odstotka delovno aktivnega 
prebivalstva po statističnih regijah od leta 2000 do leta 2017. Leta 2017 je bil odstotek 
delovno aktivnega prebivalstva za 2,8 točke nižji kot leta 2000. To pomeni, da se je 
odstotek delovno aktivnega prebivalstva v tem obdobju znižal (grafikon 7). Zanimivo je, da 








































2017) vseeno povečalo za 65.000 ljudi. To se je zgodilo predvsem zaradi povečanja števila 
prebivalcev od leta 2000 do leta 2017. Število prebivalcev se je povečalo za približno 
30.000 ljudi. V času krize v letih 2007–2013 je viden padec števila delovno aktivnih v 
Sloveniji. Šele v letu 2016 je odstotek delovno aktivnih prebivalcev začel naraščati. Prav 
tako pa na odstotek delovno aktivnega prebivalstva vpliva tudi število rojenih otrok od 
leta 2000 dalje in splošno staranje prebivalstva in vse večja populacija v starostnem 
razredu od 15 do 65 let. 
Grafikon 7: Prikaz gibanja odstotka delovno aktivnega prebivalstva v Republiki Sloveniji v 
obdobju od leta 2000 do leta 2017 
 
Vir: SURS (2018) 
Gibanje stopnje delovne aktivnosti po statističnih regijah Slovenije je bilo v obravnavanem 
obdobju (od leta 2000 do leta 2017) različno, kar je vidno na grafikonu 8. V obdobju od 
leta 2000 do leta 2017 je največji padec stopnje delovne aktivnosti doživela Zasavska 
statistična regija, ki jo je gospodarska kriza najbolj prizadela. Druga najbolj prizadeta regija 
je bila Pomurska statistična regija. Regija, ki je doživela najmanjši padec stopnje delovne 



































Grafikon 8: Gibanje stopnje delovne aktivnosti prebivalstva po statističnih regijah v obdobju od 
leta 2000 do leta 2017  
 
Vir: SURS (2018) 
4.6 ANALIZA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA PO SEKTORJIH 
DEJAVNOSTI 
 
V Sloveniji se sektorji dejavnosti delijo na področja dejavnosti. Glavni sektorji dejavnosti 
so kmetijska, nekmetijska in storitvena dejavnost. Področja dejavnosti se delijo na 
kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrbo z 
električno energijo, oskrbo z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, 
gradbeništvo, trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil, promet in skladiščenje, 
gostinstvo, informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške 
dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 
druge raznovrstne poslovne dejavnosti, dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost 
obvezne socialne varnosti, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, 
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti in druge dejavnosti. 
Statističen letopis Republike Slovenije uvršča v sektor kmetijske dejavnosti kmetijstvo, 
lov, gozdarstvo in ribištvo. Pod nekmetijski sektor uvršča dejavnosti rudarstva, 
predelovalne dejavnosti, oskrbo z elektriko, plinom in vodo ter gradbeništvo. Pod sektor 
dejavnosti storitev uvršča dejavnosti trgovine, gostinstva, prometa, skladiščenja in zvez 
ter finančnega posredništva, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, 






















Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo po sektorjih dejavnosti (v 1000) 
Sektor dejavnosti 
po letih 
Kmetijska dejavnost Nekmetijska dejavnost Storitvena dejavnost 
1992 44 379 375 
1993 45 373 381 
1994 45 359 392 
1995 46 381 408 
1996 47 370 417 
1997 50 364 423 
1998 57 358 437 
1999 58 337 456 
2000 61 334 468 
2001 60 349 465 
2002 66 355 473 
2003 75 331 485 
2004 91 340 504 
2005 83 353 506 
2006 93 338 535 
2007 102 340 541 
2008 85 434 556 
2009 89 412 565 
2010 85 398 562 
2011 80 375 558 
2012 77 361 557 
2013 77 356 545 
2014 88 369 541 
2015 64 354 551 
2016 46 347 561 
2017 53 370 583 
Indeks 2017/2008 62,35 85,25 104,86 
Indeks 2017/2000 86,88525 110,7784 124,5726 
Indeks 2017/1992 120,4545 97,62533 155,4667 
Vir: SURS (2018); lastni izračuni 
Analiza delovno aktivnega prebivalstva po sektorjih dejavnosti pokaže, da je bil največji 
upad (glede na leto 2008) delovno aktivnih v kmetijskem sektorju, in sicer za 37,6 %. Na 
področju nekmetijskega sektorja je bil upad manjši (14,8 %). Na področju storitvenega 
sektorja je bil porast za 4,86 %. Skupaj se je število delovno aktivnega prebivalstva znižalo 
za 6,42 % glede na leto 2008. V obdobju od leta 1992 do leta 2017 se je v kmetijski 
dejavnosti povečalo število delovno aktivnih za 20,45 %. To lahko pripišemo temu, da 
država spodbuja kmetijstvo z raznimi subvencijami iz evropskih skladov. V obravnavanem 
obdobju se je število delovno aktivnih v nekmetijskih dejavnostih zmanjšalo za 2,37 %, 




Grafikon 9: Delovno aktivno prebivalstvo po sektorjih dejavnosti (v 1000) 
 
Vir: SURS (2018) 
 
Delovno aktivno prebivalstvo je najbolj zastopano v storitvenem sektorju in v njem 
povezanih dejavnostih. Sledita mu nekmetijski in kmetijski sektor. V letu 2017 je imel v 
Sloveniji sektor storitvenih dejavnosti 58-%, nekmetijski sektor 37-% in kmetijski sektor 5-
% delež delovno aktivnega prebivalstva.  























Pomurska 36.244 4,29 31.289 4,14 4.955 5,50 2.172 10,88 
Podravska 118.187 13,98 105.131 13,92 13.056 14,48 3.642 18,24 
Koroška 24.185 2,86 21.222 2,81 2.963 3,29 881 4,41 
Savinjska 101.454 12,00 90.101 11,93 11.353 12,59 3.503 17,54 
Zasavska 14.045 1,66 12.035 1,59 2.011 2,23 536 2,68 
Posavska 24.184 2,86 20.583 2,73 3.601 3,99 1.397 7,00 
Jugovzhodna 
Slovenija 
54.625 6,46 48.869 6,47 5.756 6,38 1.733 8,68 
Primorsko-
notranjska 
16.565 1,96 14.356 1,90 2.209 2,45 534 2,67 
Osrednjeslovenska 290.901 34,41 266.973 35,35 23.928 26,54 2.184 10,94 
Gorenjska 73.056 8,64 64.061 8,48 8.994 9,98 1.564 7,83 
Goriška 45.845 5,42 39.858 5,28 5.987 6,64 1.314 6,58 
Obalno-kraška 46.164 5,46 40.814 5,40 5.351 5,93 506 2,53 
















Leto Kmetijska dejavnost Nekmetijska dejavnost Storitvena dejavnost
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Grafikon 10: Število delovno aktivnih po statusu zaposlitve v letu 2017 
Vir: SURS (2018) 
 
Največji delež delovno aktivnega prebivalstva je bil v letu 2017 v Osrednjeslovenski 
statistični regiji. Sledita ji Podravska in Savinjska statistična regija. Najnižji delež delovno 
aktivnega prebivalstva je imela Zasavska statistična regija. Delež kmetov je bila najvišji v 
Podravski statistični regiji. Sledijo ji Savinjska, Osrednjeslovenska in Pomurska statistična 
regija.  
Grafikon 11: Odstotki po sektorjih dejavnosti za leto 2017 v Sloveniji 
 
Vir: SURS (2018) 
 
V nadaljevanju so v tabeli 6 prikazani podatki o številu podjetij po statističnih regijah 
Slovenije v obdobju od leta 2008 do leta 2016. Podatkov za širše obdobje ni bilo možno 
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pridobiti zaradi omejenosti statističnih podatkov porazdelitve podjetij po statističnih 
regijah Slovenije in drugačne klasifikacije gospodarskih subjektov. 
 
Tabela 6: Število podjetij po statističnih regijah v obdobju od leta 2008 do leta 2017 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Indeks 
2017/2008 
SLOVENIJA 152.541 160.931 165.959 169.360 173.305 182.089 186.433 191.863 196.072 207.828 136,24 
Pomurska 6.702 6.987 7.264 7.389 7.492 7.739 7.870 7.970 7.983 8.584 128,08 
Podravska 21.001 22.381 23.147 23.701 24.163 25.115 25.312 25.873 26.125 27.496 130,93 
Koroška 4.619 4.823 4.911 5.030 5.147 5.325 5.450 5.481 5.526 5.666 122,67 
Savinjska 16.841 17.794 18.273 18.696 19.287 20.495 20.902 20.885 21.490 22.615 134,29 
Zasavska 2.312 2.421 2.478 2.514 2.553 2.609 2.637 3.855 3.916 4.049 175,13 
Posavska 4.519 4.681 4.813 4.843 4.927 5.210 5.293 5.761 5.772 6.204 137,29 
Jugovzhodna 
Slovenija 
8.268 8.699 8.877 9.068 9.224 9.752 10.017 10.195 10.378 11.015 133,22 
Primorsko-
notranjska 
3.608 3.706 3.766 3.829 3.935 4.128 4.256 4.387 4.448 4.727 131,01 
Osrednje-
slovenska 
49.653 52.463 54.390 55.798 57.404 60.133 62.066 63.350 65.412 70.720 142,43 
Gorenjska 14.531 15.510 16.165 16.353 16.645 17.776 18.391 18.994 19.462 20.075 138,15 
Goriška 9.930 10.370 10.514 10.526 10.669 11.146 11.298 11.553 11.705 12.305 123,92 
Obalno-
kraška 
10.557 11.096 11.361 11.613 11.859 12.661 12.941 13.559 13.855 14.372 136,14 
Vir: SURS (2018) 
 
Tabela 6 prikazuje število podjetij po statističnih regijah Slovenije. Indeks 2017/2008 kaže, 
da je v vseh statističnih regijah od leta 2008 do leta 2017 število podjetij naraslo. Največji 
prirast podjetij je imela Zasavska statistična regija (75,13 %), sledi ji Osrednjeslovenska 
statistična regija (42,43 %). Najnižji prirast podjetij sta imeli Goriška in Koroška statistična 
regija. Prirast podjetij na ravni države je bil v obdobju od leta 2008 do leta 2017 36,24-%. 
4.6.1 DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO PO DEJAVNOSTIH 
 
V tabeli 7 je prikazan del celotne tabele, ki se nahaja v prilogi naloge. Analiza delovno 
aktivnega prebivalstva po področjih dejavnosti pokaže, da se je število delovno aktivnega 
prebivalstva leta 2017 glede na leto 2008 najbolj povečalo v dejavnosti poslovanja z 
nepremičninami. V letih 2015 in 2016 sta vidna upad kot posledica gospodarske krize ter 
da si področje še vedno ni v celoti opomoglo. Področja z največjim porastom leta 2017 so 
dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja ter zdravstva 
in socialnega varstva. Porast glede na leto 2008 je bil približno 25 %. Največji upad leta 
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2017 glede na leto 2008 je v dejavnosti kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva ter 
rudarstva.  
V letu 2017 glede na leto 1992 je največji porast delovno aktivnih v sektorju oskrbe z 
vodo, sledijo informacijska dejavnost, dejavnost javne uprave in gradbeništvo. Največji 
padec je v obdobju od leta 1992 do leta 2017 doživelo rudarstvo. 




1992 2000 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 Indeks 2017/2008 Indeks 2017/1992 
Kmetijstvo in lov, 
gozdarstvo, 
ribištvo 
44 61 91 83 85 89 85 80 77 77 88 53 62,4 120,45 
Rudarstvo 10 5 6 5 4 4 4 5 4 4 3 3 75 30,00 
Predelovalne 
dejavnosti 
290 269 270 278 260 238 234 217 206 203 206 242 93,1 83,45 
Oskrba z električno 
energijo 
10 10 10 10 10 8 7 9 9 9 11 9 90 90,00 





2 3 8 8 8 10 10 10 10 9 9 10 125 500,00 





101 119 120 111 119 121 117 113 111 115 110 117 98,3 115,84 
Promet in 
skladiščenje 
44 60 54 53 57 57 52 53 52 49 42 48 84,2 109,09 








15 22 22 23 24 27 26 29 31 25 24 22 91,7 146,67 
Poslovanje z 
nepremičninami 















27 53 50 50 57 61 59 59 62 55 57 59 103,5 218,52 
Izobraževanje 45 57 57 58 74 73 77 79 80 78 76 84 113,5 186,67 
Zdravstvo in 
socialno varstvo 





21 34 19 18 19 18 18 18 17 19 18 19 100 90,48 
Druge dejavnosti 1 1 8 7 15 15 14 13 14 14 15 14 93,3 1400,00 




Grafikon 12: Struktura delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih v letu 2017 
 
Vir: SURS (2018) 
 
V letu 2017 je največ delovno aktivnega prebivalstva v dejavnostih predelovalne industrije 
(25,2 %), trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil (12,2 %) ter izobraževanja 
(8,7 %). Najmanj delovno aktivnih v letu 2017 je bilo v dejavnostih rudarstva (0,3 %), 
poslovanja z nepremičninami (0,4 %) in oskrbe z električno energijo (0,9 %). 
4.6.2 ANALIZA DINAMIKE Z ENOSTAVNIMI KAZALCI 
 
Množični pojavi se lahko obdelajo tako, da se osnovne statistične obdelave podrobneje 
analizira. Iz osnovnih podatkov se lahko izračunajo relativna števila, kazalci dinamike 
pojavov, s katerimi je možno prikazati in analizirati zakonitosti množičnih pojavov. 
Pri analizi dinamike se lahko z enostavnimi kazalci dinamike ugotovijo navadne 
(absolutne) in relativne razlike med dvema oziroma več časovnimi enotami. 
Kazalci dinamike so: 
– Kj – koeficient dinamike; 
– Sj – stopnja rasti; 
– Vj – verižni indeks; 
















Struktura delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih za leto 2017 Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
Rudarstvo Predelovalne dejavnosti
Oskrba z električno energijo Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
Gradbeništvo Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
Promet in skladiščenje Gostinstvo
Informacijske in komunikacijske dejavnosti Finančne in zavarovalniške dejavnosti
Poslovanje z nepremičninami Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti
Izobraževanje Zdravstvo in socialno varstvo




Tabela 8: Delovno aktivno prebivalstvo v Sloveniji v obdobju od leta 1992 do leta 2017 (v 1000) 
Leto Skupaj delovno aktivno 
prebivalstvo 




Yj Dj = Yj – Yj – 1 Ij/1992 
Sj = Dj : Yj –
 1 * 100 
Kj = Yj : Vj – 1 
1992 798 / 100 / / 
1993 799 1 100,13 0,13 1,0013 
1994 796 –3 99,75 –0,38 0,9962 
1995 835 39 104,64 4,89 1,0490 
1996 834 –1 104,51 –0,13 0,9988 
1997 869 35 108,90 4,39 1,0420 
1998 871 2 109,15 0,25 1,0023 
1999 861 –10 107,89 –1,25 0,9885 
2000 877 16 109,90 2,01 1,0186 
2001 893 16 111,90 2,01 1,0182 
2002 889 –4 111,40 –0,50 0,9955 
2003 879 –10 110,15 –1,25 0,9888 
2004 917 38 114,91 4,76 1,0432 
2005 925 8 115,91 1,00 1,0087 
2006 937 12 117,42 1,50 1,0130 
2007 957 20 119,92 2,51 1,0213 
2008 975 18 122,18 2,26 1,0188 
2009 955 –20 119,67 –2,51 0,9795 
2010 942 –13 118,05 –1,63 0,9864 
2011 915 –27 114,66 –3,38 0,9713 
2012 906 –9 113,53 –1,13 0,9902 
2013 888 –18 111,28 –2,26 0,9801 
2014 892 4 111,78 0,50 1,0045 
2015 902 10 113,03 1,25 1,0112 
2016 915 13 114,66 1,63 1,0144 
2017 959 44 120,18 5,51 1,0481 
Vir: SURS (2018), lastni izračuni 
Absolutna razlika (D1993, ki znaša 1000) pove, da se je število delovno aktivnega 
prebivalstva v Sloveniji leta 1993 zvišalo za 1000 glede na leto 1992. Leta 2017 je Slovenija 
zabeležila največji dvig števila delovno aktivnih od leta 1992.  
Indeks s stalno osnovo pove, da je bilo leta 2017 za 20,18 % več delovno aktivnih kot leta 
1992. Skozi vso obdobje je število počasi naraščalo z vmesnimi negativnimi nihanji. 
Odgovorov je več, prebivalstvo se je zaradi gospodarske krize izseljevalo oziroma 
povprečna starost delovno aktivnih se viša, kar pomeni, da se ljudje več upokojujejo. Ko 
se ljudje upokojijo, preidejo iz statusa delovno aktivne v status neaktivne osebe. 
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Koeficient dinamike prikazuje, da je število delovno aktivnih prebivalcev od leta 1992 do 
2013 rahlo nihalo, po tem letu je viden rahel dvig števila teh. Največji porast števila 
delovno aktivnih glede na preteklo leto je viden v letu 2017. 
Stopnja rasti prikazuje, da so bili največji dvigi števila delovno aktivnega prebivalstva v 
letih 1995, 1997 in 2017. Ostala leta so imela manjša pozitivna ali negativna nihanja 
stopnje rasti. Največji padec je zabeležen v letih 2003, 2009, 2011 in 2013. 
 
4.6.3 TREND RAZVOJA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 
 
Napovedovanje gibanja razvoja v prihodnosti je pomembno za zmanjševanje tveganja 
napačnih odločitev v sedanjosti. Gibanje pojava je v prihodnosti takšno, kot je zdaj, če 
bodo nanj vplivali vsi dejavniki in v takšnem obsegu kot v preteklosti. 
Tabela 9: Napoved trenda razvoja delovno aktivnega prebivalstva (v 1000) 
































Grafikon 13: Prikaz napovedi gibanja trenda delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji 
 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
 
Z grafikona 13 je razvidno, da se je v obdobju od leta 1992 do leta 2017 število delovno 
aktivnega prebivalstva v povprečju povečevalo za 5028 oseb letno. Trend števila 
delovnega aktivnega prebivalstva je pozitiven, kar pomeni, da se bo povečevalo tudi v 
prihodnosti. 
 
4.7 ANALIZA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA PO KOHEZIJSKIH IN 
STATISTIČNIH REGIJAH 
 
Slovenija se teritorialno členi na več statističnih regij, ki jih Statistični urad RS uporablja pri 
zbiranju in izkazovanju podatkov. Za regionalni razvoj se uporabljajo podatki za strokovno 
načrtovanje in merjenje učinkov regionalne politike ter za druge družbenogospodarske 
analize. »Pojem statistična regija ima v slovenski strokovni javnosti razmeroma kratko 
zgodovino. Pojem se je začel uporabljati po letu 1995 po uvedbi reforme lokalne 
samouprave« (SL, 2003, 534). Skozi obdobje sta se spreminjala sama sestava statističnih 
regij ter njihova imena. Spreminjalo se je tudi število občin in meje upravnih enot. 
Trenutno aktualne statistične regije so povzete po zadnji Uredbi (ES) št. 1319/2013 z dne 
9. decembra 2013. Uredbo se uporablja za pošiljanje podatkov Evropski komisiji 
(Eurostatu) od 1. januarja 2015 dalje.  
y = 5,0379x + 823,76 




































































































































4.7.1 ANALIZA ZAHODNE IN VZHODNE KOHEZIJSKE REGIJE 
 
Za Zahodno in Vzhodno Slovenijo se uporabljata tudi izraza kohezijski regiji, ker sta 
pomembni za izvajanje Evropske kohezijske politike EU. Pripravljeni podatki prikazujejo 
obdobje od leta 2005 do leta 2016, ker drugi podatki, porazdeljeni po kohezijskih regijah, 
niso dostopni. 
V Zahodni statistični regiji je bila od leta 2005 do leta 2016 pozivna stopnja rasti delovno 
aktivnih. V letu 2016 je bila stopnja rasti 2,41 %. Leta 2010 je bilo 403.509 delovno 
aktivnih prebivalcev, potem pa v naslednjih petih letih ni preseglo števila 400.000. 
V Vzhodni kohezijski regiji je število delovno aktivnih prebivalcev vseskozi nad 400.000. 
Največji padec rasti je Vzhodna kohezijska regija doživela leta 2012. Padec je bil zabeležen 
v višini 2,04 %. 
Tabela 10: Delovno aktivno prebivalstvo Zahodne statistične regije 
Leto 









  Yj Dj = Yj – Yj – 1 Ij/2005 
Sj = Dj : Yj –
 1 * 100 
Kj = Yj : Vj – 1 
2005 386.550 / 100 / / 
2006 392.087 5.537 101,43 1,43 1,0143 
2007 404.491 12.404 104,64 3,21 1,0316 
2008 416.309 11.818 107,70 3,06 1,0292 
2009 410.897 –5.412 106,30 –1,40 0,9870 
2010 403.509 –7.388 104,39 –1,91 0,9820 
2011 397.024 –6.485 102,71 –1,68 0,9839 
2012 391.838 –5.186 101,37 –1,34 0,9869 
2013 384.049 –7.789 99,35 –2,02 0,9801 
2014 387.359 3.310 100,21 0,86 1,0086 
2015 387.168 –191 100,16 –0,05 0,9995 
2016 396.494 9.326 102,57 2,41 1,0241 














Indeks 2005 = 
100 
Stopnja rasti Koeficient dinamike 
  Yj 
Dj = Yj – Yj –
 1 
Ij/2010 
Sj = Dj : Yj –
 1 * 100 
Kj = Yj : Vj – 1 
2005 426.550 / 100 / / 
2006 432.752 6.202 101,45 1,45 1,01 
2007 449.508 16.756 105,38 3,93 1,04 
2008 462.949 13.441 108,53 3,15 1,03 
2009 447.274 –15.675 104,86 –3,67 0,97 
2010 431.530 –15.744 101,17 –3,69 0,96 
2011 426.943 –4.587 100,09 –1,08 0,99 
2012 418.163 –8.780 98,03 –2,06 0,98 
2013 409.547 –8.616 96,01 –2,02 0,98 
2014 410.433 886 96,22 0,21 1,00 
2015 417.469 7.036 97,87 1,65 1,02 
2016 420.715 3.246 98,63 0,76 1,01 
VIR: SURS (2018), lastni izračuni 
Indeks rasti leta 2016 glede na leto 2010 v Zahodni in Vzhodni kohezijski statistični regiji 
kaže, da je bilo leta 2016 1,74 % oziroma 2,51 % manj delovno aktivnih v vsaki posamezni 
kohezijski regiji. Glede na obdobje od leta 2005 do leta 2016 je bil indeks rasti pozitiven v 
zahodni kohezijski regiji. Znašal je 2,57. V Vzhodni statistični regiji je znašal –1,36, kar 
pomeni padec števila delovno aktivnih. 
Grafikon 14 prikazuje število delovno aktivnega prebivalstva, porazdeljenega po 
kohezijskih regijah Slovenije. Razvidno je, da je delovno aktivno prebivalstvo večje v 




Grafikon 14: Število delovno aktivnega prebivalstva po kohezijskih regijah v obdobju 2010–2016 
 
Vir: SURS (2017) 
V tabeli 12 je prikazano število delovno aktivnega prebivalstva po kohezijskih regijah. 
Porazdelitev je prikazana po starostnih razredih v obdobju od leta 2010 do leta 2016. Iz 
podatkov je razvidno, da je v kohezijski statistični regiji Vzhodna Slovenija več delovno 
aktivnega prebivalstva v vseh starostnih razredih, razen pri starostnem razredu nad 60 let. 
V razredu nad 60 let ima kohezijska statistična regija Zahodna Slovenija večjo populacijo 
delovno aktivnih. Vzhodna statistična regija ima v vseh obravnavanih letih najvišje število 
delovno aktivnih v starostnem razredu od 45 do 49 let. Zahodna statistična regija ima v 
vsem obravnavanem obdobju, najvišje število delovno aktivnih v starostnih razredih od 35 
do 39 let. Najnižje število delovno aktivnih imata obe obravnavani regiji v starostnih 
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Tabela 12: Število delovno aktivnega prebivalstva po kohezijskih regijah po starostnih razredih 




15–24 19.761 16.929 36.690 
25–29 51.683 47.677 99.360 
30–34 65.828 63.848 129.676 
35–39 64.509 61.892 126.401 
40–44 66.847 61.749 128.596 
45–49 67.961 60.722 128.683 
50–54 58.782 52.904 111.685 
55–59 30.402 30.772 61.173 




15–24 18.376 15.323 33.697 
25–29 49.237 45.098 94.336 
30–34 64.934 63.099 128.033 
35–39 65.476 62.944 128.419 
40–44 65.432 60.632 126.064 
45–49 68.864 61.450 130.316 
50–54 59.146 52.444 111.589 
55–59 29.907 29.203 59.107 




15–24 16.193 13.241 29.433 
25–29 45.911 42.245 88.156 
30–34 63.199 61.352 124.551 
35–39 64.525 62.670 127.195 
40–44 63.232 59.607 122.839 
45–49 67.939 61.380 129.319 
50–54 59.536 53.227 112.763 
55–59 31.862 30.893 62.755 




15–24 14.307 11.444 25.751 
25–29 42.930 39.651 82.580 
30–34 60.201 58.840 119.041 
35–39 63.571 62.087 125.658 
40–44 61.745 59.013 120.758 
45–49 67.036 60.480 127.517 
50–54 60.580 53.918 114.497 
55–59 33.203 31.435 64.638 




15–24 14.179 10.886 25.065 
25–29 41.344 38.470 79.813 
30–34 58.654 57.205 115.859 
35–39 63.607 62.951 126.558 
40–44 61.497 59.317 120.814 
45–49 65.409 60.108 125.517 
50–54 61.446 55.054 116.500 
55–59 37.177 34.941 72.118 




15–24 15.273 11.339 26.611 
25–29 41.225 38.157 79.382 
30–34 57.990 54.862 112.853 
35–39 64.582 62.745 127.326 
40–44 62.579 59.460 122.039 
45–49 64.511 58.351 122.862 
50–54 62.561 55.322 117.883 
55–59 40.360 37.086 77.446 




15–24 16.652 12.661 29.313 
25–29 41.467 39.346 80.813 
30–34 56.485 53.926 110.411 
35–39 64.404 63.301 127.705 
40–44 63.390 61.177 124.566 
45–49 62.411 57.948 120.359 
50–54 63.243 56.646 119.889 
55–59 42.440 39.460 81.900 
60+ 10.223 12.030 22.253 




V nadaljevanju (Tabela 13) je prikazano število delovno aktivnih prebivalcev po statističnih 
regijah Republike Slovenije, porazdeljeno po starostnih razredih, v obdobju od leta 2010 
do leta 2016.  
Tabela 13: Število delovno aktivnih preb. po statističnih regijah Slovenije po starostnih razredih 
 Starostni 
razred 










15–24 1.921 5.124 1.306 4.816 904 1.491 3.027 1.172 8.976 3.920 1.935 2.098 
25–29 5.184 13.984 3.260 13.064 2.159 3.535 7.645 2.852 26.161 10.540 5.379 5.598 
30–34 6.746 18.378 4.349 16.722 2.675 4.365 9.170 3.423 35.532 13.269 7.707 7.340 
35–39 6.718 18.935 4.178 16.049 2.382 4.250 8.650 3.349 34.557 12.895 7.328 7.112 
40–44 6.523 19.679 4.402 16.677 2.639 4.335 9.227 3.364 34.774 12.862 7.541 6.571 
45–49 6.302 19.732 4.576 16.810 2.835 4.486 9.785 3.435 33.634 12.724 7.426 6.938 
50–54 5.928 17.171 3.997 14.378 2.471 3.785 7.958 3.094 28.860 10.650 6.780 6.613 
55–59 3.411 9.774 1.841 7.010 1.104 1.921 3.700 1.640 17.597 5.400 3.678 4.098 




15–24 1.739 4.689 1.271 4.638 859 1.340 2.824 1.016 8.086 3.598 1.786 1.853 
25–29 4.804 13.263 3.232 12.375 2.015 3.466 7.343 2.739 24.919 9.992 5.041 5.147 
30–34 6.553 18.065 4.259 16.683 2.627 4.272 9.084 3.391 35.338 13.078 7.413 7.271 
35–39 7.051 19.021 4.235 16.305 2.422 4.265 8.780 3.397 35.296 13.104 7.432 7.112 
40–44 6.725 19.208 4.280 16.341 2.475 4.299 8.872 3.232 34.089 12.678 7.400 6.465 
45–49 6.664 19.943 4.637 17.054 2.829 4.549 9.715 3.473 34.053 12.983 7.507 6.908 
50–54 6.113 17.240 3.964 14.438 2.405 3.889 8.028 3.069 28.658 10.746 6.607 6.433 
55–59 3.559 9.451 1.898 6.797 1.065 1.805 3.709 1.623 16.549 5.136 3.513 4.005 




15–24 1.556 4.189 1.180 4.145 674 1.178 2.428 843 7.000 3.095 1.574 1.572 
25–29 4.363 12.507 3.080 11.506 1.898 3.253 6.779 2.526 23.462 9.369 4.644 4.771 
30–34 6.216 17.475 4.099 16.376 2.558 4.152 8.966 3.356 34.595 12.717 6.985 7.056 
35–39 6.804 18.566 4.285 16.193 2.413 4.253 8.614 3.396 35.256 13.044 7.282 7.089 
40–44 6.455 18.555 4.156 15.797 2.391 4.196 8.524 3.159 33.488 12.496 7.268 6.356 
45–49 6.455 19.469 4.724 17.119 2.781 4.441 9.499 3.453 34.078 13.071 7.455 6.775 
50–54 5.868 17.349 4.002 14.644 2.428 3.969 8.212 3.065 28.998 11.253 6.697 6.278 
55–59 3.475 9.932 2.159 7.456 1.172 1.997 3.975 1.696 17.232 5.610 3.774 4.277 




15–24 1.390 3.708 1.029 3.630 552 1.061 2.176 760 6.067 2.718 1.314 1.345 
25–29 3.949 11.724 2.878 10.808 1.770 3.063 6.398 2.342 22.158 8.786 4.336 4.371 
30–34 5.825 16.762 3.775 15.566 2.438 4.000 8.613 3.223 33.344 12.294 6.531 6.671 
35–39 6.566 18.140 4.176 16.213 2.385 4.189 8.585 3.318 35.074 12.797 7.263 6.953 
40–44 6.302 18.152 4.002 15.522 2.289 4.099 8.263 3.116 33.145 12.428 7.084 6.355 
45–49 6.461 19.236 4.565 16.976 2.726 4.413 9.265 3.396 33.747 12.921 7.288 6.524 
50–54 5.900 17.722 4.070 14.831 2.443 4.065 8.517 3.031 29.405 11.538 6.771 6.203 
55–59 3.644 10.265 2.226 7.820 1.251 2.123 4.161 1.712 17.493 5.837 3.829 4.276 




15–24 1.403 3.775 1.022 3.512 471 976 2.260 761 5.734 2.718 1.221 1.213 
25–29 3.713 11.472 2.810 10.254 1.652 2.971 6.248 2.223 21.607 8.437 4.227 4.199 
30–34 5.635 16.447 3.618 15.166 2.313 3.863 8.473 3.139 32.581 12.076 6.208 6.341 
35–39 6.462 18.058 4.168 16.250 2.412 4.198 8.715 3.345 35.733 12.847 7.318 7.052 
40–44 6.197 18.211 3.953 15.466 2.219 4.076 8.168 3.209 33.247 12.568 6.972 6.530 
45–49 6.248 19.058 4.435 16.516 2.591 4.279 9.002 3.280 33.703 12.762 7.240 6.403 
50–54 5.825 17.992 4.164 15.072 2.444 4.089 8.747 3.113 30.041 11.885 6.855 6.273 
55–59 3.936 11.412 2.527 8.889 1.405 2.426 4.653 1.930 19.229 6.694 4.336 4.682 




15–24 1.523 4.041 1.094 3.611 725 1.076 2.384 819 5.817 2.949 1.313 1.260 
25–29 3.543 11.165 2.757 9.927 2.282 3.096 6.269 2.187 21.340 8.469 4.213 4.135 
30–34 5.403 16.076 3.499 14.359 3.178 4.106 8.306 3.064 30.976 11.814 5.953 6.119 
35–39 6.221 18.089 4.104 15.979 3.434 4.546 8.838 3.371 35.267 12.981 7.309 7.188 
40–44 6.236 18.179 3.972 15.148 3.102 4.455 8.243 3.243 33.043 12.587 6.994 6.836 
45–49 6.046 18.735 4.256 15.600 3.474 4.507 8.673 3.221 32.345 12.566 7.180 6.260 
50–54 5.652 18.065 4.210 14.830 3.349 4.507 8.869 3.080 29.945 12.074 6.907 6.396 
55–59 4.034 12.246 2.684 9.311 2.124 2.824 5.049 2.089 20.087 7.414 4.714 4.872 




15–24 1.677 4.324 1.156 4.000 826 1.217 2.552 901 6.555 3.234 1.478 1.395 
25–29 3.588 11.097 2.755 10.057 2.333 3.068 6.421 2.148 22.086 8.667 4.367 4.226 
30–34 5.090 15.656 3.430 13.934 3.069 4.105 8.158 3.043 30.599 11.575 5.800 5.952 
35–39 6.022 17.886 3.969 16.220 3.473 4.533 8.916 3.385 35.764 12.987 7.207 7.342 
40–44 6.331 18.263 3.986 15.434 3.206 4.442 8.394 3.335 34.139 12.883 7.153 7.002 
45–49 5.923 18.146 4.070 15.160 3.255 4.373 8.370 3.115 32.165 12.406 7.113 6.264 
50–54 5.721 18.204 4.263 15.130 3.408 4.476 8.897 3.143 30.909 12.219 7.011 6.507 
55–59 4.102 12.834 2.762 9.834 2.233 2.943 5.571 2.161 21.392 8.080 4.935 5.054 
60+ 1.069 3.605 624 2.150 444 671 1.136 525 7.239 1.739 1.270 1.782 
Vir: SURS (2017) 
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Najnižje število delovno aktivnih prebivalcev v starostnem razredu od 15 do 24 imata 
Zasavska in Primorsko-notranjska statistična regija, najvišje pa Osrednjeslovenska in 
Podravska statistična regija. Enako razmerje velja v vseh ostalih starostnih razredih. 
4.7.2 ANALIZA PO STATISTIČNIH REGIJAH 
4.7.2.1 Analiza Pomurske statistične regije 
 
Na severovzhodu Slovenije leži Pomurska regija, ki obsega 6,6 % celotne površine države. 
V tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 115.477 prebivalcev oziroma 5,59 % 
vsega prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto Pomurske regije je Murska Sobota. 
V Pomurski regiji je bilo leta 2016 4,07 % vseh registriranih gospodarskih subjektov, ki so 
ustvarili BDP na prebivalca v višini 13.232 evrov. Višina BDP Pomurske statistične regije 
dosega 67,59 % BDP na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V Pomurski regiji je bilo leta 2017 skupaj 36.225 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
19.755 moških in 16.470 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 
4,29 % celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 31.289 oseb, kar 
predstavlja 4,14 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 4.955 oseb 
oziroma 5,50 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 2.172 oziroma 
10,88 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 10,8 %. Leta 
2011 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Pomurski statistični regiji, in sicer 15,7 %. 
Pomurska regija je izrazito kmetijska, večino ljudi je zaposlenih v večjih gospodarskih 
podjetjih, veliko prebivalcev se vsakodnevno vozi v tujino na delo. Glede na državo je 
slabo razvit storitveni sektor, vendar ima pokrajina kljub temu prednosti na področju 
turizma, prometa in trgovine, ki spadajo med glavne razvojne potenciale v prihodnosti. 
4.7.2.2 Analiza Podravske statistične regije 
 
Na severovzhodu Slovenije leži Podravska regija, ki obsega 10,7 % celotne površine 
države. V tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 322.043 prebivalcev oziroma 
15,59 % vsega prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto podravske regije je Maribor. 
V Podravski regiji je bilo leta 2016 13,32 % vseh registriranih gospodarskih subjektov, ki so 
ustvarili BDP na prebivalca v višini 16.078 evrov. Višina BDP Podravske statistične regije je 
82,13 % na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 119.489 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
64.177 moških in 55.312 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 
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13,98 % celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 105.131 oseb, kar 
predstavlja 13,92 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 13.056 
oseb oziroma 14,48 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 3.642 
oziroma 18,24 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 9 %. Leta 
2014 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Podravski statistični regiji, in sicer 12 %. 
Podravska regija je izrazito kmetijsko področje z najvišjim deležem oseb s statusom 
kmeta. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je na področju industrije prišlo do 
prestrukturiranja zaradi ekonomskih težav gospodarskih subjektov. Regijo je pestila visoka 
brezposelnost, izvajale so se prisilne poravnave in stečaji. Najbolj prizadeta sta bili 
avtomobilska kovinsko-predelovalna in tekstilna industrija. 
Regija ima velik potencial v turizmu in v storitvenem sektorju. 
4.7.2.3 Analiza Koroške statistične regije 
 
Na severu Slovenije leži Koroška regija, ki obsega 5,1 % celotne površine države. V tej 
statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 70.761 prebivalcev oziroma 3,43 % vsega 
prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto Koroške statistične regije je Slovenj Gradec. 
V Koroški regiji je bilo leta 2016 2,82 % vseh registriranih gospodarskih subjektov, ki so 
ustvarili BDP na prebivalca v višini 15.781 evrov. Višina BDP Koroške statistične regije je 
80,61 % na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 24.539 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
13.552 moških in 10.987 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 
2,86 % celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 21.222 oseb, kar 
predstavlja 2,81 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 2.963 oseb 
oziroma 3,29 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 881 oziroma 
4,41 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 7,4 %. Leta 
2014 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Koroški statistični regiji, in sicer 12,2 %. 
Regija je izrazito usmerjena v izvoz v države EU. Najbolj je zastopana avtomobilska 
industrija, manj je zastopano kmetijstvo in druge storitve. Glavna prednost statistične 





4.7.2.4 Analiza Savinjske statistične regije 
 
V osrednjem delu Slovenije leži Savinjska regija, ki obsega 11,8 % celotne površine države. 
V tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 254.761 prebivalcev oziroma 12,33 % 
vsega prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto Savinjske regije je Celje. 
V Savinjski regiji je bilo leta 2016 10,96 % vseh registriranih gospodarskih subjektov, ki so 
ustvarili BDP na prebivalca v višini 18.006 evrov. Višina BDP Savinjske statistične regije 
dosega 91,98 % na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 102.328 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
57.259 moških in 45.069 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 12 % 
celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 90.101 oseba, kar 
predstavlja 11,93 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 11.353 
oseb oziroma 12,59 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 3.503 
oziroma 17,54 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 9,3 %. Leta 
2013 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Savinjski statistični regiji, in sicer 11,2 %. 
Savinjska regija je izrazito usmerjena v izvoz v države EU. Podobno kot v Podravski regiji 
so jo pestile visoka brezposelnost, izvajale so se prisilne poravnave in stečaji. V Savinjski 
statistični regiji je več podjetij s področja energetike in rudarstva. Ena glavnih prednosti 
regije je geografska lega, ki bi ob pravilni spodbudi podjetništva in izgradnji ustrezne 
infrastrukture lahko napredovala. Prav tako ima mesto Celje veliko industrijsko tradicijo in 
s pravilnimi pristopi in politikami bi lahko država pripomogla k ponovni industrializaciji 
področja. 
4.7.2.5 Analiza Zasavske statistične regije 
 
V osrednjem delu Slovenije leži Zasavska regija, ki obsega 1,3 % celotne površine države. V 
tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 57.280 prebivalcev oziroma 2,77 % vsega 
prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto Zasavske regije so Trbovlje. 
V Zasavski regiji je bilo leta 2016 2 % vseh registriranih gospodarskih subjektov, ki so 
ustvarili BDP na prebivalca v višini 10.443 evrov. Višina BDP zasavske statistične regije 
dosega 53,35 % bruto BDP na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 14.181 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
7.374 moških in 6.807 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 1,66 % 
celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 12.035 oseb, kar 
predstavlja 1,59 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 2.011 oseb 
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oziroma 2,23 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 536 oziroma 
2,68 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 10,8 %. Leta 
2013 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Zasavski statistični regiji, in sicer 15,4 %. 
Zasavska regija je tradicionalno usmerjena v premogovništvo in energetiko. Raven 
kmečkega prebivalstva je nizka zaradi degradirane pokrajine. Premogovništvo, industrija 
in energetska poraba domačega premoga v Termoelektrarni Trbovlje so povzročili velike 
gospodarske, demografske, socialne, zdravstvene, prostorske in pokrajinske spremembe. 
Močno prisotne panoge so tudi steklarstvo, elektroindustrija, lesna industrija in 
proizvodnja apna, cementa ter betonskih izdelkov. Področje ima izrazite dnevne migracije 
in koncentracijo prebivalstva v ozkih dolinah. 
4.7.2.6 Analiza Posavske statistične regije 
 
V osrednjem delu Slovenije leži Posavska regija, ki obsega 4,4 % celotne površine države. 
V tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 75.544 prebivalcev oziroma 3,66 % 
vsega prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto Posavske regije je Sevnica. 
V Posavski regiji je bilo leta 2016 2,94 % vseh registriranih gospodarskih subjektov, ki so 
ustvarili BDP na prebivalca v višini 16.202 evrov. Višina BDP Posavske statistične regije 
dosega 82,76 % na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 24.450 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
13.584 moških in 10.866 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 
2,86 % celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 20.583 oseb, kar 
predstavlja 2,73 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 3.601 oseb 
oziroma 3,99 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 1.397 oziroma 7 % 
glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 7 %. Leta 
2011 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Posavski statistični regiji, in sicer 13,1 %. 
Posavska regija je imela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja velike težave s 
propadanjem podjetij, vendar ji je uspelo dokaj učinkovito prestrukturiranje 
gospodarstva. Posavje ima velik potencial v koriščenju geotermalnih zalog vode in s tem 
razvoja turizma, kmetijstva in energetike. Prav tako ima regija ugodne podnebne pogoje 




4.7.2.7 Analiza Jugovzhodne slovenske statistične regije 
 
Jugovzhodna statistična regija obsega 13,2 % celotne površine države. V tej statistični 
regiji po podatkih iz leta 2017 živi 142.711 prebivalcev oziroma 6,91 % vsega prebivalstva 
Slovenije. Osrednje mesto je Novo mesto. 
V obravnavani statistični regiji je bilo leta 2016 5,29 % vseh registriranih gospodarskih 
subjektov, ki so ustvarili BDP na prebivalca v višini 18.604 evrov. Višina BDP statistične 
regije dosega 95,03 % na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 55.516 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
31.717 moških in 23.799 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 
6,46 % celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 48.869 oseb, kar 
predstavlja 6,47 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 5.756 oseb 
oziroma 6,38 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 1.733 oziroma 
8,68 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 8,1 %. Leta 
2013 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v obravnavani statistični regiji, in sicer 11,1 %. 
Jugovzhodna Slovenija je izrazito usmerjena v izvoz v države EU. Nekatera velika podjetja 
so izvozniki tudi v druge države sveta. Pomembna je proizvodnja farmacevtskih izdelkov in 
motornih vozil. Podjetja so izrazito izvozno naravnana in prispevajo h gospodarski 
uspešnosti celotne regije. 
4.7.2.8  Analiza Osrednjeslovenske statistične regije 
 
V srednjem delu Slovenije leži Osrednjeslovenska regija, ki obsega 12,6 % celotne 
površine države. V tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 539.672 prebivalcev 
oziroma 26,12 % vsega prebivalstva Slovenije. Ljubljana, kot osrednje mesto regije, je 
glavno mesto Republike Slovenije. 
V Osrednjeslovenski regiji je bilo leta 2016 33,36 % vseh registriranih gospodarskih 
subjektov, ki so ustvarili BDP na prebivalca v višini 27.644 evrov. Višina BDP 
Osrednjeslovenske statistične regije dosega 141,21 % BDP na prebivalca na ravni države v 
letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 295.936 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
157.775 moških in 138.161 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 
34,41 % celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 266.973 oseb, kar 
predstavlja 35,35 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 23.928 
oseb oziroma 26,54 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 2.184 
oziroma 10,94 % glede na celotno državo. 
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Stopnja brezposelnosti med prebivalci Osrednjeslovenske statistične regije je v letu 2016 
znašala 6,5 %. Leta 2013 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Osrednjeslovenski regiji, 
in sicer 8,2 %. 
V Osrednjeslovenski regiji prevladujeta trgovina in storitvena dejavnost. Regija je središče 
služb upravljanja države. Močno prisotna je tudi finančna panoga gospodarstva. Regija ni 
izrazito usmerjena v izvoz. 
 4.7.2.9 Analiza Gorenjske statistične regije 
 
V severozahodnem delu Slovenije leži Gorenjska regija, ki obsega 10,5 % celotne površine 
države. V tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 203.800 prebivalcev oziroma 
9,86 % vsega prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto Gorenjske regije je Kranj. 
V Gorenjski regiji je bilo leta 2016 9,93 % vseh registriranih gospodarskih subjektov, ki so 
ustvarili BDP na prebivalca v višini 17.269 evrov. Višina BDP Gorenjske statistične regije 
dosega 88,22 % na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 74.288 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
41.992 moških in 32.296 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 
8,64 % celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 64.061 oseb, kar 
predstavlja 8,48 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 8.994 oseb 
oziroma 9,98 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 1.564 oziroma 
7,83 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 6,1 %. Leta 
2012 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Gorenjski statistični regiji, in sicer 7,5 %. 
V Gorenjski regiji predvsem v večjih mestih prevladujejo gumarska, obutvena, tekstilna, 
železarska in jeklarska dejavnost. Močno prisoten je tudi turizem, kjer je še vedno viden 
potencial za razvoj novih storitev. 
4.7.2.10 Analiza Primorsko-notranjske statistične regije 
 
V jugozahodnem delu Slovenije leži Primorsko-notranjska regija, ki obsega 7,2 % celotne 
površine države. V tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 52.582 prebivalcev 
oziroma 2,55 % vsega prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto Primorsko-notranjske regije 
je Postojna. 
V Primorsko-notranjski regiji je bilo leta 2016 2,27 % vseh registriranih gospodarskih 
subjektov, ki so ustvarili BDP na prebivalca v višini 14.412 evrov. Višina BDP Primorsko-
notranjske statistične regije dosega 73,62 % na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
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V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 16.294 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
9.065 moških in 7.229 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 1,96 % 
celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 14.356 oseb, kar 
predstavlja 1,90 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 2.209 oseb 
oziroma 2,45 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 534 oziroma 
2,67 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 6,5 %. Leta 
2014 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Primorsko-notranjski statistični regiji, in sicer 
10 %. 
Glavni panogi v Primorsko-notranjski regiji sta lesna industrija ter predelava in obdelava 
kovin. Podjetja so izvozno usmerjena, značilni sta nizka brezposelnost ter obilo naravnih 
bogastev, predvsem les. V zadnjih letih se je začelo tudi vlagati v turistične zmogljivosti. 
 4.7.2.11 Analiza Goriške statistične regije 
 
Na zahodnem delu Slovenije leži Goriška regija, ki obsega 11,5 % celotne površine države. 
V tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 117.747 prebivalcev oziroma 5,70 % 
vsega prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto Goriške regije je Nova Gorica. 
V Goriški regiji je bilo leta 2016 5,97 % vseh registriranih gospodarskih subjektov, ki so 
ustvarili BDP na prebivalca v višini 17.968 evrov. Višina BDP Goriške statistične regije 
dosega 91,79 % na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 46.502 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
25.832 moških in 20.670 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 
5,42 % celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 39.858 oseb, kar 
predstavlja 5,28 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 5.987 oseb 
oziroma 6,64 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 1.314 oziroma 
6,58 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 7,1 %. Leta 
2013 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Goriški statistični regiji, in sicer 10,1 %. 
Glavne panoge Goriške regije so proizvodnja pijač, električne in optične opreme ter 
turizem. Prav k slednjemu največje prihodke prinaša igralništvo. Regija sicer v zadnjem 





 4.7.2.12 Analiza Obalno-kraške statistične regije 
 
Na skrajnem jugozahodu Slovenije leži Obalno-kraška statistična regija, ki obsega 5,1 % 
celotne površine države. V tej statistični regiji po podatkih iz leta 2017 živi 113.517 
prebivalcev oziroma 5,49 % vsega prebivalstva Slovenije. Osrednje mesto Obalno-kraške 
regije je Koper. 
V Obalno-kraški regiji je bilo leta 2016 7,07 % vseh registriranih gospodarskih subjektov, ki 
so ustvarili BDP na prebivalca v višini 19.928 evrov. Višina BDP Obalno-kraške statistične 
regije dosega 101,80 % na prebivalca na ravni države v letu 2016.  
V obravnavani regiji je bilo leta 2017 skupaj 46.453 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
25.753 moških in 20.730 žensk. Delež delovno aktivnega prebivalstva je predstavljal 
5,46 % celotne populacije delovno aktivnih v državi. Zaposlenih je bilo 40.814 oseb, kar 
predstavlja 5,40 % celotne delovne populacije v državi, samozaposlenih je bilo 5.351 oseb 
oziroma 5,39 % glede na celotno državo. Oseb s statusom kmeta je bilo 506 oziroma 
2,53 % glede na celotno državo. 
Stopnja brezposelnosti med prebivalci statistične regije je v letu 2016 znašala 11,8 %. Leta 
2014 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Obalno-kraški statistični regiji, in sicer 
12,7 %. 
Glavna prednost Obalno-kraške regije je obmorska in obmejna lega. Najpomembnejše 
panoge regije so vsekakor transport, trgovina in nepremičnine. Gospodarske družbe so v 














5 PREGLED RAZMER DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V 
IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
V tem poglavju je predstavljeno trenutno stanje delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji 
in izbranih državah EU. Podatki so bili pridobljeni na spletnem portalu statističnih 
podatkov Eurostat. Za daljše obdobje ni bilo mogoče pridobiti enotnih podatkov za 
izbrane države EU, zato so podatki pripravljeni za obdobje od leta 2001 do leta 2017. 
5.1 PREDSTAVITEV TRENUTNEGA STANJA DELOVNO AKTIVNEGA 
PREBIVALSTVA 
 
Delež delovno aktivnega prebivalstva lahko imenujemo tudi stopnja zaposlenosti, ki velja 
za ključni socialni kazalnik za analitično proučevanje razvoja na trgu dela. V obdobju 
gospodarske rasti je pričakovati zvišanje števila delovno aktivnega prebivalstva v državah 
EU.  
V nadaljevanju (Grafikon 15) je prikazan odstotek aktivnih prebivalcev v osemindvajsetih 
državah EU. Zanimivo je, da v letu 2007 kljub recesiji ni padca števila aktivnega 
prebivalstva, kar pomeni, da ljudje niso prehajali v status neaktivnega prebivalca. 
Naraščanje števila delovno aktivnega prebivalstva je od leta 2001 na ravni držav EU 
približno 0,3 odstotne točke na leto. Najnižji dvig se je zgodil v letu 2007 za 0,1 odstotne 
točke kot posledica negativne gospodarske rasti. Dvigovanje števila aktivnega prebivalstva 
je moč pripisati priseljevanju v države članice Evropske skupnosti iz drugih držav nečlanic. 
Prav tako lahko višanje pripisujemo temu, da se delovna aktivnost prebivalstva daljša 
zaradi zaostrovanja zahtev pri upokojevanju, kjer se pripisuje višanje starosti kot pogoj za 
upokojitev. 
Grafikon 15: Odstotek aktivnega prebivalstva EU-28 
 
Vir: Eurostat (2018) 
 
Zaposlenost in BDP sta med seboj močno povezana. Višina zaposlenosti je odvisna od 
dvigovanja oziroma padanja vrednosti BDP. 
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5.2 NAPOVED RAZVOJA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V 
SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
Razlog za izbor izbranih držav je porazdelitev med najbolj razvite, srednje razvite in 
industrijsko najmanj razvite države. Drugi razlogi za izbor so lega države, velikost države, 
delovna aktivnost in velikost populacije. K izboru sem dodal še Češko in Hrvaško. Češka je 
kot država bivšega komunističnega bloka s privatizacijo in reformami dosegla velik 
napredek. Hrvaška dosega manjšo rast gospodarstva in razvitosti kot naša država. 
Tako kot v Sloveniji se tudi v izbranih državah EU soočajo s problematiko nihanja deleža 
delovno aktivnega prebivalstva. V letu 2017 sta najvišji delež delovno aktivnega 
prebivalstva izmed obravnavnih držav EU imeli Švedska (76,9 %) in Nemčija (75,2 %). 
Najnižje deleže delovno aktivnega prebivalstva sta imeli Hrvaška in Grčija. Delež delovno 
aktivnih prebivalcev je v Sloveniji nad povprečjem držav Evropske unije, ki znaša 67,7 %.  
Indeks med leti 2017 in 2001 kaže na to, da je največji prirast delovno aktivnega 
prebivalstva imela Nemčija (15 %), sledita ji Češka (13 %) in Hrvaška (10 %). Najvišji in 
hkrati edini negativen indeks rasti 2017/2001 je bil zabeležen v Grčiji, kjer je delež 
delovno aktivnega prebivalstva izgubil 5 %. 
 
Tabela 14: Delež in indeks 2017/2001 delovno aktivnega prebivalstva v državah Evropske unije 
 
  EU-28 Češka Nemčija Grčija Španija Hrvaška Slovenija Švedska 
2001 62,6 65,0 65,6 56,4 57,8 / 63,8 74,0 
2002 62,4 65,4 65,3 57,4 58,9 / 63,4 73,6 
2003 62,6 64,7 64,9 58,5 60,2 53,5 62,6 72,9 
2004 62,9 64,2 64,6 59,1 61,3 54,6 65,3 72,1 
2005 63,4 64,8 65,5 59,6 63,6 55,0 66,0 72,3 
2006 64,3 65,3 67,2 60,6 65,0 55,6 66,6 73,1 
2007 65,3 66,1 69,0 60,9 65,8 59,0 67,8 74,2 
2008 65,7 66,6 70,1 61,4 64,5 60,0 68,6 74,3 
2009 64,5 65,4 70,3 60,8 60,0 59,4 67,5 72,2 
2010 64,1 65,0 71,3 59,1 58,8 57,4 66,2 72,1 
2011 64,2 65,7 72,7 55,1 58,0 55,2 64,4 73,6 
2012 64,1 66,5 73,0 50,8 55,8 53,5 64,1 73,8 
2013 64,1 67,7 73,5 48,8 54,8 52,5 63,3 74,4 
2014 64,9 69,0 73,8 49,4 56,0 54,6 63,9 74,9 
2015 65,7 70,2 74,0 50,8 57,8 56,0 65,2 75,5 
2016 66,7 72,0 74,7 52,0 59,5 56,9 65,8 76,2 
2017 67,7 73,6 75,2 53,5 61,1 58,9 69,3 76,9 
Indeks 
2017/2001 
1,08 1,13 1,15 0,95 1,06 1,10 1,09 1,04 




Graf linearnega trenda (Grafikon 16) prikazuje tendence nihanja delovno aktivnega 
prebivalstva v obdobju od leta 2001 do leta 2017, kjer je razvidno, da v nekaterih državah 
narašča delež delovno aktivnih prebivalcev, v nekaterih pa je delež v upadanju. Najvišje 
letno povečanje deleža delovno aktivnega prebivalstva je pričakovati v Nemčiji, kjer je 
predvidena letna rast deleža delovno aktivnega prebivalstva v višini 0,73 odstotne točke. 
Drugo najvišjo letno stopnjo rasti deleža delovno aktivnega prebivalstva je pričakovati na 
Češkem (0,45 odstotne točke). Negativne stopnje rasti deleža delovno aktivnega 
prebivalstva prikazuje trend v Grčiji (padec za 0,59 odstotne točke letno) in Španiji (padec 
za 0,23 odstotne točke letno). Glede na podatke Eurostata ima pozitivno rast tudi 
Slovenija. Države EU lahko skupno pričakujejo rast deleža delovno aktivnih v višini 0,24 
odstotne točke na leto. 
 
Z grafikona 16 je razvidno, da je Švedska vseskozi imela najvišji delež delovno aktivnih. Od 
leta 2006 dalje je Nemčija, ki je prehitela Slovenijo, nadaljevala s tem deležem do leta 
2017. O leta 2003 do leta 2011 (za leto 2001 in 2002 ni podatka) je Hrvaška imela najnižji 
delež delovno aktivnih. Po letu 2011 od leta 2017 je imela najnižji delež delovno aktivnih 
Grčija. 
 
Tabela 15: Funkcija linearnega trenda gibanja delovno aktivnega prebivalstva 
 Funkcija linearnega trenda 
 
EU-28 
y = 0,24x + 62,264 
Češka 
y = 0,4529x + 62,818 
Nemčija 
y = 0,7382x + 63,397 
Grčija 
y = –0,5936x + 61,472 
Španija 
y = –0,2314x + 62,018 
Hrvaška 
y = 0,0568x + 55,572 
Slovenija 
y = 0,1027x + 64,593 
Švedska 
y = 0,1914x + 72,165 










Grafikon 16: Trendi gibanja deleža aktivnega prebivalstva v Sloveniji in izbranih državah 
Evropske unije v obdobju od leta 2001 do leta 2017 
 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
5.3 ANALIZA IN PRIMERJAVA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA PO 
IZBRANIH DRŽAVAH EU S SLOVENIJO 
 
V nadaljevanju bodo prikazani bistveni demografski kazalci za pregled in analizo števila 
delovno aktivnega prebivalstva v vseh in izbranih državah EU. Prikazal bom tudi gibanje 
brezposelnosti v državah EU in industrijsko razvitost izbranih držav. Za napoved trenda 
gibanja števila delovno aktivnega prebivalstva bom analiziral tudi povprečno starost 
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5.3.1 PREGLED DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V ZAHODNIH, 
SEVERNIH, SREDNJE EVROPSKIH IN JUŽNIH DRŽAVAH EVROPSKE 
UNIJE 
 
Države Evropske unije delimo na: 
– države zahodne Evrope (Francija, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Irska in 
Nizozemska), 
– države južne Evrope (Italija, Španija, Portugalska, Grčija, Ciper in Malta), 
– države jugovzhodne Evrope (Bolgarija, Romunija, Hrvaška), 
– države srednje Evrope (Slovenija, Češka, Slovaška, Avstrija, Poljska, Madžarska, 
Nemčija), 
– države severne Evrope (Finska, Švedska, Danska, Latvija, Litva, Estonija). 
Za potrebe preverjanja postavljene Hipoteze 3 je v nadaljevanju prikazana tabela 16, kjer 
je razviden delež delovno aktivnih v celotni populaciji. Pregled delovno aktivnega 
prebivalstva v državah Evropske unije prikazuje, da je bil delež delovno aktivnega 
prebivalstva glede na celotno populacijo države v letu 2017 največji v zahodnih državah, 
in sicer v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem. Delež južnih in jugovzhodnih 
držav je med najnižjimi v Evropski uniji. 
Iz primerjave deležev delovno aktivnega prebivalstva držav EU s celotno populacijo 
ugotovimo, kolikšen je realen delež delovno aktivnih. V razredih primerjave ni vključeno 
samo prebivalstvo v starostnih razredih od 15 do 64 let, ampak celotna populacija – 
delovno aktivni in neaktivni, registrirano brezposelni in mlajši od 15 let. Dobljeni podatki 
pokažejo realnejšo sliko, koliko ljudi v neki državi je dejansko delovno aktivnih. Gre za to, 
kolikšen delež prebivalcev vplačuje v pokojninske stebre, plačuje socialne prispevke, 















prebivalstva (v 1000) 
Število prebivalcev 
(v 1000) 
Delež delovno aktivnih 
v celotni populaciji 
EU-28 221.970 511.522,67 43,39 
Bolgarija 3.073,4 7.101,86 43,28 
Grčija 3.682,7 10.768,19 34,20 
Hrvaška 1.603,0 4.154,21 38,59 
Romunija 8.363,2 19.644,35 42,57 
Španija 18.648,5 46.528,02 40,08 
Italija 22.443,6 60.589,45 37,04 
Ciper 369,0 854,80 43,17 
Malta 195,2 460,30 42,41 
Portugalska 4.515,4 10.309,57 43,80 
Danska 2.734,0 5.748,77 47,56 
Estonija 625,6 1.315,64 47,55 
Latvija 861,9 1.950,12 44,20 
Litva 1.305,6 2.847,90 45,84 
Finska 2.402,6 5.503,30 43,66 
Švedska 4.833,9 9.995,15 48,36 
Češka 5.093,9 10.578,82 48,15 
Nemčija 40.481,6 82.521,65 49,06 
Madžarska 4.373,4 9.797,56 44,64 
Avstrija 4.185,3 8.772,87 47,71 
Poljska 16.078,8 37.972,96 42,34 
Slovenija 943,5 2.065,90 45,67 
Slovaška 2.502,1 5.435,34 46,03 
Belgija 4.587,2 11.351,73 40,41 
Irska 2.124,9 4.784,38 44,41 
Francija 26.511,8 66.989,08 39,58 
Luksemburg 269,9 590,67 45,69 
Nizozemska 8.376,4 17.081,51 49,04 
Velika Britanija 30.783,1 65.808,57 46,78 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
Največji delež delovno aktivnih v celotni populaciji ima Nemčija (49,06 %), sledi 
Nizozemska (49,04 %), Švedska (48,36 %) in Češka (48,15 %). Najnižji delež ima Grčija 
(34,20 %), kjer je delež aktivnih v celotni populaciji skoraj 15 odstotnih točk nižji kot v 
Nemčiji. Boljši rezultat od Grčije sta pokazali še Italija (37,04 %) in Hrvaška (38,59 %). V 
Sloveniji znaša delež 45,67 %, kar je 2,28 odstotne točke nad evropskim povprečjem. 
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5.3.2 ANALIZA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V IZBRANIH 
DRŽAVAH EU  
 
Indeks oziroma razmerje izbranih Evropskih držav med letoma 2001 in 2017 se je različno 
spreminjal. V Španiji (16,2 %) in na Švedskem (13,77 %) se je najbolj povečalo število 
delovno aktivnih prebivalcev. V manjšem deležu se je povečalo tudi v Nemčiji (12,45 %). 
Največji padec števila delovno aktivnih prebivalcev v obravnavanem obdobju je zabeležila 
Grčija, in sicer 10,48 %. Poleg Grčije ni padca števila delovno aktivnih prebivalcev 
zabeležila nobena druga obravnavana država EU. 
Tabela 17: Delovno aktivno prebivalstvo v izbranih državah Evropske unije v letih 2001–2017 s 
prikazom indeksa rasti 2017/2001 in povprečno stopnjo rasti 
  EU-28 Grčija Hrvaška Španija Švedska Češka Nemčija Slovenija 
2001 200.851,0 4.114,0 1.484,0 16.039,0 4.249,0 4.631,0 36.001,0 893,0 
2002 202.499,0 4.175,0 1.485,0 16.686,0 4.252,0 4.677,0 35.765,0 889,0 
2003 204.002,0 4.259,0 1.487,0 17.367,0 4.242,0 4.647,0 35.473,0 879,0 
2004 205.556,0 4.310,0 1.506,0 18.032,0 4.220,0 4.639,0 35.311,0 917,0 
2005 208.573,0 4.361,0 1.512,0 19.068,0 4.263,0 4.710,0 35.845,0 925,0 
2006 212.571,0 4.440,0 1.528,0 19.792,0 4.352,0 4.769,0 36.633,0 937,0 
2007 216.564,0 4.476,0 1.694,0 20.437,0 4.453,0 4.856,0 37.397,0 957,0 
2008 218.996 4.522,9 1.725,0 20.316,5 4.493,8 4.933,5 37.902,3 975,2 
2009 215.034 4.469,2 1.708,2 18.957,5 4.391,4 4.857,2 37.807,8 954,8 
2010 212.131 4.306,4 1.648,7 18.573,7 4.403,1 4.809,6 37.337,1 941,5 
2011 212.070 3.979,0 1.583,8 18.270,9 4.498,1 4.796,4 38.045,4 914,8 
2012 211.392 3.636,0 1.528,1 17.476,8 4.509,6 4.810,3 38.320,6 906,5 
2013 210.840 3.459,0 1.493,6 17.001,6 4.554,3 4.845,9 38.640,0 888,1 
2014 213.476 3.479,5 1.541,8 17.210,5 4.597,5 4.883,5 38.907,7 892,5 
2015 215.804 3.548,0 1.559,1 17.717,5 4.659,9 4.934,3 39.175,9 901,6 
2016 218.957 3.610,3 1.566,6 18.182,7 4.735,6 5.015,9 40.165,1 902,5 
2017 221.970 3.682,7 1.603,0 18.648,5 4.833,9 5.093,9 40.481,6 943,5 
Indeks  
2017/2001 
1,1051 0,8952 1,0802 1,1627 1,1377 1,1000 1,1245 1,0566 
Povprečna letna 
 stopnja rasti 
0,60 % –0,73 % 0,46 % 0,69 % 0,88 % 0,57 % 0,83 % 0,38 % 








Grafikon 17: Razmerje delovno aktivnega prebivalstva v izbranih državah EU v letih 2001–2017 
 
 
Vir: Eurostat (2018) 
V izbranih državah se je povprečna stopnja rasti števila delovno aktivnega prebivalstva v 
obdobju od leta 2001 do leta 2017 različno spreminjala. Najvišjo povprečno stopnjo rasti 
delovno aktivnega prebivalstva je imela Švedska (0,88 %), kar pomeni, da se je število 
delovno aktivnih prebivalcev, povečevalo v povprečju za 0,88 % na leto. Najmanjše 
povečanje je imela Slovenija, kar pomeni, da je bila deležna najmanjših nihanj. Od 
obravnavanih držav EU je imela povprečno negativno rast števila delovno aktivnih 
prebivalcev v obdobju od leta 2001 do leta 2017 Grčija. Povprečna stopnja padca delovno 
aktivnega prebivalstva je bila 0,73 %. 
Grafikon 18: Povprečna stopnja rasti delovno aktivnega prebivalstva v izbranih državah 
Evropske unije v obdobju od leta 2001 do leta 2017 
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5.3.3 ANALIZA BREZPOSELNOSTI V IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
V izbranih državah EU je bilo različno gibanje stopnje brezposelnosti. V obdobju od leta 
2000 do leta 2017 se je brezposelnost povečala v Španiji in Grčiji. Z grafikona 20 je 
razvidno, da sta državi doživeli bistven dvig brezposelnosti v času gospodarske krize, 
obdobju od leta 2007 do leta 2013, ko se je brezposelnost prebivalstva dvignila preko 
25 %. Po letu 2013 je brezposelnost začela upadati. Temu trendu je sledila tudi Hrvaška, 
vendar ne v tako velikem obsegu kot omenjeni državi. Najnižjo stopnjo oziroma najmanjša 
nihanja v obdobju gospodarske krize sta doživeli Švedska in Nemčija. 
Grafikon 19: Brezposelnost v izbranih državah Evropske unije v obdobju od leta 2000 do leta 
2017 
Vir: Eurostat (2018) 
V tabeli 18 je prikazan indeks 2017/2000 stopnje brezposelnosti v izbranih državah EU. 
Indeks prikazuje, da je Češka v obdobju od leta 2000 do leta 2017 uspela zmanjšati 
stopnjo brezposelnosti za 67 %. Druga najbolj uspešna država je Nemčija, ki je uspela 
stopnjo brezposelnosti zmanjšati na 3,8 %, kar pomeni zmanjšanje od leta 2000 do leta 
2017 v višini 52 odstotnih točk. Slovenija ima v letu 2017 enako stopnjo brezposelnosti, 
kot jo je imela v letu 2000. Največje poslabšanje leta 2017 glede na leto 2000 sta imeli 
Grčija (92 % višja stopnja brezposelnosti) in Španija (45 % višja stopnja brezposelnosti). 
Povprečje stopnje brezposelnosti v državah EU skupaj je bilo leta 2017 glede na leto 2000 
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Tabela 18: Stopnje brezposelnosti v izbranih državah EU v obdobju od leta 2000 do leta 2017 
  EU-28 Češka Nemčija Grčija Španija Hrvaška Slovenija Švedska 
2000 8,9 8,8 7,9 11,2 11,9 15,6 6,7 5,6 
2001 8,7 8,1 7,8 10,7 10,6 16,0 6,2 5,8 
2002 9,0 7,3 8,6 10,3 11,5 15,3 6,3 6,0 
2003 9,2 7,8 9,7 9,7 11,5 14,1 6,7 6,6 
2004 9,3 8,3 10,4 10,6 11,0 13,8 6,3 7,4 
2005 9,0 7,9 11,2 10,0 9,2 13,0 6,5 7,7 
2006 8,2 7,1 10,1 9,0 8,5 11,6 6,0 7,1 
2007 7,2 5,3 8,5 8,4 8,2 9,9 4,9 6,1 
2008 7,0 4,4 7,4 7,8 11,3 8,6 4,4 6,2 
2009 9,0 6,7 7,6 9,6 17,9 9,3 5,9 8,3 
2010 9,6 7,3 7,0 12,7 19,9 11,8 7,3 8,6 
2011 9,7 6,7 5,8 17,9 21,4 13,7 8,2 7,8 
2012 10,5 7,0 5,4 24,5 24,8 15,8 8,9 8,0 
2013 10,9 7,0 5,2 27,5 26,1 17,4 10,1 8,0 
2014 10,2 6,1 5,0 26,5 24,5 17,2 9,7 7,9 
2015 9,4 5,1 4,6 24,9 22,1 16,1 9,0 7,4 
2016 8,6 4,0 4,1 23,6 19,6 13,4 8,0 6,9 
2017 7,6 2,9 3,8 21,5 17,2 11,1 6,6 6,7 
Indeks 2017/2000 0,85 0,33 0,48 1,92 1,45 0,71 0,99 1,20 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
V tabeli 19 sem želel preveriti, kakšna je porazdelitev stopnje brezposelnosti po spolu v 
izbranih državah EU od leta 2000 do leta 2017. Podatki o stopnji brezposelnosti 
prikazujejo, da je pri ženskah višja kot pri moških. To pomeni, da morajo države prilagoditi 
svoje politike in regulacije na trgu dela tudi za žensko populacijo in znižati stopnje 
brezposelnosti pri tem spolu. Države so sicer med primarnimi nalogami sprejele ukrepe na 
tem področju, vendar so učinki neenakomerno porazdeljeni po državah EU. Češka, 
Nemčija in Hrvaška so uspele zmanjšati stopnjo brezposelnosti pri ženskah, medtem ko je 
stopnja v vseh drugih državah narasla. Ta ugotovitev potrjuje moje domneve, da na tem 





Tabela 19: Stopnje brezposelnosti po spolu v izbranih državah EU v obdobju od leta 2000 do leta 
2017 
  
EU-28 Češka Nemčija Grčija Španija Hrvaška Slovenija Švedska 
Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 
2000 8,1 9,9 7,3 10,6 7,7 8,3 7,4 17,1 8,3 17,5 14,5 16,9 6,5 7,0 5,9 5,3 
2001 8,0 9,5 6,7 9,9 7,7 7,9 7,2 16,1 7,5 15,2 14,4 17,9 5,7 6,8 6,1 5,6 
2002 8,4 9,8 5,9 9,0 8,7 8,4 6,8 15,7 8,3 16,2 13,7 17,1 5,9 6,8 6,3 5,6 
2003 8,5 10,0 6,1 9,9 9,9 9,4 6,2 15,0 8,5 15,8 12,7 15,7 6,3 7,1 6,9 6,2 
2004 8,6 10,1 7,0 9,9 10,6 10,1 6,7 16,3 8,3 14,8 12,4 15,6 5,9 6,9 7,6 7,1 
2005 8,4 9,8 6,5 9,8 11,4 10,9 6,2 15,4 7,1 12,0 11,8 14,5 6,1 7,1 7,7 7,6 
2006 7,6 9,0 5,8 8,8 10,2 10,1 5,7 13,8 6,4 11,4 10,3 13,3 4,9 7,2 6,9 7,2 
2007 6,6 7,9 4,2 6,7 8,4 8,7 5,3 12,9 6,4 10,7 8,7 11,4 4,0 5,9 5,9 6,5 
2008 6,6 7,5 3,5 5,6 7,3 7,6 5,1 11,5 10,1 12,8 7,1 10,4 4,0 4,8 5,9 6,6 
2009 9,0 8,9 5,9 7,7 8,0 7,2 7,0 13,3 17,7 18,1 8,1 10,8 5,9 5,8 8,6 8,0 
2010 9,7 9,6 6,4 8,5 7,4 6,5 10,1 16,4 19,6 20,2 11,2 12,4 7,5 7,1 8,7 8,5 
2011 9,6 9,8 5,8 7,9 6,1 5,6 15,2 21,5 21,1 21,8 13,6 13,8 8,2 8,2 7,8 7,7 
2012 10,4 10,6 6,0 8,2 5,6 5,2 21,6 28,2 24,6 25,1 15,8 15,8 8,4 9,4 8,2 7,7 
2013 10,8 10,9 5,9 8,3 5,5 4,9 24,5 31,4 25,6 26,7 17,6 17,2 9,5 10,9 8,2 7,9 
2014 10,1 10,3 5,1 7,4 5,3 4,6 23,7 30,2 23,6 25,4 16,6 18,0 9,0 10,6 8,2 7,7 
2015 9,3 9,5 4,2 6,1 5,0 4,2 21,8 28,9 20,8 23,6 15,6 16,7 8,1 10,1 7,5 7,3 
2016 8,4 8,8 3,4 4,7 4,5 3,8 19,9 28,1 18,1 21,4 12,7 14,2 7,5 8,6 7,3 6,5 
2017 7,4 7,9 2,3 3,6 4,1 3,3 17,8 26,1 15,7 19,0 10,4 12,0 5,8 7,5 6,9 6,4 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
5.3.4 PREGLED DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA PO STAROSTNIH 
RAZREDIH V IZBRANIH DRŽAVAH EU 
 
Najnižji deleži so v starostnem razredu nad 65 let, kar je razumljivo, ker se prebivalstvo v 
teh letih v večini držav upokojuje. V starostnem razredu od 60 do 64 let je najvišji delež 
delovno aktivnih prebivalcev na Švedskem (10,1 %), kjer je viden velik razkorak glede na 
ostale obravnavane države. Podoben delež ima tudi Nemčija (7 %), kar pomeni, da državi 
namenjata veliko pozornosti regulatornim ukrepom, namenjenim starejši populaciji. 
Najnižji delež delovno aktivnih v tem starostnem razredu je v Sloveniji (4 %), Grčiji (3,5 %) 
in na Hrvaškem (2,8 %) kar pomeni, da je regulacija na področju upokojevanja še v začetni 
fazi in da bodo morale države posvetiti več pozornosti regulacijskim ukrepom. Države v 
teh primerih dvignejo starostno omejitev za upokojitev. Nemčija in Švedska imata v 
starostnem razredu od 15 do 24 let najvišje deleže delovno aktivnih prebivalcev. Najnižji 
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delež delovno aktivnih ima Grčija (25 %). Zanimivi podatki so v starostnih razredih od 40 
do 44 let in od 45 do 49 let, kjer ima najvišji delež Češka. Sledita ji Švedska in Nemčija.  
 
Tabela 20: Delež delovno aktivnega prebivalstva po starostnih razredih v letu 2017 
  EU-28 Češka Nemčija Grčija Španija Hrvaška Slovenija Švedska 
2017 
15–24 41,7 31,7 49,9 25,0 33,3 35,7 39,1 54,7 
25–29 82,5 81,1 82,3 82,2 84,9 83,2 87,2 86,1 
30–34 85,7 83,3 86,3 88,0 88,7 88,1 93,6 90,9 
35–39 87,3 88,1 87,5 89,3 90,3 90,0 94,2 92,8 
40–44 87,7 93,4 89,0 88,1 89,7 86,7 94,3 93,6 
45–49 86,9 94,2 90,2 84,7 86,1 79,3 93,1 93,1 
50–54 83,7 92,9 88,1 77,3 81,8 72,8 88,0 91,7 
55–59 74,8 85,9 82,6 60,3 72,2 58,3 68,9 88,8 
60–64 45,1 43,9 60,8 32,7 44,7 28,8 21,7 71,9 
 
65 + 5,9 6,4 7,0 3,5 2,1 2,8 4,0 10,1 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
 
Z grafikona 21 je razvidno, da je Švedska imela v letu 2017 najvišje deleže delovno 
aktivnih v vseh starostnih razredih, sledita ji Nemčija in Češka. Grčija ima najnižji delež v 
starostnem razredu od 15 do 24 let, vendar pa delež nato naraste in je v starostnih 
razredih do 50. leta med višjimi. Slovenija sledi deležu povprečja Evropskih držav, vendar 
v starostnih razredih nad 55 let strmo pade, kar pomeni, da se ljudje zgodaj upokojijo ali 
se po izgubi službe ne zaposlijo več. Izmed obravnavanih držav ima Slovenija najbolj strm 
padec delovno aktivnih v razredu nad 55 let. 
 
Grafikon 20: Porazdelitev deležev aktivnega prebivalstva glede na starostne razrede v letu 2017 
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5.3.5 PREGLED INDUSTRIJSKE RAZVITOSTI V IZBRANIH DRŽAVAH 
EVROPSKE UNIJE GLEDE NA STOPNJO BRUTO DOMAČEGA 
PROIZVODA 
 
Za določitev stopnje razvitosti držav Evropske skupnosti sem uporabil najbolj razširjeno 
metodo indeksa – stopnjo doseganja povprečja BDP posamezne države glede na 
povprečje držav EU. Povprečna višina BDP držav EU znaša 29.900 evrov na prebivalca. 
Najvišje vrednosti dosegajo Luksemburg (310,3 %), Irska (206,3 %), Danska (167,2 %), 
Švedska (158,5 %) in Nizozemska (143,2 %), najnižje vrednosti pa Madžarska (42,2 %), 
Poljska (40,5 %), Hrvaška (39,3 %), Romunija (32 %) in Bolgarija (23,7 %). 
Tabela 21: BDP držav Evropske unije za leto 2017, stopnja doseženega povprečnega BDP 
evropskih držav in odstotek delovno aktivnih 
  
BDP na prebivalca v letu 2017 v 
(v €) 
Stopnja doseženega BDP v 
letu 2017 
Delež delovno aktivnih 
Luksemburg 92.800 310,3 66,3 
Irska 61.700 206,3 67,7 
Danska 50.000 167,2 74,2 
Švedska 47.400 158,5 76,9 
Nizozemska 42.800 143,2 75,8 
Avstrija 42.000 140,5 72,2 
Finska 40.600 135,7 70,0 
Nemčija 39.500 132 75,2 
Belgija 38.500 128,9 63,1 
Združeno 
Kraljestvo 
35.200 117,7 74,1 
Francija 34.200 114,2 65,2 
EU-28 29.900 100 67,7 
Italija 28.400 94,9 58,0 
Španija 25.000 83,6 61,1 
Malta 23.900 79,9 67,6 
Ciper 22.400 74,8 65,4 
Slovenija 21.000 70,1 69,3 
Portugalska 18.700 62,7 67,8 
Češka 18.100 60,7 73,6 
Estonija 17.500 58,5 74,1 
Grčija 16.600 55,4 53,5 
Slovaška 15.600 52,3 66,2 
Litva 14.800 49,6 70,4 
Latvija 13.900 46,3 70,1 
Madžarska 12.600 42,2 68,2 
Poljska 12.100 40,5 66,1 
Hrvaška 11.700 39,3 58,9 
Romunija 9.600 32 63,9 
Bolgarija 7.100 23,7 66,9 
Vir: Eurostat (2018) 
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V tabeli 21 sta po stopnji doseženega povprečja BDP glede na države EU prikazana 
industrijska razvitost in delež delovno aktivnih prebivalcev. Pregled in analiza podatkov 
neposredno ne pokažeta, da bi bila stopnja doseženega BDP in stopnja aktivnosti 
neposredno povezani. Rezultat je sicer, da države, ki so bolj industrijsko razvite kot druge, 
imajo višje vrednosti deleža delovno aktivnega prebivalstva, vendar ne v taki meri, da bi 
lahko popolnoma ugotovil povezavo. Industrijsko najbolj razvita država po doseganju 
stopnje BDP je Luksemburg2. Druga najboljša država po doseženi višini BDP je Irska, ki ima 
delež delovno aktivnih 67,7 %. Državi, ki ji sledita, sta Danska in Švedska, ki imata okoli 
8 odstotnih točk višji delež delovno aktivnih. Iz podatkov je mogoče razbrati, da so 
severne države bolj industrijsko razvite kot ostale. Najnižji BDP na prebivalca v letu 2017 
so imele Madžarska, Hrvaška, Romunija in Bolgarija. Njihov delež delovno aktivnih 
prebivalcev je tudi med nižjimi glede na ostale države EU. Češka in Estonija, ki zasedata 
sredino lestvice držav, porazdeljenih glede na višino BDP na prebivalca, imata stopnjo 
delovno aktivnih med višjimi. Najvišjo stopnjo razvitosti med obravnavanimi državami EU 
v mojem delu kaže Švedska. Stopnja doseženega BDP v letu 2017 je 58,5 % višja, kot je 
povprečje celotne EU. Delež delovno aktivnih je bil v letu 76,9 %. Sledi ji Nemčija (32 %) z 
višjim BDP na prebivalca v letu 2017 glede na povprečje EU. Nemčija je imela leta 2017 
delež delovno aktivnih prebivalcev 75,2 %. Sledita Italija in Španija, ki imata delež delovno 
aktivnih 58 % oziroma 61,1 %. Slovenija je leta 2017 dosegla 70,1 % povprečja BDP držav 
EU. Delež delovno aktivnih je bil 69,3 %. Za Slovenijo se je uvrstila Češka, ki je imela v letu 
2017 drugi najvišji delež delovno aktivnih med obravnavanimi državami (73,6 %). Grčija je 
imela v letu 2017 najnižji delež delovno aktivnih (53,5 %) izmed vseh obravnavanih držav 
EU, vendar je vseeno prehitela Hrvaško (58,9 %) glede višji BDP na prebivalca. 
Grafikon 21: Indeks razvitosti Evropskih držav glede na stopnjo bruto domačega proizvoda 
Vir: Eurostat (2018) 
                                                          
2 Podatek za Luksemburg izstopa zaradi tega, ker gre za pretežno državo z velikim številom bank in v njej 
delajo v velikem številu tuji državljani, ki prispevajo k visokemu BDP. Vrstni red držav z visoko stopnjo 






































































































































5.3.6 ANALIZA STAROSTI POPULACIJE V IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE 
UNIJE 
 
Kot vse države EU se tudi izbrane države EU srečujejo s težavo staranja prebivalstva. 
Vzroka za staranje prebivalstva sta nizka rodnost in daljša pričakovana življenjska doba 
populacije. Trend padanja delovno aktivnega prebivalstva in prehod prebivalstva med 
neaktivne se povečuje zaradi tako imenovane »baby boom«3 generacije. Delovno aktivno 
prebivalstvo bo v prihodnosti bolj obremenjeno kot danes. Povečevali se bodo socialni 
izdatki, predvsem iz naslova pokojnin. Države EU že zdaj v veliki večini sprejemajo 
regulative in podaljšujejo delovno dobo ter zvišujejo mejo za upokojitev. 
Tabela 22: Povprečna starost prebivalcev v izbranih državah Evropske unije 
 
EU-28 Češka Nemčija Grčija Španija Hrvaška Slovenija Švedska 
2001 38,3 37,6 40,2 38,7 37,6 39,8 38,2 39,4 
2002 38,6 37,9 40,6 38,3 37,9 40,1 38,6 39,6 
2003 38,9 38,3 40,9 38,6 38,1 40,4 39 39,7 
2004 39,2 38,6 41,4 38,9 38,3 40,6 39,4 39,9 
2005 39,5 38,8 41,8 39,2 38,6 40,8 39,9 40,1 
2006 39,8 39 42,3 39,5 38,8 41 40,2 40,3 
2007 40,1 39,2 42,8 39,9 39 41,3 40,6 40,5 
2008 40,4 39,3 43,2 40,3 39,2 41,5 41 40,6 
2009 40,7 39,4 43,7 40,7 39,4 41,7 41,2 40,7 
2010 41 39,6 44,2 41,1 39,9 41,9 41,4 40,7 
2011 41,3 39,8 44,7 41,5 40,3 42,1 41,7 40,8 
2012 41,6 40,1 45 42 40,8 42,2 42 40,8 
2013 41,9 40,4 45,3 42,5 41,3 42,4 42,2 40,9 
2014 42,2 40,8 45,6 42,9 41,8 42,6 42,5 40,9 
2015 42,4 41,1 45,9 43,4 42,3 42,8 42,8 40,9 
2016 42,6 41,5 45,8 43,9 42,8 43 43,2 40,9 
2017 42,8 41,9 45,9 44,2 43,2 43,4 43,5 40,8 
Indeks 
2017/2001 




od leta 2001 
do leta 2017 
40,66 39,61 43,49 40,92 39,96 41,62 41,02 40,44 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
Indeks 2017/2001 povprečne starosti prebivalcev v izbranih državah kaže, da je 
povprečna starost prebivalcev od leta 2001 do leta 2017 v vseh izbranih državah narasla. 
                                                          
3
 Tako imenovana »baby boom« generacija so prebivalci, rojeni v letih 1956–1964. V tem obdobju je bilo 
glede na dolgoletno povprečje število rojstev močno povečano. 
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Največji odstotek je imela Španija (14,9 %). Sledita ji Nemčija in Grčija, kjer je povprečna 
starost narasla za 14,2 %. V Sloveniji je povprečna starost narasla za 13,9 %. Od leta 2001 
do leta 2017 sta izmed obravnavnih držav EU le Švedska in Hrvaška imeli manj kot 10 % 
višjo povprečno starost. Na Hrvaškem je bila povprečna starost višja za 9 %, na Švedskem 
pa le za 3 %. Tako majhen prirast povprečni starosti je lahko zaradi njihove emigrantske 
politike, ki je izjemno odprta za tujce.  
Izmed obravnavnih držav EU je imela Nemčija (43,49 leta) najvišjo povprečno starost 
prebivalca v obdobju od leta 2001 do leta 2017. Sledita ji Hrvaška (41,62 leta) in Slovenija 
(41,02 leta). Grčija je imela povprečno starost v obravnavanem obdobju 40,92 leta, 
Švedska 40,44 leta, Španija 39,96 leta in Češka 39,61 leta. Povprečna starost prebivalcev 
držav Evropske unije v obdobju od leta 2001 do leta 2017 je bila 40,66 leta. 
Najnižja povprečna starost je bila v obdobju od leta 2001 do leta 2017 v Španiji (leta 2009) 
in na Češkem. V letu 2014 je Švedska imela manjšo povprečno starost prebivalstva kot 
Češka oziroma je imela najnižjo povprečno starost prebivalstva med obravnavanimi 
državami Evropske unije. Najvišjo povprečno starost prebivalstva imata Nemčija in Grčija 
v letu 2017, in sicer 45,9 oziroma 44,2 leta. 
V nadaljevanju grafikon 22 prikazuje trend gibanja povprečne starosti prebivalcev v 
izbranih državah EU. Iz izračuna funkcije linearnega trenda gibanja starosti prebivalcev v 
izbranih državah EU v obdobju od leta 2001 do leta 2017 je razvidno, za koliko se je 
dvignila povprečna starost prebivalcev vsako leto. 
 
Grafikon 22: Trend gibanja starosti prebivalcev v izbranih državah Evropske unije 


























V vseh obravnavnih državah se bo povprečna starost prebivalstva še naprej višala. Glede 
na napoved gibanja povprečne starosti prebivalstva se bo najmanj dvigovala povprečna 
starost na Švedskem, in sicer za 0,09 leta vsako leto. Drugo najpočasnejše izmed 
obravnavnih držav starajoče prebivalstvo ima Hrvaška, in sicer se povprečna starost 
prebivalcev vsako leto poviša za 0,20 leta. Za njo se je uvrstila Češka s stopnjo naraščanja 
starosti prebivalstva 0,24 leta vsako leto. V Sloveniji je trend dvigovanja povprečne 
starosti prebivalca 0,31 leta vsako leto. Najvišje stopnje naraščanja starosti prebivalstva 
imajo Nemčija, Grčija in Španija. Povprečno poviševanje starosti prebivalcev vseh držav 
EU je 0,28 leta vsako leto. 
Tabela 23: Funkcija linearnega trenda gibanja starosti prebivalcev v izbranih državah EU 
 
 Funkcija linearnega trenda 
EU-28 y = 0,2892x + 38,062 
Češka y = 0,2417x + 37,431 
Nemčija y = 0,3919x + 39,961 
Grčija y = 0,3841x + 37,461 
Španija y = 0,3478x + 36,829 
Hrvaška y = 0,2096x + 39,738 
Slovenija y = 0,3189x + 38,154 
Švedska y = 0,0929x + 39,605 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
5.4 PRIMERJAVA GIBANJA DELEŽA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 
S STAROSTJO POPULACIJE V IZBRANIH DRŽAVAH EU 
 
Vse države EU se soočajo s staranjem populacije in posledicami tega demografskega 
pojava. Ključne so reforme, ki jih države sprejemajo za podaljševanje upokojitvene 
starosti, in ostali ukrepi, ki so usmerjeni na trg dela. Različne APZ in usmerjanje v 
izobraževanja pokažejo določene učinke na trg dela. S tem države lajšajo učinke staranja 
prebivalstva. V izbranih državah EU je gibanje deleža delovno aktivnega prebivalstva 
različno. Nimajo vse države negativnega oziroma pozitivnega predznaka rasti. V tabeli 24 
sem primerjal podatke iz prejšnjih poglavij, združil sem napovedi gibanja delovno aktivnih, 




Tabela 24: Primerjava povprečne starosti s trendom rasti deleža delovno aktivnega prebivalstva 
izbranih držav EU 
  
Povprečna starost 
prebivalcev od leta 2001 
do leta 2017 
Funkcija linearnega trenda Povečanje/zmanjšanje deleža na leto 
Češka 39,61 y = 0,4529x + 62,818 
Povečanje za 0,45 odstotne točke 
deleža 
Španija 39,96 y = –0,2314x + 62,018 
Zmanjšanje za 0,23 odstotne točke 
deleža 
Švedska 40,44 y = 0,1914x + 72,165 
Povečanje za 0,19 odstotne točke 
deleža 
EU-28 40,66 y = 0,24x + 62,264 
Povečanje za 0,24 odstotne točke 
deleža 
Grčija 40,92 y = –0,5936x + 61,472 
Zmanjšanje za 0,59 odstotne točke 
deleža 
Slovenija 41,02 y = 0,1027x + 64,593 
Povečanje za 0,10 odstotne točke 
deleža 
Hrvaška 41,62 y = 0,0568x + 55,572 
Povečanje za 0,05 odstotne točke 
deleža 
Nemčija 43,49 y = 0,7382x + 63,397 
Povečanje za 0,73 odstotne točke 
deleža 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
V izbranih državah EU ima najnižjo povprečno starost v obdobju od leta 2001 do leta 2017 
Češka (39,61 leta). Sledi ji Španija, kjer je bila povprečna starost v obdobju 39,96 leta. 
Ostale izbrane države EU so imele povprečno starost nad 40 let. Švedska je imela 
povprečno starost prebivalstva v obdobju od leta 2001 do leta 2017 40,44 leta, Grčija 
40,92 leta, Slovenija 41,02 leta, Hrvaška 41,62 leta in Nemčija 43,49 leta. Povprečna 
starost vseh prebivalcev držav EU je bila v obdobju od leta 2001 do leta 2017 40,66 leta. 
Rezultat primerjave napovedi gibanja deleža aktivnega prebivalstva in povprečne starosti 
po izbranih državah EU ne kaže, da bi lahko bila povprečna starost povezana z napovedjo 
gibanja delovno aktivnega prebivalstva. Češka sicer z najnižjo povprečno starostjo 
prebivalstva 39,61 leta in napovedjo rasti deleža aktivnega prebivalstva v višini 0,45 
odstotne točke kaže na to, da ima višji delež kot ostale obravnavne države. Vendar ima na 
drugi strani trend gibanja deleža delovno aktivnega prebivalstva Nemčija (povečanje za 
0,73 odstotne točke) še višjega kot Češka, hkrati pa tudi najvišjo povprečno starost 
prebivalstva v obdobju od leta 2001 do leta 2007. Španija ima drugo najnižjo povprečno 
starost prebivalstva 39,96 leta v obdobju od leta 2001 in leta 2017 in ima trend rasti 
delovno aktivnih prebivalcev celo negativen. Raznolikost v povezavi se kaže v tem, da 
imajo izbrane države EU različno starostno strukturo prebivalstva, različne regulatorne 
politike priseljevanja tujcev, ekonomsko razvitost in da jih je gospodarska kriza v obdobju 
od leta 2007 do leta 2013 različno prizadela. Kot dobro prakso rezultatov regulatornih 
politik bi izpostavil Nemčijo, ki ima kljub najvišji povprečni starosti prebivalstva najvišjo 
napoved rasti trenda delovno aktivnih prebivalcev. 
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6 NAPOVED RAZVOJA ŠTEVILA DELOVNO AKTIVNIH PO 
SEKTORJIH DEJAVNOSTI V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH 
EVROPSKE UNIJE 
 
Na področju trenda razvoja delovno aktivnega prebivalstva v Evropski uniji se trg dela 
sooča s staranjem prebivalstva in s tem posledično zmanjševanjem števila delovno 
aktivnega prebivalstva. Za padanja števila delovno aktivnih morajo države posegati po 
regulaciji trga. Glavne značilnosti aktivnih prebivalcev so zmanjšana rodnost, 
podaljševanje življenjske dobe in kasnejši vstop na trg dela zaradi podaljšanega 
izobraževanja. 
S pomočjo orodij programske opreme Microsoft sem naredil projekcijo gibanja delovno 
aktivnega prebivalstva v Evropski uniji, Sloveniji in izbranih državah EU do leta 2025. 
6.1 NAPOVED ŠTEVILA DELOVNO AKTIVNIH V KMETIJSKIH DEJAVNOSTIH 
V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
Delovno aktivno prebivalstvo v sektorju kmetijskih dejavnosti je najmanj zastopano v 
celotni populaciji delovno aktivnega prebivalstva v izbranih državah EU. Iz tabele 25 je 
razvidno, da se delež od leta 2008 v vseh državah neprestano zmanjšuje. Delež vseh držav 
EU se je zmanjšal za 16 %. Izjema je Španija, kjer je delež ostal skoraj nespremenjen. 
Največji padec deleža delovno aktivnih prebivalcev v sektorju dejavnosti kmetijstva je 
doživela Hrvaška (45 %), sledita ji Slovenija (35 %) in Nemčija (24 %). Na Švedskem, 
Češkem in v Grčiji je indeks 2017/2008 pokazal znižanje za okvirno 10 %. Vse države, 
razen Španije in Grčije, so v obdobju od leta 2008 do leta 2017 znižale deleže delovno 
aktivnega prebivalstva v sektorju kmetijskih dejavnosti. 
Tabela 25: Indeks delovno aktivnega prebivalstva v sektorju kmetijske dejavnosti v izbranih 
državah Evropske unije (v 1000) 
 




EU-28 10.277,7 10.152,6 10.093,6 9.722,6 9.651,7 9.381,4 9.290,7 9.055,3 8.737,3 8.615,7 0,84 
Češka 156,1 151,6 147,9 142,5 144,9 144,7 134,2 143,4 144,0 141,6 0,91 
Nemčija 636,6 589,5 573,4 581,3 554,9 517,7 517,1 511,3 496,1 486,8 0,76 
Grčija 474,5 493,9 505,8 465,3 455,9 458,5 453,9 435,9 423,9 422,1 0,89 
Španija 808,1 770,3 770,5 742,6 729,7 722,1 724,9 724,8 760,9 806,3 1,00 
Hrvaška 187,9 194,4 206,8 203,5 161,8 142,6 133,4 128,8 106,4 102,5 0,55 
Slovenija 67,4 67,6 65,5 63,5 63,7 63,6 68,6 52,6 38,2 43,8 0,65 
Švedska 84,7 83,7 81,2 79,7 79,1 81,3 77,1 79,1 77,7 74,5 0,88 
Vir: Eurostat (2018) 
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Pregled deležev delovno aktivnega prebivalstva v sektorju kmetijske dejavnosti glede na 
celotno delovno aktivno prebivalstvo v izbranih državah Evropske unije kaže, da je bil v 
letu 2017 ta največji v Grčiji (11,46 %) in na Hrvaškem (6,39 %). Najmanjši delež med 
delovno aktivno populacijo v sektorju kmetijskih dejavnosti je bil na Švedskem (1,54 %), v 
Nemčiji (1,20 %) in na Češkem (2,78 %). V Sloveniji je bil delež 4,46 %, kar nas uvršča v 
sredino obravnavanih držav EU. Povprečni delež osemindvajseterice držav EU v letu 2017 
znaša 3,88 %. Napoved števila delovno aktivnih prebivalcev kmetijskih dejavnosti v 
osemindvajseterici Evropskih držav, v Sloveniji in izbranih državah kaže, da se bo število 
delovno aktivnih v sektorju kmetijskih dejavnosti v povprečju še naprej zmanjševalo do 
leta 2025. Trend razvoja delovno aktivnega prebivalstva napoveduje največje zmanjšanje 
deleža za Hrvaško (9,26 odstotne točke). Iz tabele 26 je razvidno, da je imela Hrvaška v 
letu 2008 izmed obravnavanih držav največji delež delovno aktivnega prebivalstva v 
kmetijskem sektorju, vendar ji trend napoveduje velik padec. V Sloveniji se pričakuje 
zmanjšanje za 3,77 odstotne točke, v Nemčiji za 0,90 odstotne točke, na Češkem za 
0,70 odstotne točke in na Švedskem za 0,58 odstotne točke. Grčija in Španija sta izjemi, 
pri teh dveh državah trend razvoja števila delovno aktivnega prebivalstva prikazuje rast 
števila delovno aktivnih. Grčija lahko pričakuje rast delovno aktivnega prebivalstva 
kmetijskih dejavnosti za 3,03 odstotne točke. V Španiji bo delež rasti 0,48 odstotne točke. 
Napoved razvoja števila delovno aktivnih prebivalcev kmetijskih dejavnosti v 
osemindvajseterici Evropskih držav se bo od leta 2008 do leta 2025 zmanjšal s prvotnih 
4,69 % na 3,21 %. 
Tabela 26: Napoved razvoja deleža delovno aktivnega prebivalstva v sektorju kmetijskih 
dejavnosti do leta 2025 
  EU-28 Češka Nemčija Grčija Španija Hrvaška Slovenija Švedska 
2008 4,69 % 3,16 % 1,68 % 10,49 % 3,98 % 10,89 % 6,91 % 1,88 % 
2009 4,72 % 3,12 % 1,56 % 11,05 % 4,06 % 11,38 % 7,08 % 1,91 % 
2010 4,76 % 3,08 % 1,54 % 11,75 % 4,15 % 12,54 % 6,96 % 1,84 % 
2011 4,58 % 2,97 % 1,53 % 11,69 % 4,06 % 12,85 % 6,94 % 1,77 % 
2012 4,57 % 3,01 % 1,45 % 12,54 % 4,18 % 10,59 % 7,03 % 1,75 % 
2013 4,45 % 2,99 % 1,34 % 13,26 % 4,25 % 9,55 %  7,16 % 1,79 % 
2014 4,35 % 2,75 % 1,33 % 13,04 % 4,21 % 8,65 % 7,69 % 1,68 % 
2015 4,20 % 2,91 % 1,31 % 12,29 % 4,09 % 8,26 % 5,83 % 1,70 % 
2016 3,99 % 2,87 % 1,24 % 11,74 % 4,18 % 6,79 % 4,23 % 1,64 % 
2017 3,88 % 2,78 % 1,20 % 11,46 % 4,32 % 6,39 % 4,64 % 1,54 % 
2018 3,89 % 2,74 % 1,14 % 12,63 % 4,29 % 6,20 % 4,99 % 1,55 % 
2019 3,79 % 2,70 % 1,09 % 12,76 % 4,31 % 5,55 % 4,73 % 1,52 % 
2020 3,69 % 2,66 % 1,04 % 12,89 % 4,34 % 4,89 % 4,46 % 1,48 % 
2021 3,59 % 2,62 % 0,98 % 13,01 % 4,36 % 4,24 % 4,20 % 1,45 % 
2022 3,50 % 2,58 % 0,93 % 13,14 % 4,39 % 3,59 % 3,93 % 1,41 % 
2023 3,40 % 2,54 % 0,88 % 13,27 % 4,41 % 2,94 % 3,67 % 1,38 % 
2024 3,30 % 2,50 % 0,83 % 13,40 % 4,44 % 2,28 % 3,40 % 1,34 % 
2025 3,21 % 2,46 % 0,78 % 13,52 % 4,46 % 1,63 % 3,14 % 1,30 % 





Grafikon 23: Grafični prikaz napovedi razvoja deleža delovno aktivnega prebivalstva v sektorju 
kmetijskih dejavnosti do leta 2025 
 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
 
6.2 NAPOVED ŠTEVILA DELOVNO AKTIVNIH V NEKMETIJSKIH 
DEJAVNOSTIH V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
Delovno aktivno prebivalstvo v sektorju nekmetijskih dejavnosti je zmerno zastopano v 
celotni populaciji delovno aktivnega prebivalstva v izbranih državah EU. Iz tabele 27 je 
razvidno, da se je delež od leta 2008 do leta 2017 neprestano spreminjal, v povprečju se 
je zmanjševal v vseh državah. Izjema je Nemčija, kjer je indeks 2017/2008 ostal skoraj 
nespremenjen. Delež aktivnega prebivalstva v sektorju nekmetijskih dejavnosti vseh držav 
EU se je zmanjšal za 10,9 %. Največji padec deleža je doživela Grčija (43,5 %), sledita ji 
Španija (33,8 %) in Hrvaška (21,65 %). Na Švedskem in v Sloveniji je indeks 2017/2008 
pokazal znižanje delovno aktivnega prebivalstva v sektorju nekmetijskih dejavnosti za 
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Tabela 27: Indeks delovno aktivnega prebivalstva v sektorju nekmetijske dejavnosti v izbranih 
državah Evropske unije (v 1000) 
 




EU-28 60.279,9 56.188,7 53.804,6 53.447,4 52.464,7 51.479 51.911,8 52.170,6 52.862,1 53.732,1 0,89 
Češka 2.011 1.885,8 1.840,2 1.856,2 1.847,6 1.832,5 1.872,1 1.893,9 1.930,4 1.960,6 0,97 
Nemčija 11.182,3 10.953,9 10.637,4 10.813,9 10.883,8 10.821,2 11.010,7 10.947,1 11.096 11.205 1,00 
Grčija 1.015,7 954,8 851,7 710,2 605,8 543,1 525,4 535,6 556,5 573,9 0,56 
Španija 5.673,4 4.677,1 4.286,5 3.993,4 3.624,7 3.369 3.358,8 3.538,2 3.577,1 3.755,3 0,66 
Hrvaška 545,6 508,4 462,3 452,5 434,9 419,6 419,9 421 426,8 427,5 0,78 
Slovenija 347,6 322,7 312,1 294,1 283,8 278,7 281,1 289,2 300,3 315,5 0,91 
Švedska 961 890,5 881 899,6 892,8 879,1 862 857,5 863,9 883,7 0,92 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
Analiza strukturnih deležev delovno aktivnega prebivalstva v sektorju nekmetijske 
dejavnosti v izbranih državah EU kaže na to, da je delež nekmetijskih dejavnosti največji 
na Češkem (38 %), v Sloveniji (33 %), Nemčiji (28 %) in na Hrvaškem (27 %). Najnižji delež 
je v Grčiji (16 %), na Švedskem (18) in v Španiji (20 %). Povprečni delež osemindvajseterice 
držav EU v letu 2017 znaša 27 %. Vse države so v obdobju od leta 2008 do leta 2017, 
znižale deleže delovno aktivnega prebivalstva v sektorju nekmetijskih dejavnosti. 
Trend razvoja števila delovno aktivnih prebivalcev nekmetijskih dejavnosti v 
osemindvajseterici držav EU se bo od leta 2008 do leta 2025 zmanjšal s prvotnih 27,53 % 
na 21,03 %. 
Napoved razvoja števila delovno aktivnih prebivalcev nekmetijskih dejavnosti v 
osemindvajseterici držav EU, v Sloveniji in izbranih državah kaže, da se bo število delovno 
aktivnih v sektorju nekmetijskih dejavnosti v povprečju še naprej zmanjševalo do leta 
2025. Trend razvoja delovno aktivnega prebivalstva napoveduje največje zmanjšanje 
deleža v nekmetijskem sektorju v Španiji (15,93 odstotne točke) in Grčiji (15,27 odstotne 
točke). Češka ima v letu 2008 največji delež delovno aktivnega prebivalstva v 
nekmetijskem sektorju izmed obravnavanih držav, vendar ji trend napoveduje majhen 
padec (3,93 odstotne točke). V Sloveniji se pričakuje zmanjšanje za 5,20 odstotkih točk, v 
Nemčiji za 3,39 odstotnih točke kar jo uvršča v državo z najmanjšim padcem glede na 
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obravnavane države. Švedska je deležna višjega padca kot Slovenija oziroma Nemčija. 
Padec je predviden v višini 6,07 odstotnih točk. 
Tabela 28: Trend razvoja deleža delovno aktivnega prebivalstva v sektorju nekmetijskih 
dejavnosti do leta 2025 
  EU-28 Češka Nemčija Grčija Španija Hrvaška Slovenija Švedska 
2008 27,53 % 40,76 % 29,50 % 22,46 % 27,93 % 31,63 % 35,64 % 21,39 % 
2009 26,13 % 38,82 % 28,97 % 21,36 % 24,67 % 29,76 % 33,80 % 20,28 % 
2010 25,36 % 38,26 % 28,49 % 19,78 % 23,08 % 28,04 % 33,15 % 20,01 % 
2011 25,20 % 38,70 % 28,42 % 17,85 % 21,86 % 28,57 % 32,15 % 20,00 % 
2012 24,82 % 38,41 % 28,40 % 16,66 % 20,74 % 28,46 % 31,31 % 19,80 % 
2013 24,42 % 37,82 % 28,01 % 15,70 % 19,82 % 28,09 % 31,38 % 19,30 % 
2014 24,32 % 38,34 % 28,30 % 15,10 % 19,52 % 27,23 % 31,50 % 18,75 % 
2015 24,17 % 38,38 % 27,94 % 15,10 % 19,97 % 27,00 % 32,08 % 18,40 % 
2016 24,14 % 38,49 % 27,63 % 15,41 % 19,67 % 27,24 % 33,27 % 18,24 % 
2017 24,21 % 38,49 % 27,68 % 15,58 % 20,14 % 26,67 % 33,44 % 18,28 % 
2018 23,27 % 37,85 % 27,36 % 12,96 % 17,45 % 25,88 % 31,75 % 17,63 % 
2019 22,95 % 37,70 % 27,18 % 12,14 % 16,67 % 25,44 % 31,56 % 17,30 % 
2020 22,63 % 37,56 % 27,00 % 11,31 % 15,89 % 25,01 % 31,37 % 16,97 % 
2021 22,31 % 37,41 % 26,82 % 10,49 % 15,12 % 24,57 % 31,19 % 16,64 % 
2022 21,99 % 37,27 % 26,65 % 9,66 % 14,34 % 24,13 % 31,00 % 16,31 % 
2023 21,67 % 37,12 % 26,47 % 8,84 % 13,56 % 23,70 % 30,81 % 15,98 % 
2024 21,35 % 36,98 % 26,29 % 8,01 % 12,78 % 23,26 % 30,63 % 15,65 % 
2025 21,03 % 36,83 % 26,11 % 7,19 % 12,00 % 22,83 % 30,44 % 15,32 % 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
Grafikon 24: Grafični prikaz gibanja trenda razvoja deleža delovno aktivnega prebivalstva v 
sektorju nekmetijskih dejavnosti do leta 2025 
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6.3 NAPOVED ŠTEVILA DELOVNO AKTIVNIH V STORITVENIH 
DEJAVNOSTIH V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
Delovno aktivno prebivalstvo v sektorju storitvenih dejavnosti je nadpovprečno zastopano 
v celotni populaciji delovno aktivnega prebivalstva v izbranih državah EU. Iz tabele 29 je 
razvidno, da se je delež od leta 2008 neprestano spreminjal, v povprečju se je povečal v 
vseh državah, izjema je le Grčija, kjer indeks 2017/2008 pokaže zmanjšanje števila 
delovno aktivnega prebivalstva v sektorju storitvenih dejavnosti za 11,5 %. Delež 
aktivnega prebivalstva v sektorju storitvenih dejavnosti vseh držav EU se je povečal v 
povprečju za 7,5 %. Največji dvig deleža je zabeležila Švedska (12,42 %).  
 
Tabela 29: Indeks delovno aktivnega prebivalstva v sektorju storitvenih dejavnosti v izbranih 
državah Evropske unije (v 1000) 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Indeks 
2017/2008 
EU-28 148.438,0 148.692,9 148.232,9 148.900,0 149.275,4 149.979,8 152.273,5 154.578,4 157.357,3 159.621,9 1,07 
Češka 2.765,9 2.819,4 2.821,2 2.797,4 2.817,9 2.868,4 2.876,9 2.896,6 2.941,3 2.991,8 1,08 
Nemčija 26.083,5 26.264,4 26.126,1 26.650,2 26.882,2 27.301,2 27.379,6 27.717,4 28.573,1 28.789,8 1,10 
Grčija 3.032,6 3.020,5 2.948,9 2.803,3 2.574,3 2.457,4 2.498,9 2.576,6 2.629,9 2.686,8 0,89 
Španija 13.834,9 13.510,1 13.516,7 13.534,9 13.122,6 12.910,7 13.126,8 13.454,4 13.844,6 14.086,8 1,01 
Hrvaška 991,0 1.004,7 978,9 927,2 930,2 931,3 988,3 1.008,7 1.033,4 1.072,7 1,08 
Slovenija 560,2 564,4 563,7 556,8 558,4 545,8 542,9 559,6 564,0 584,0 1,04 
Švedska 3.446,3 3.416,3 3.440,3 3.518,0 3.537,1 3.592,8 3.657,6 3.721,7 3.792,7 3.874,5 1,12 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
Analiza strukturnih deležev delovno aktivnega prebivalstva v sektorju storitvenih 
dejavnosti v izbranih državah Evropske unije kaže na to, da je delež storitvenih dejavnosti 
v letu 2017 največji na Švedskem (80,15 %), v Španiji (75,54 %), Grčiji (72,96 %) in Nemčiji 
(71,12 %). Najnižji delež v letu 2017 je na Češkem (58,73 %), v Sloveniji (61,90 %) in na 
Hrvaškem (66,92 %). Povprečni delež osemindvajseterice držav Evropske unije v letu 2017 
znaša 71,91 %. Vse države so v obdobju od leta 2008 do leta 2017 zvišale deleže delovno 
aktivnega prebivalstva v sektorju storitvenih dejavnosti. 
Napoved razvoja števila delovno aktivnih prebivalcev v storitvenih dejavnosti v 
osemindvajseterici držav EU, v Sloveniji in izbranih državah kaže, da se bo število delovno 
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aktivnih v povprečju povečevalo do leta 2025. Trend razvoja delovno aktivnega 
prebivalstva napoveduje največje zvišanje deleža za Hrvaško (18,10 odstotne točke) in 
Španijo (18,10 odstotne točke). Izmed obravnavanih držav naj bi več kot 10-% rast števila 
delovno aktivnih prebivalcev v storitveni dejavnosti do leta 2025 imela tudi Grčija 
(12,23 odstotne točke). Najnižjo rast izmed obravnavanih držav bo do leta 2025 zabeležila 
Nemčija (4,29 odstotnih točk), sledijo ji Češka (4,65 odstotne točke), Švedska 
(6,67 odstotne točke) in Slovenija (8,97 odstotne točke). 
Trend razvoja števila delovno aktivnih prebivalcev v storitvenih dejavnostih v 
osemindvajseterici držav EU se bo od leta 2008 do leta 2025 povišal s prvotnih 67,78 % na 
75,77 %. 
Tabela 30: Trend razvoja deleža delovno aktivnega prebivalstva v sektorju storitvenih dejavnosti 
do leta 2025 
  EU-28 Češka Nemčija Grčija Španija Hrvaška Slovenija Švedska 
2008 67,78 % 56,06 % 68,82 % 67,05 % 68,10 % 57,45 % 57,44 % 76,69 % 
2009 69,15 % 58,05 % 69,47 % 67,58 % 71,27 % 58,82 % 59,11 % 77,80 % 
2010 69,88 % 58,66 % 69,97 % 68,48 % 72,77 % 59,37 % 59,87 % 78,13 % 
2011 70,21 % 58,32 % 70,05 % 70,45 % 74,08 % 58,54 % 60,87 % 78,21 % 
2012 70,62 % 58,58 % 70,15 % 70,80 % 75,09 % 60,87 % 61,60 % 78,43 % 
2013 71,13 % 59,19 % 70,66 % 71,04 % 75,94 % 62,35 % 61,46 % 78,89 % 
2014 71,33 % 58,91 % 70,37 % 71,82 % 76,27 % 64,10 % 60,83 % 79,56 % 
2015 71,63 % 58,70 % 70,75 % 72,62 % 75,94 % 64,70 % 62,07 % 79,87 % 
2016 71,87 % 58,64 % 71,14 % 72,84 % 76,14 % 65,96 % 62,49 % 80,09 % 
2017 71,91 % 58,73 % 71,12 % 72,96 % 75,54 % 66,92 % 61,90 % 80,15 % 
2018 72,85 % 59,41 % 71,51 % 74,40 % 78,26 % 67,91 % 63,25 % 80,79 % 
2019 73,26 % 59,59 % 71,74 % 75,10 % 79,01 % 69,00 % 63,70 % 81,16 % 
2020 73,68 % 59,78 % 71,97 % 75,79 % 79,76 % 70,09 % 64,15 % 81,53 % 
2021 74,10 % 59,97 % 72,20 % 76,49 % 80,52 % 71,18 % 64,60 % 81,89 % 
2022 74,51 % 60,15 % 72,42 % 77,19 % 81,27 % 72,27 % 65,06 % 82,26 % 
2023 74,93 % 60,34 % 72,65 % 77,89 % 82,03 % 73,36 % 65,51 % 82,62 % 
2024 75,35 % 60,53 % 72,88 % 78,58 % 82,78 % 74,45 % 65,96 % 82,99 % 
2025 75,77 % 60,71 % 73,11 % 79,28 % 83,53 % 75,55 % 66,41 % 83,36 % 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
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Grafikon 25: Grafični prikaz gibanja trenda razvoja deleža delovno aktivnega prebivalstva v 
sektorju storitvenih dejavnosti do leta 2025 
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7 VIDIKI REŠEVANJA PROBLEMATIKE DELOVNO AKTIVNEGA 
PREBIVALSTVA SKOZI REGULATORNE POLITIKE 
 
Delovno aktivo prebivalstvo se povsod po Evropi sooča s težavami zaradi svoje 
občutljivosti na gospodarske kazalce držav. Nihanje števila delovno aktivnega prebivalstva 
je odvisno od migracij, staranja prebivalstva in gospodarskih kriz. Prav znižanje 
brezposelnosti lahko pozitivno vpliva ne le na število delovno aktivnega prebivalstva, 
ampak na celotno gospodarsko sliko države. Znižanje brezposelnosti poveča število 
delovno aktivnega prebivalstva, dviguje BDP in s tem izboljšuje gospodarsko sliko države 
oziroma območja. 
Namen regulatornih politik je zajeti problemske sklope in reševati z njimi povezane cilje. 
Na podlagi tega mora država analizirati obstoječe stanje na določenem področju ter na 
podlagi ugotovitev, sprejeti ustrezne strateške in zakonodajne akte. Za aktivnosti na 
področju delovno aktivnega prebivalstva mora država sprva predvideti sredstva za študije, 
raziskave in ostale relevantne projekte. Izdelani projekti so osnova za izdelavo kasnejših 
strokovnih podlag in pripravo dokumentov. Na podlagi ukrepov se družba ustrezno 
odzove s prilagajanjem na področju aktivnega števila prebivalstva. 
Vloga države na gospodarskem področju je v preteklosti imela poudarjeno regulativno 
vlogo, kar se v novejšem času spreminja. Država iz klasične regulatorske vloge dobiva 
vlogo partnerja v procesih, kjer skupaj z vsemi družbenimi podsistemi skrbi za uspešen 
razvoj. Skupaj s temi procesi skrbi država tudi za rast javnega sektorja, kjer vplivata na to 
dve skupini vzrokov. Ti sta povečevanje zahtev do države in povečevanje potreb države. 
Dobro organiziran in učinkovit javni sektor lahko dobro regulira ter vpliva na samo 
gospodarstvo. Na dvig konkurenčnosti gospodarstva lahko država s svojimi regulatorji 
pozitivno vpliva s tem, da zagotovi učinkovito javno upravo ter da poveča storilnost in 
kakovost javne uprave, kar so pomembni dejavniki mednarodne konkurenčnosti 
nacionalnega gospodarstva. 
Institucije države na področju regulacij so hierarhično razdeljena celotna državna uprava 
in nosilci javnih pooblastil. Glavni sestavni členi pri strukturi državne uprave, ki izvajajo 
regulatorne funkcije, so vlada, ministrstva in posamezni organi v sestavi ministrstev. Ti so 
sestavni deli osrednje uprave, ki je organizirana po celotnem ozemlju države. Naloge 
vlade, kot najvišjega organa državne uprave, so sprejemanje pravnih aktov oziroma 
uredb, s katerimi se določajo osnovni okvirji določene regulacije. Vlada je nosilka 
praktične oblasti v vsaki državi. Naslednji sestavni člen pri strukturi državne uprave so 
ministrstva z določenimi področji delovanja, katerih sistemska naloga je spremljanje 
stanja na tem področju in priprava zakonskih okvirjev regulacij. Tretji člen strukture 
državne uprave so posamezni organi ministrstev, ki so namenjeni izvajanju operativnih 
funkcij. Sama oblika organa v sestavi ministrstva je prepuščena uredbi. Organizirane so 
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lahko kot uprave, uradi, inšpektorati, agencije (namenjene razvojnim nalogam ter 
pospeševalni funkciji) in direkcije. Teritorialne upravne organe se nadalje deli na upravne 
enote, izpostave in sistem lokalne samouprave. Naloge upravnih enot opravljajo 
regulacijo na konkretni ravni s pomočjo prava. Ministrstvo ima tudi možnost organizirati 
lastne teritorialne izpostave oziroma lastne organe (davčna uprava, inšpektorati). Sistem 
lokalne samouprave upravlja ožje ozemlje, kjer regulira zadeve znotraj tega območja 
(regulacija prostora, regulacija servisne funkcije oziroma lokalne javne službe). 
Cilj sprememb je v prvi vrsti povečanje učinkovitosti z večjo ali manjšo stopnjo 
privatizacije. Značilni ukrepi na tem področju so privatizacija javnega sektorja, tržno 
usmerjeni ukrepi, večja vloga menedžerskih skupin, reorganizacija javnih podjetij in 
dekoncentracija. Naslednji korak je spoznavanje vpliva delovanja javnega sektorja na vse 
gospodarstvo in medsebojne povezanosti zasebnega in javnega sektorja. Nova pravila 
delovanja javnega sektorja zahtevajo predhodno opredelitev standardov delovanja, ki 
določajo obseg, kakovost in dostopnost storitev, ugotavljanja rezultatov delovanja in 
vzpostavitev mehanizmov vplivanja uporabnikov in plačnikov storitev. 
7.1 PREGLED RAZVOJA REGULATORNIH POLITIK NA PODROČJU DELOVNO 
AKTIVNEGA PREBIVALSTVA IN ORODIJ ZA UPRAVLJANJE Z NJIMI NA 
RAVNI EU 
 
Država na področju vplivanja na število delovno aktivnega prebivalstva sprejema različne 
ukrepe, ki jih izvajajo na vseh ravneh. Primarno področje urejanja, kjer deluje država, če 
želi vplivati na delovno aktivno prebivalstvo, je sprejetje in izvajanje politik na področju 
trga delovne sile. Slednje je pomembno področje, kjer država s svojimi ukrepi vpliva je 
APZ, s katerim ima neposreden vpliv na to, ali se bo posameznik zaposlil. S svojimi ukrepi 
mu pomaga pri sprejetju odločitve oziroma lajša prehode med aktivnim prebivalstvom. 
Posamezniku pomaga pri prehodu v delovno aktivnega prebivalca oziroma mu s svojimi 
politikami lajša prehod iz statusa nezaposlene osebe v status zaposlene osebe. 
7.1.1 RAZVOJ REGULATORNIH POLITIK NA TRGU DELOVNE SILE 
 
Ukrepi politik so se skozi zgodovino spreminjali s svojimi pristopi in ukrepi. Države so 
prilagajale ukrepe glede na trenutna razmerja na trgu delovne sile in s tem lajšala različne 
krize v gospodarstvih na področju zaposlovanja. Prve politike na tem področju izhajajo iz 
obdobja petdesetih do devetdesetih let prejšnjega stoletja. V okviru Evropske skupnosti 
za premog in jeklo (ESPJ) so zaposleni imeli možnost prejemanja tako imenovane pomoči 
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za prilagoditev.4 Kasneje so bili akcijski programi zaposlovanja usmerjeni na ciljne skupine 
zaposlenih po področjih, hkrati so bili ustanovljeni sistemi spremljanja in dokumentiranja. 
Zaradi razširitve brezposelnosti, ki je nastala v Evropi v devetdesetih letih, je nastala 
potreba po posegih na trg dela. V Amsterdamski pogodbi (1997) so države podpisnice 
vsebinsko pripravile podlago za uvedbo evropske strategije zaposlovanja (ESS). Kot 
nadaljevanje strategij so države podpisnice podpisale Lizbonsko strategijo in strategijo 
Evropa 2020. Posebnost Lizbonske strategije je v tem, da je bila napisana kot načrt razvoja 
gospodarstva EU. S temi temelji se je začel proces, ki je kasneje pripeljal do Evropskega 
socialnega modela, v katerem je vzpostavljeno dinamično razmerje soodvisnosti med 
ekonomsko, zaposlovalno in socialno politiko (Dimovski, 2004). S podpisom strategije 
Evropa 2020 so države postavile temelje za desetletno delovanje in usmerjenost politik na 
področje delovnih mest. V strategiji so opredelili nekatere glavne cilje, ki hkrati 
neposredno oziroma posredno vplivajo na število delovno aktivnega prebivalstva: 
– do leta 2020 povečati število oseb na trgu dela v starostnem razredu od 20 do 64 
let za 75 %, 
– področje izobraževanja predvideva zmanjšanje osipa na šolah na 10 % ter v 
starostnem razredu od 30 do 34 let povišanje števila oseb, ki so zaključile terciarno 
oziroma enakovredno stopnjo izobrazbe in 
– najmanj 20 milijonov ljudi v Evropski uniji rešiti pred revščino in socialno 
izključenostjo (Kraatz, 2016). 
Smernice Evrope 2020 vključujejo tudi štiri smernice zaposlovanja, ki predvidevajo 
povečanje udeležbe moških in žensk na trgu dela, zmanjšanje strukture brezposelnosti, 
spodbujanje kakovosti delovnih mest, razvijanje usposobljene delovne sile, izboljšanje 
kakovosti in uspešnosti izobraževalnih sistemov ter spodbujanje socialne vključenosti in 
boja proti revščini (Evropska komisija, 2016).  
7.1.2 ORODJA ZA MERJENJE UČINKOV REGULACIJ 
 
Ekonomska praksa in teorija sta prepoznali nekoliko orodij za merjenje napredkov 
kakovosti regulacij. Te so analiza učinkovitosti regulacije (v nadaljevanju PUR/RIA5), 
sodelovanje zainteresirane javnosti, odprava administrativnih ovir (v nadaljevanju OAO) in 
poenostavljanje zakonodaje. 
Analiza učinkovitosti regulacije je najpomembnejši del regulatornih reform, pri kateri se z 
uporabo metod merijo učinki regulacije, z namenom izboljšati kakovost predpisov (Petek, 
2009, 280), odpraviti nepotrebno regulacijo in zmanjšati stroške regulacije (Bugarič, 
                                                          
4
 V sektorju premoga in jekla se je izvajala pomoč, ker so bila delovna mesta ogrožena zaradi 
prestrukturiranja industrije. 
5
 RIA – Regulatory Impact Assessment. 
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2003). Ključni cilj PUR/RIA je oblikovati in izvajati javne politike tako, da se optimizira 
predpis, da prinaša koristi družbi kot celoti, predvsem pa državnemu gospodarstvu. 
Stroški in druga bremena, ki jih prinaša regulatorna politika, morajo biti minimalni. Če so 
regulatorni cilji racionalno utemeljeni in transparentni, naraščata tudi verodostojnost 
regulatornih odzivov in stopnja zaupanja v regulatorne institucije ter proces in nosilce 
javnih politik (OECD v Kovač, 2009, 21). Glavno orodje PUR/RIA predstavlja metodologija, 
ki podaja navodila za pridobivanje podatkov o potencialnih učinkih. Kot najustreznejša 
metoda je metoda stroškov in koristi, ker poleg stroškov upošteva tudi ekonomsko 
analizo koristi (Kustec Lipicer, 2009, 36–37). Metoda stroškov in koristi ima tudi omejitve, 
ki se nanašajo na nezmožnost ocenitve višine stroškov in koristi v denarnih enotah, 
nanašajo se na težave prenosa učinkov regulative na različne skupine v družbi (Pevcin in 
Klun, 2009, 80).  
Zaradi teh težav so se začele pojavljati različne alternativne metode k presoji učinkov 
(Pevcin in Klun, 2009, 80): 
– analiza stroškovne učinkovitosti in presoja stroškov, 
– presojanje tveganj in  
– parcialna analiza učinkov regulacije. 
Pomembno vlogo ima, ter je sestavni del, tudi predstavitev problematike in vključitev 
zainteresirane javnosti pred sprejetjem predpisa. Posvet z javnostjo naj bi prinesel 
podatke o stroških in koristih predloga in naj bi prispeval h kakovostnejši pripravi 
predpisa. 
Evropske države so v Lizbonski strategiji definirale in sprejele cilje za uspešno 
razbremenitev gospodarstva. Eden od ključev za uspeh naj bi bila odprava nepotrebnih 
administrativnih ovir in birokratskih postopkov. Birokratski postopki in zakonodaja so 
zapleteni, kar daje na gospodarstvo negativne učinke. Razbremenitev gospodarstva bi 
pomenilo, da se podjetja lahko bolj posvečajo svoji primarni dejavnosti in razvoju. 
Dvigovanje oziroma maksimiranje dobička bi prinesla večji BDP države in s tem bi se 
dvignila blaginja. Podjetja bi privarčevani denar, ki bi bil sicer potreben za rešitev neke 
ovire, lahko porabila za naložbe, s tem pa bi posledično potrebovala tudi večje število 
zaposlenih. Posledica tega je dvig delovno aktivnega prebivalstva ter zaposlenosti 
nasploh. Administrativne ovire so nepotrebna bremena, ki ne prispevajo k cilju predpisov 
oziroma niso sorazmerna s tem ciljem. Ovire so vse, kar neupravičeno ovira poslovanje 
podjetij in državljanov (Virant, 2009, 253). Stroški, ki nastanejo podjetjem ali 
posameznikom, so lahko neposredni, posredni finančni stroški in administrativni stroški. 
Države so s pomočjo vlad kot zakonodajnimi subjekti začele ustvarjati boljše pogoje za 
poslovanje podjetij in organizacij in v ta namen odpravljati administrativna bremena in 
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regulacijo poenostavljanja zastarele, toge zakonodaje. Postopke OAO z ukrepi za 
zniževanje administrativnih stroškov in bremen lahko združimo v naslednje skupine: 
– uporaba informacijske tehnologije, 
– zniževanje licenc in poročanj, 
– odprava podvajanj pri poročanju, 
– zmanjševanje pogostosti poročanja in 
– grupiranje zakonodaje z istega področja (Pevcin in Klun, 2009, 83). 
7.2 PROBLEMATIKA SOOČANJA S PODROČJEM DELOVNO AKTIVNEGA 
PREBIVALSTVA 
 
V preteklih poglavjih sem predstavil analize, kjer je bilo ugotovljeno, da število delovno 
aktivnega prebivalstva pada in da so take tendence tudi za prihodnja leta. Regulatorne 
politike držav morajo biti usmerjene v to, da blažijo posledice padanja delovno aktivnega 
prebivalstva oziroma da ga s svojimi ukrepi zavrejo ter usmerijo v pozitivno smer. 
Problematika padanja števila delovno aktivnih je posledica staranja prebivalstva, poznega 
vstopanje mladih na trg dela, brezposelnosti in migracij.  
Kriza in težave slovenskega gospodarstva so se v zadnjih letih odrazili v slabšanju stanja na 
trgu dela. Izguba in pomanjkanje novih delovnih mest ter s tem zniževanje zaposlenosti so 
povzročili močan porast brezposelnosti. Povečal se je delež brezposelnih mladih, iskalcev 
prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih, starejši in manj izobraženi so na trgu dela vse 
manj konkurenčni (Vlada RS, 2014).  
Napovedi, ki sem jih pripravil za Slovenijo in države EU, kažejo, da se bo prebivalstvo še 
naprej staralo. S tem bo na javne finance nastajal vse večji pritisk, kar bo pomenilo velik 
izziv za države. Kot sem že ugotovil, višanje deleža starega prebivalstva znižuje število 
delovno aktivnega prebivalstva, kar vrši pritisk na socialne izdatke, kot sta socialna pomoč 
in pomoč ob izgubi zaposlitve. Ukrepi države na področju APZ skušajo vplivati na trg dela, 
vendar menim, da to ne bo zadostovalo, ker je potreben celovit in sistemski pristop k 
reševanju problematike števila delovno aktivnih prebivalcev. Zniževanje števila delovno 
aktivnih prebivalcev pomeni manj prispevkov za socialno varnost, to pa posledično 
pomeni tudi manj prihodkov za pokojninsko in zdravstveno blagajno. 
Menim, da je za povečanje delovne aktivnosti ključna vključitev ranljivih skupin 
prebivalcev v delovno aktivne. Za dosego tega cilja so potrebne strukturne reforme za 
povečanje produktivnosti in rasti, ki posledično vplivajo tudi na zaposlenost. Najbolj 
ranljive starostne skupine v Sloveniji so mladi od 15. do 24. leta ter starejše osebe (nad 60 
let). Po podatkih, ki sem jih pridobil iz statističnih podatkov ter analiziral, je bilo v letu 
2016 33,7 % delovno aktivnih mladih od 15. do 24. Leta, 19,5 % v starostnem razredu od 
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60 do 64 ter 3,2 % v razredu nad 65 let. Ti podatki so skrb vzbujajoči, ker se starost kot 
pogoj za upokojitev viša tako pri ženskah kot pri moških, kar pomeni, da malo delovno 
aktivnih pričaka upokojitev na delovnem mestu. 
Potreba po strukturnih spremembah se kaže tudi zaradi produktivnosti oziroma BDP 
glede na ostale države EU. Rast BDP je bila manjša kot v večini držav EU in je dosegla 
70,1 % vrednosti povprečja. Analiza pokaže, da srednjeročne in dolgoročne obete zavira 
staranje prebivalstva, ki bo zmanjšalo delež aktivnega prebivalstva in posledično 
upočasnilo rast produktivnosti. 
Aktivnosti gospodarstva se lahko povečajo (OECD, 2014): 
– v izobraževalnem sistemu je potrebno regionalno uravnoteženje virov za 
zmanjšanje razlik v kakovosti izobraževanja med regijami; 
– ob spodbujanju razvoja podjetništva je treba oblikovati bolj učinkovite inovacijske 
politike, da se javno financirane akademske raziskave povežejo s pobudami 
zasebnega sektorja; 
– z obsežnimi reformami na trgu proizvodov in storitev, zlasti zmanjšanje vpletenosti 
države v gospodarstvo; 
– s povečanjem neposrednih naložb; 
– z odpravo zelo strogih regulatornih predpisov. 
Takšne reforme bi ob vplivu na rast produktivnosti imele tudi pozitivne dolgoročne učinke 
na trg dela. 
Za dosego cilja 70 % splošne zaposlenosti na ravni Evropske unije seveda ne bo dovolj le 
zmanjšanje brezposelnosti, ampak bodo morale Evropske države sprejemati ukrepe, ki naj 
bi omogočali (povzeto po OECD, 2014): 
– spodbujanje ljudi h kasnejšemu upokojevanju, 
– promocijo geografske in poklicne mobilnosti, 
– lažje usklajevanje dela s privatnim življenjem, 
– zmanjšanje diskriminacije med spoloma na trgu dela, 
– lažji dostop na trg dela za vse skupine ljudi in 
– povečanje kakovosti delovnih mest. 
 
Problematika trga dela ni razširjena samo v Sloveniji, ampak po vseh državah EU. 
Samodejnost delovanja trga dela ni mehanizem, ki deluje popolnoma samostojno, zato ga 
je skozi ukrepe politike mogoče regulirati. Država sprejme ukrepe na področju trga dela 
takrat, ko vidi, da trg potrebuje poseg oziroma pomoč. Delovanje trga dela je enako kot 
drugje v gospodarstvu, pogojeno je s ponudbo in povpraševanjem. Naloga države je, da 
ponudbi pomaga z ukrepi in s tem poveča zaposljivost svojih prebivalcev. To lahko doseže 
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z izboljšanjem izobraževalnega sistema, subvencijami ter uvedbo prožnejših oblik 
zaposlovanja. Predvsem ranljive skupine prebivalstva na trgu dela so mladi, prvi iskalci 
zaposlitve, ženske, starejši, nekvalificirani, invalidi in migranti. 
Država s svojimi aktivnimi in pasivnimi politikami zaposlovanja posega na sam trg delovne 
sile in pomaga doseči ravnotežje. Cilj vsakega ukrepa je doseganje in ohranjanje stabilne 
stopnje zaposlenosti in s tem tudi višjega števila delovno aktivnega prebivalstva, kar 
pozitivno vpliva na BDP. 
Splošni regulatorni ukrepi na področju trga dela izhajajo še iz 90. let prejšnjega stoletja, 
po letu 2000 pa so se omejili in zaostrili pogoji za pridobitev nadomestila za 
brezposelnost. Država je na trgu dela uvedla različne programe za ohranitev delovnih 
mest. Izdatki za programe na trgu dela so znašali 1,23 % BDP6. Prav te razmere so povod 
za nastanek tako imenovanih APZ, ki imajo dva vidika. Eden je ožji, usmerjen k odpravi 
nezaposlenosti, drugi pa je širše zastavljen in ima cilj povečati zaposljivost aktivnih 
prebivalcev. S takimi ukrepi se neposredno vpliva na število delovno aktivnega 
prebivalstva v neki regiji oziroma državi. 
Začetki APZ izhajajo iz modela Rehn-Meidner, ki sta ga pripravila ekonomista G. Rehn in R. 
Meidner. Model ima strategijo z več cilji (Bonoli, 2010, 444): 
– enakost v razdelitvi plač, 
– vzdrževanje polne zaposlenosti, 
– modernizacija industrije. 
Usmerjenost v brezposelne osebe in na njihov ponovni vstop na trg delovne sile ni bil 
prvotni cilj. S tem so se politike začele ukvarjati šele sredi 90. let prejšnjega stoletja. 
Aktivne politike na trgu dela so doživele svoj razvoj šele po letu 2000. Politike v državah se 
prilagajajo razmeram na notranjih trgih dela. Širše gledano, imajo APZ pomembno 
področje na delovanje socialne politike države (Bonoli, 2010, 435–440). 
Države so za zagotavljanje uresničitve ciljev strategije Evropa 2020 vzpostavile 
regulatorne politike na najvišji ravni, s katerimi pripravijo ukrepe in s pomočjo zakonodaje 
vplivajo na nižje ravni regulacije. Strateška usmeritev na področju dela je zagotoviti nova 
ter kakovostna delovna mesta. Na nižje ravni se prenesejo cilji, ki jih nato institucije v 
upravljanju države operativno izvajajo. 
Ukrepi države na področju trga dela so v Sloveniji urejeni z Zakonom o urejanju trga dela 
(v nadaljevanju ZUTD). Najpomembnejša ukrepa in cilja sta APZ in vseživljenjska karierna 
orientacija ter posredovanje zaposlitev. APZ je namenjena zmanjševanju neskladij med 
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 Po podatkih OECD za leto 2011. 
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povpraševanjem in ponudbo na trgu dela. Njihova uspešnost je odvisna od finančnih 
sredstev, ki jih država temu namenja.  
V Sloveniji je regulacija trga dela urejena z ZUTD, ki določa ukrepe in izvajalce politik trga 
dela. Hkrati določa pravne podlage za ustanovitev fundacije za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti, določa pogoje in postopke za uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanja za 
primer brezposelnosti in za vključevanje v druge ukrepe na trgu dela. ZUTD ureja tudi 
uradne evidence, ki jih vodi ZRSZ, in načine financiranja ukrepov na trgu dela ter določa 
pogoje za upravljaje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku (MDDSZ, 
2013). 
V nadaljevanju bo prikazana primerljivost vključenih oseb v APZ, katerih ukrepi so 
usmerjeni k povečanju zaposlenosti ter nižanju brezposelnosti oseb. Ukrepi so namenjeni 
večanju zaposljivosti oseb ter s tem povečevanju konkurence med delodajalci in večanju 
prožnosti. Cilj uspešne regulatorne politike je prehod oseb iz delovne neaktivnosti v 
delovno aktivno prebivalstvo. Pri pripravi novih ukrepov na področju aktivnih politik 
zaposlovanja je treba upoštevati regijski pristop in s tem zmanjšati razlike med vzhodnim, 
nerazvitim, in zahodnim, razvitejšim delom. Strateški pristop k reševanju težave mora biti 
usmerjen k ranljivejšim skupinam ljudi, povečati mora aktivnost na področju 
izobraževanja, debirokratizacijo in dolgoročno zagotoviti trajnostjo aktivacijo brezposelnih 
oseb. 
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje od leta 2016 do 
leta 2020 (ZRSZ, 2017, 25): 
– med vsemi brezposelnimi je treba zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih z 
motiviranjem skupine k aktivnosti in vključitvi na trg dela, 
– zvišati zaposlenost mladih kot ranljivejše skupine brezposelnih oseb in 
– nadaljnja krepitev izobraževanja in usposabljanja aktivnega prebivalstva ter s tem 
omogočen prehod v status delovno aktivnih. 
7.3 ANALIZA AKTIVNIH POLITIK ZAPOSLOVANJA NA TRGU DELA V 
SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH EU 
 
Aktivna politika zaposlovanja neposredno vpliva na trg dela, kjer so njeni ukrepi 
neposredno usmerjeni k zmanjševanju brezposelnosti. Njeni inštrumenti se uveljavljajo za 
posege na trg dela. Ukrepi aktivnih politik zaposlovanja vsebujejo prvinske ekonomske in 
socialne politike (Svetlik, Glazer, Kajzer, Trbanc, 2001). 
Aktivna politika zaposlovanja neposredno vpliva na trg delovne sile z/s (Svetlik, 2001): 
– aktivno demografsko politiko; 
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– migracijsko politiko in politiko selitve kapitala za delovno silo; 
– izboljšanjem možnosti za zaposlovanje skupin, ki jim grozi socialna izključenost, 
– spremembami v izobraževalnih sistemih s posebno pozornostjo na stalnem in 
neformalnem izobraževanju; 
– razvijanjem služb za zaposlovanje, centrov za delo in načrtovanjem poklicne poti; 
– ponudbo vrste ukrepov, s katerimi se spodbujajo podjetja k usklajevanju ponudbe 
s povpraševanjem po delovni sili (subvencije za zaposlovanje novih delavcev, 
usposabljanje za druga dela, izobraževanje že zaposlenih); 
– raznovrstnimi oblikami zaposlitve in skrajševanja delovnega časa. 
Aktivna politika zaposlovanja naj bi vsebovala ukrepe, ki izboljšujejo funkcionalnost trga 
dela. S takimi ukrepi bi brezposelni imeli večjo možnost pri iskanju zaposlitve, z 
izobraževanjem pa naj bi se izboljšala izobraženost delovne sile (Calmfors in Skedinger, 
1995). 
Posege na trgu dela lahko opišemo kot javne posege na trgu dela, katerih namen je doseči 
njegovo učinkovito delovanje in popraviti neravnotežja. Javni posegi se izvajajo s strani 
države v obliki povračil ali v obliki proračunskega odhodka.  
Glavni tipi posegov na trgu dela: 
– storitve  
– ukrepi in 
– podpore. 
V nadaljevanju naloge je prikazana analiza politik zaposlovanja po Eurostatovi 
metodologiji politik zaposlovanja. Eurostat ukrepe politik zaposlovanja podrobneje deli na 
devet področij, ki so predstavljena v tabeli 31. Aktivne politike zaposlovanja zajemajo 
področja od 1 do 7. Področji 8 in 9 sta del pasivne politike zaposlovanja. Področje 1 
obsega storitve s področja trga dela in ne spada med aktivne politike zaposlovanja, ker 
neposredno ne vpliva na zmanjševanje brezposelnosti. Osredotočil se bom na ukrepe s 
področij od 2 do 9, ker ti ukrepi spadajo med aktivne politike zaposlovanja in neposredno 
vplivajo na zaposlenost. Statistični podatki so na razpolago za obdobje od leta 1998 do 











Tabela 31: Klasifikacija ukrepov politike zaposlovanja po Eurostatu 
Storitve s področja trga dela 
1. Storitve s področja trga dela 
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
2. Usposabljanje in izobraževanje 
3. Menjava in delitev dela (ni več v uporabi – vključeno v področje 
4) 
4. Spodbude za zaposlovanje 
5. Posebne podpore za zaposlovanje in rehabilitacijo 
6. Ustvarjanje novih delovnih mest 
7. Spodbude za samozaposlovanje 
Pasivna politika zaposlovanja 
8. Nadomestila in podpore za brezposelnost 
9. Zgodnje upokojevanje 
 
Vir: Eurostat (2018) 
Izbrane države namenjajo za ukrepe na trgu dela različno količino denarnih sredstev. V 
nadaljevanju je predstavljeno, kolikšen odstotek BDP so posamezne izbrane države EU 
namenjale politikam trga dela in s tem poskušale regulirati oziroma povečevati možnosti 
nezaposlenih za vstop na trg dela in v delovno aktivnost. V nadaljevanju je v grafikonu 26 
prikazano gibanje odstotka BDP, porabljenega za aktivne in pasivne politike zaposlovanja 
v izbranih državah EU in Sloveniji. 
Grafikon 26: Grafični prikaz gibanja odstotka BDP, porabljenega za aktivne politike na trgu dela 
v obdobju od leta 1998 do leta 2016 
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Z grafikona 26 je razvidno, da so v obdobju od leta 1998 do leta 2016 največji odstotek 
BDP za aktivne in pasivne politike zaposlovanja porabile Švedska, Nemčija in Španija. 
Gibanje odstotka je bilo 1,5–4 odstotke. Najmanj sredstev BDP so v obravnavanem 
obdobju porabile Grčija, Češka, Slovenija in Hrvaška. V Nemčiji, Španiji in Švedski je viden 
rahel padec vloženega BDP v politike trga dela, medtem ko so ostale države rahlo 
povečevale sredstva. Njihov odstotek BDP, porabljenega za aktivne in pasivne politike 
zaposlovanja, je v obdobju od leta 1998 do leta 2016 znašal manj kot 1 odstotek. Za 
nekatere države ni bilo možno pridobiti podatkov za celotno obravnavano obdobje, zato 
so prikazani samo razpoložljivi podatki po letih. 
Grafikon 27: Grafični prikaz gibanja števila udeležencev v politikah trga dela v obdobju od leta 
1998 do leta 2016 
 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
Grafikon 27 prikazuje število udeležencev v aktivnih in pasivnih politikah zaposlovanja v 
Sloveniji in izbranih državah EU v obdobju od leta 1998 do leta 2016. Z grafa je razvidno, 
da sta najbolj aktivni državi v ukrepih politik trga dela bili Španija in Nemčija. Obe državi 
sta v letih 2006 in 2007 močno povečali število udeležencev v aktivnih in pasivnih 
politikah zaposlovanja. Ostale izbrane države EU, vključno s Slovenijo, v obravnavanem 
obdobju niso imele večjih nihanj v številu udeležencev v politikah trga dela. Gleda na 
vložen odstotek BDP držav (Grafikon 26) je to logična posledica. Politiki Španije in Nemčije 
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V tabeli 32 je prikazan delež udeležencev, ki so prenehali program politik trga dela med 
letom usposabljanja in so se zaposlili oziroma prešli v upokojitev. Za nekatere države ni 
bilo možno pridobiti podatkov za celotno obdobje oziroma za Grčijo podatki niso 
dostopni. V tabeli 32 je razvidno, da sta največje deleže izstopov imeli Nemčija in Švedska 
kar pomeni, da sta najbolj razviti državi na tem področju. Glede na vložena sredstva je to 
logična posledica. Zanimivo je, da Španija prav tako vlaga velik odstotek BDP v ukrepe na 
področju trga dela, vendar njena uspešnost ni tako velika. Uspešnost je beležila v obdobju 
od leta 2011 do leta 2014. Delež nad ena pomeni, da je več ljudi izstopilo iz ukrepov 
politik trga dela kot vstopilo vanje. Slovenija je šele v obdobju od leta 2014 do leta 2015 
uspela bistveno zmanjšati uspešnost ukrepov na trgu dela. 
Tabela 32: Prikaz deleža udeležencev politik trga dela, ki so končali programe politik, po letih 
(od leta 1998 do leta 2016) 
 Češka Nemčija Grčija Španija Hrvaška Slovenija Švedska 
1998 n.p. n.p. n.p. 57,66% n.p. n.p. 107,08% 
1999 n.p. 95,52% n.p. 67,72% n.p. n.p. 99,70% 
2000 n.p. 101,35% n.p. 95,19% n.p. n.p. 117,49% 
2001 n.p. 97,12% n.p. 66,11% n.p. n.p. 104,76% 
2002 54,89% 102,37% n.p. 66,50% n.p. n.p. 102,39% 
2003 52,60% 98,82% n.p. 64,83% n.p. n.p. 97,32% 
2004 70,44% 110,41% n.p. 66,32% n.p. n.p. 93,64% 
2005 58,29% 96,81% n.p. 61,79% n.p. 67,93% 97,35% 
2006 55,54% 74,94% n.p. 55,85% n.p. 81,94% 104,76% 
2007 61,03% 100,32% n.p. 96,97% n.p. 103,48% 96,45% 
2008 60,64% 98,17% n.p. 92,45% n.p. 89,14% 85,72% 
2009 45,48% 100,74% n.p. 90,54% n.p. 75,41% 76,19% 
2010 33,74% 105,07% n.p. 96,41% n.p. 85,77% 88,84% 
2011 53,68% 115,19% n.p. 101,70% n.p. 109,68% 86,80% 
2012 54,24% 119,38% n.p. 99,10% 96,77% 89,01% 82,68% 
2013 44,02% 106,74% n.p. 100,73% 94,05% 99,16% 87,83% 
2014 36,38% 102,63% n.p. 103,53% 110,33% 104,68% 87,18% 
2015 46,14% 102,36% n.p. 79,97% 82,54% 114,88% 87,98% 
2016 57,60% 97,71% n.p. 80,92%  n.p. 91,52% 89,13% 
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
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Z grafikona 28 je razvidno gibanje odstotka udeležencev, ki so ostali v posameznem letu v 
programih politike trga dela. Pripravil sem primerjavo med udeleženci, ki so zapustili 
ukrepe trga dela, in skupno število udeležencev v posameznem letu v ukrepih politik trga 
dela. Negativni odstotek pomeni, da je več udeležencev izstopilo v posameznem letu kot 
pa vstopilo v programe trga dela. Največji izstop iz programa trga dela je imela Nemčija v 
letu 2004 in Španija leta 2014. Slovenija je v letih 2011, 2014 in 2015 ravno tako imela 
večje število izstopov kot vstopov po posameznem letu v politike trga dela. Največjo 
vrednost izstopov ima Švedska v letu 2000, ko se je število udeleženih zmanjšalo za 
17,49 odstotne točke, Nemčija je v letu 2012 zabeležila največji odstotek zmanjšanja 
udeležencev (19,38 odstotnih točk). Slovenija je v letu 2015 zabeležila 14,88 % zmanjšanje 
udeležencev v programih politik trga dela.  
Grafikon 28: Gibanje odstotka udeležencev v politikah trga dela v obdobju od leta 1998 do leta 
2016 
  
Vir: Eurostat (2018), lastni izračuni 
 
Analiza ukrepov politik trga dela pokaže, da so države v aktivne politike zaposlovanja 
pripravljene vlagati relativno visoke deleže BDP. Uspešnost politik je odvisna od različnih 
dejavnikov. Odvisna je od vloženih sredstev in števila udeležencev, ki so pripravljeni 
vstopiti v ukrepe za zaposlitev. Pomemben del je tudi pripravljenost nezaposlenih za 
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v delovno aktivno prebivalstvo. Ugotovitev je, da država skozi regulatorne politike in 
ukrepe na trgu dela lahko doseže povečanje števila delovno aktivnega prebivalstva. 
7.4  PREGLED AKTUALNIH UKREPOV IN UČINKOV NA ŠTEVILO DELOVNO 
AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V SLOVENIJI 
 
V nadaljevanju bodo prikazani aktualni ukrepi regulacij za področje, ki neposredno vpliva 
na število delovno aktivnega prebivalstva. Ta področja so trg dela in zaposlovanja. Ukrepi 
na področju trga dela so namenjeni povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju 
nezaposlenosti prebivalstva. Hkrati z ukrepi na področju trga dela morajo biti usklajene 
tudi druge politike, predvsem na področjih delovnopravne zakonodaje, izobraževanja in 
ekonomskih politik. Institucije izvajalke ukrepov morajo zasledovati cilje in imeti jasno 
določene usmeritve izvajanja ukrepov, ki morajo biti usklajene tudi s strateškimi 
usmeritvami države. 
7.4.1 PREGLED UKREPOV NA PODROČJU TRGA DELA 
 
Pri pregledu ukrepov regulacij se bom osredotočil na ukrepe s področij, ki jih obravnavam 
v svojem delu in vplivajo na področje trga dela ter na število delovno aktivnega 
prebivalstva. 
Prvi od ukrepov s področja zvišanja zaposlenosti mladih, ki vpliva na število delovno 
aktivnega prebivalstva, je ukrep za zagotovitev večjega zaposlovanja mladih izobraženih 
kadrov. Gre za program, ki mladim diplomantom omogoča takojšnjo vključitev na trg dela 
s pomočjo subvencij in jim ponuja prvo zaposlitev z izpopolnjevanjem za konkretno 
delovno mesto. Drugi ukrep je vzpostavitev nacionalnega sistema plačanega pripravništva 
s pomočjo evropskih strukturnih skladov. S tem ukrepom bodo mladi pridobili ustrezne 
kompetence ter vstopne pogoje za trg dela. Tretji ukrep na področju zaposlovanja mladih 
je ukrep za oblikovanje zelenih delovnih mest na področju gozdarstva. Gre za 
usposabljanja na področju vladnega programa Natura 2000 in z njo povezano strategijo 
jamstva za mlade. Naslednji od ukrepov je vzpostavitev nacionalnega sklada za 
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, kjer gre za vzpostavitev ugodnejšega okolja za 
razvoj kadrov ter pomeni razbremenitev podjetij. S tem se krepi okolje za usposabljanje 
mladih in ostalih zaposlenih. Ukrepi se delijo na izobraževanje in usposabljanje, 
usposabljanje za zaposlene, izobraževanje odraslih, razvojne projekte in kadrovsko 
štipendiranje. Ukrep oblikovanja skupne nacionalne platforme za zaposlovanje s pomočjo 
sistemskih spodbud si je sredstva zagotovil tudi v okviru nove finančne perspektive 2014–
2020. Ta ukrep je usmerjen tako k mladim kot k starejši populaciji in invalidom. Pri tem 
ukrepu gre za povračila sredstev ob zaposlitvi najbolj ranljivih skupin na trgu dela. 
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Za regionalno usmerjene ukrepe je bil pripravljen ukrep za spodbujanje ustreznih lokalnih 
programov socialne ekonomije. Posebna pazljivost pri pripravi ukrepov je bila priprava 
takega okolja, ki bo onemogočala zlorabo in razvoj nepoštenih poslovnih in menedžerskih 
praks. Uveden je bil formalen socialno-podjetniški certifikat, ki zagotavlja preglednost.  
Naslednji ukrepi so usmerjeni v pomoč gospodarstvu in z njim povezanim trgom dela. Gre 
za ukrepe, ki pomagajo gospodarskim subjektom pri odločanju o najemanju delovne sile. 
Ukrep za izboljšanje nefleksibilnosti trga dela oziroma oteženo dopuščanje pri 
gospodarskih subjektih otežuje odločanje za zaposlitev novega kadra. Dvom, ki se sicer 
poraja ob tem ukrepu, je, da se bo indeks varnosti zaposlitve zmanjšal. 
Najpomembnejši ukrepi, ki najbolj vplivajo na število delovno aktivnega prebivalstva, so 
zaposlovanje in ukrepi APZ, povečanje sredstev za programe in njihova priprava skupaj s 
socialnimi partnerji. Pomembno je spodbujanje različnih oblik zaposlovanja. Kot zadnji 
ukrep priprave programov je izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev na zelenih 
delovnih mestih. Ukrepi za povečanje sredstev za zaposlovanje in ukrepi APZ so usmerjeni 
v financiranje projektov v prihodnjem finančnem obdobju v letih 2014–2020. Ukrepi so 
usmerjeni v čim hitrejšo vključitev brezposelnih na trg dela, povezovanje, izboljšanje in 
usklajenost kvalifikacij s povpraševanjem na trgu dela, izboljšanje sodelovanja 
visokošolskih institucij z gospodarstvom in negospodarstvom, v krepitev izvajanja 
vseživljenjske karierne orientacije in ukrepe APZ ter druge pomembne aktivnosti za 
izboljšanje položaja na trgu dela. Naslednja ukrepa sta usmerjena v spodbujanje različnih 
oblik zaposlovanja na zelenih delovnih mestih ter pripravo izobraževalnih programov za 
spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. 
7.4.2 PREGLED UČINKOV UKREPOV NA ŠTEVILO DELOVNO AKTIVNEGA 
PREBIVALSTVA 
 
Ukrepi APZ ciljno odpravljajo neskladja na trgu dela. Ukrepi aktivne politike ZRSZ (ZRSZ, 
2014) so: 
– usposabljanje in izobraževanje, 
– spodbude za zaposlovanje, 
– ustvarjanje delovnih mest in 
– spodbujanje samozaposlovanja. 
V nadaljevanju bom prikazal učinke ukrepov na število delovno aktivnega prebivalstva. 
Obdobja nisem mogel združiti zaradi različnih vrst ukrepov, ki so se izvajale v obdobju od 
leta 2011 do leta 2016. Iz letnih poročil ZRSZ iz obdobja 2012 do 2016, dostopnih na 
njihovi spletni strani, sem povzel neposredne učinke na zaposlenost v zadnjem obdobju. S 
tem sem preveril višino vključitev populacije med delovno aktivne. Učinkov ukrepov ni 
možno združiti, ker se po letih spreminjajo. V nadaljevanju so tabelarično prikazane 
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različne APZ, ki so se izvajale v Sloveniji. Podatki so porazdeljeni po različnih obdobjih, ker 
jih ni bilo možno združiti, saj so obdobja izvajanja določenih politik bila različna.  
Tabela 33: Gibanje brezposelnosti v obdobju od leta 2014 do leta 2016 
Vpis v evidenco brezposelnih 2014 2015 2016 Indeks 2016/2015 
Iztek zaposlitve za določen čas 51.712 53.485 49.476 92,5 
Iskalci prve zaposlitve 18.538 15.827 14.188 89,6 
Presežni delavci 15.404 13.728 12.447 90,7 
Stečajniki 3.927 1.747 1.543 88,3 
Drugi razlogi 12.975 12.424 12.316 99,1 
SKUPAJ PRILIV 102.556 97.211 89.970 92,6 
Zaposlitve 73.950 70.971 74.856 105,5 
Prehod v neaktivnost: 12.558 11.046 9.873 89,4 
– od tega redno šolanje 1.467 1.209 975 80,6 
– od tega upokojitve 7.032 5.730 5.020 87,6 
– od tega drugi razlogi 4.059 4.106 3.787 94,4 
Oseba se je sama odjavila 4.626 5.405 5.798 107,3 
Kršitev obveznosti 12.347 13.181 10.564 80,1 
Prijava v druge evidence 1.156 1.034 631 61 
Preselitve v tujino 751 655 559 85,3 
Drugo 1.725 1.301 1.150 88,4 
SKUPAJ ODLIV 107.113 103.593 103.431 99,8 
Stanje 31. 12. 119.458 113.076 99.615 88,1 
Dolgotrajno brezposelni 60.085 58.178 51.916 89,2 
Brez strokovne izobrazbe 34.402 32.988 30.117 91,3 
Iskalci prve zaposlitve 22.156 20.399 17.549 86 
Stari do 25 let 14.323 12.888 21.530 167,1 
Stari 50 let ali več 36.738 37.190 35.714 96 
Vir: ZRSZ (2018), lastni izračuni 
Iz tabele 33 je razvidno, da je največ vpisanih v evidenco zaradi izteka zaposlitev za 
določen čas. Indeks 2016/2015 pri zaposlitvah kaže, da je v letu 2016 5,5 % več ljudi 
prešlo v zaposlitev kot v letu 2015. Po podatkih ZRSZ indeks 2016/2015 kaže tudi, da se je 
na vseh postavkah delež brezposelnih zmanjševal, vendar tudi pri odlivu iz evidence, kar 
posledično pomeni, da se je delež brezposelnih v letu 2016 zmanjšal le za 0,2 % glede na 
preteklo leto. Delež dolgotrajnih brezposelnih se je v letu 2016 zmanjšal za 10,8 %. 
Izredno velik je porast brezposelnih, starih do 25 let, in sicer za 67,1 %. Leta 2014 je bil 
odliv brezposelnih v status aktivnih 69 %, leta 2015 68,5 % in leta 2016 72,37 %. 






Grafikon 29: Skupno število vključenih brezposelnih v APZ 
 
Vir: ZRSZ (2018) 
Število vključenih v aktivne politike zaposlovanja je odvisno od finančnih sredstev, ki ga 
sprejme vlada na predlog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V letu 2011 je 
bilo v programe APZ vključenih 38.997 brezposelnih, najvišje število je bilo v letu 2013. V 
tem letu je v ukrepih sodelovalo 40.711 brezposelnih. V letih 2015 in 2016 se je znižalo 
število vključenih v programih na najnižjo raven, za leto 2017 še ni podatkov. 
Po podatkih iz leta 2015 je bilo v programe APZ vključenih 22.960 brezposelnih, kar je v 
primerjavi z letom 2014 za 39 % manj. Po podatkih ZRSZ se je 14.694 oseb, vključenih v 
programe APZ, v letu 2015 zaposlilo. 






Odstotek prehodov v 
delovno aktivne osebe 
Usposabljanje in 
izobraževanje 
16.020 7.754 48,40 % 
Spodbude za 
zaposlovanje 
203 203 100 % 
Ustvarjanje delovnih 
mest 
6.737 6.737 100 % 
Skupaj 22.960 14.694 64 % 
Vir: ZRSZ, MDDSZ, 2017; lastni izračuni 
 
Po podatkih ZRSZ je bilo leta 2015 v APZ vključenih skupaj 22.960 brezposelnih oseb, ki so 
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APZ 64 %. To pomeni, da je 64 % nezaposlenih oseb prešlo v zaposlitev in prešlo iz statusa 
nezaposlene osebe v status delovno aktivne osebe. 






Odstotek prehodov v 
delovno aktivne osebe 
Usposabljanje in 
izobraževanje 
6.930 2.084 30,01 % 
Spodbude za 
zaposlovanje  
6.281 5.758* 91,67 %* 
Ustvarjanje delovnih 
mest 
6.932 6.932 100 % 
Spodbujanje 
samozaposlovanja 
243 243 100 % 
Skupaj 20.386 15.017 73,66 % 
Vir: ZRSZ (2017), MDDSZ (2017), lastni izračuni 
 
Po podatkih ZRSZ je bilo leta 2016 v APZ vključenih skupaj 20.386 brezposelnih oseb, ki so 
prešle v delovno aktivno prebivalstvo (15.017 oseb). V letu 2016 je bil odstotek uspešnosti 
APZ 73,66 %, kar pomeni, da je 73,66 % nezaposlenih oseb prešlo v zaposlitev in prešlo iz 
statusa nezaposlene osebe v status delovno aktivne osebe. 
Tabela 36: Subvencionirane zaposlitve (število vključitev) v obdobju od leta 2013 do leta 2015 
Naziv programa 2013 2014 2015 Skupaj 
Zaposli.me 3.958 3.167 1 7.126 
Spodbujanje zaposlovanja 
prejemnikov DSP 
235     235 
50 plus 672 8   680 
Javna dela 5.539 6.859 6.737 19.135 
Priložnost zame 11     11 
Prvi izziv 239 477 39 755 
Delovna vključenost starejših   447   447 
Spodbujanje zaposlovanja za odpravo 
posledic žleda 
  43   43 
Skupaj 10.654 11.001 6.777 28.432 




Pri subvencioniranih zaposlitvah ZRZS spremlja ohranitev zaposlitve oziroma novo 
zaposlitev po izteku pogodbenega obdobja, v katerem se zaposlitev subvencionira. V letih 
2013–2015 je bilo subvencioniranih 28.389 zaposlitev. Največ subvencioniranih del je bilo 
na področju programa javnih del. Po podatkih ZRSZ je bilo v subvencionirane zaposlitve 
vključenih 56 % žensk. Delež mladih do 29. leta predstavlja 27,2 % vseh vključenih. Če ne 
upoštevamo programa Prvi izziv, ki je bil namenjen le mlajšim od 30 let, in programov 50 
plus ter Delovna vključenost starejših, ki sta bila namenjena starejšim, je bilo v programe 
subvencioniranih zaposlitev vključenih 26,3 % mladih. Delež oseb, starejših od 50 let, 
znaša 30,5 % vseh vključenih. Med vsemi vključenimi v obdobju od leta 2013 do leta 2015 
je bilo 16,7 % oseb brez izobrazbe in 25,7 % oseb, ki so imele terciarno izobrazbo. 65,3 % 
oseb je bilo dolgotrajno brezposelnih. Zaposlilo se je 13,6 % invalidov in to predvsem v 
programih javnih del. Med vključenimi je bilo 8,3 % prejemnikov denarnega nadomestila 
in 23,1 % prejemnikov denarne socialne pomoči (ZRSZ, 2016). 
Tabela 37: Število sklenjenih in zaključenih pogodb ter delež zaposlenih oziroma 









Delež zaposlenih oziroma 
samozaposlenih na dan 31. 12. 
2015 od zaključenih pogodb 
2010 5.148 5.148 70,50 % 
2011 4.502 4.502 86,80 % 
2012 3.072 3.072 84,80 % 
2013 4.293 4.033 87,70 % 
2014 365 116 80,20 % 
Vir: ZRSZ (2017), lastni izračuni 
 
Po podatkih ZRSZ je možno videti, da so osebe, ki so pridobile subvencijo za 
samozaposlitev, v veliki meri ostale v takem razmerju tudi po preteku datuma za zaključek 
pogodb. Najmanjši delež je iz leta 2010, kar pa je razumljivo, saj je najdaljša doba od 
prejetih subvencij. Delež v letu 2014 je nižji od leta 2013, kar je sprejemljivo zaradi 
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Vir: ZRSZ (2017), lastni izračuni 
 
Iz tabele 38 je razvidno, da je bilo v letih 2013 in 2014 največ vključenih v programe 
ukrepov zaposlovanja brezposelnih oseb. Največji odstotek uspešnosti je imel ukrep 
delovnega preizkusa. Največ vključenih oseb je bilo v vseh letih v ukrepu 
institucionalnega usposabljanja. Program usposabljanja na delovnem mestu je prinesel 
visoke odstotke prehoda v zaposlitev in pozitivno vpliva na število delovno aktivnega 
prebivalstva. Povprečna letna uspešnost ukrepov je bila leta 2011 48,88 %, leta 2012 
47,77 %, leta 2013 50,4 %, leta 2014 51,2 % in leta 2015 34,34 %*. Podatki iz leta 2015 
niso popolni, ker vsi programi še niso bili zaključeni zato tudi toliko manjši odstotek.nV 
nadaljevanju je prikazana tabela (tabela 29) s podrobnejšim pregledom izvedbe 
vključitev brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letu 2016. V njej so 
zajeti programi štirih ukrepov izvajanja programov. 
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Tabela 39: Podrobnejši pregled izvedbe vključitev brezposelnih v ukrepe APZ v letu 2016 






























stari 50 let 
in več 




4.338 6.193 3.220 11.878 4.682 
SKUPAJ UKREP 1 6.930 2.027 4.133 1.691 2.104 1.086 3.896 988 
1.1.1.1. Programi 
neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja 
390 36 180 59 - 105 282 145 
1.1.1.2. NPK Potrjevanje 804 232 437 123 205 157 403 133 
1.1.1.3. Programi 
neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja 
za mlade 
333 48 163 187 330 13 112 - 
1.1.2.2. Vključitev brezposelnih 
oseb v podporne in razvojne 
programe 
588 309 548 126 157 130 289 61 
1.1.2.4. PUM – Projektno 
učenje mlajših odraslih 
415 51 171 259 415 3 104 - 
1.1.4.1. Delovni preizkus 620 379 411 49 - 152 382 102 
1.1.4.3. Usposabljanje na 
delovnem mestu 2016/2017 
1.340 468 894 127 1 230 1.172 331 
1.1.4.4. Usposabljanje na 
delovnem mestu – mladi 
369 4 241 255 369 5 213 - 
1.1.4.5. Zmorem, ker znam 1.748 488 963 260 399 285 760 205 
1.2.1.1. Programi formalnega 
izobraževanja 
323 12 125 246 228 6 179 11 
SKUPAJ UKREP 3 6.199 
 
3.042 1.805 2.893 1.013 3.420 1.668 
3.1.1.1. Prvi izziv 2015 2.896 





1.458 1.687 2.893 102 897 - 
3.1.1.3. Spodbujanje 




1.584 118 - 911 2.523 1.668 








- - - - - - 
3.2.1.2. Povračilo prispevkov 






- - - - - - 
SKUPAJ UKREP 4 6.932 
 
4.295 801 1.156 1.057 4.399 1.991 
4.1.1.1. Javna dela 6.112 673 3.803 710 1.058 862 4.063 1.902 
4.1.1.2. Javna dela »Pomoč pri 
migracijskih tokovih« 
240 65 150 21 28 55 231 84 
4.1.1.3. Javna dela »Pomoč v 
primeru elementarnih nesreč« 
58 16 10 5 20 3 16 4 
4.1.1.4. Javna dela »Pomoč 
osebam na področju 
mednarodne zaščite« 
15 0 8 2 5 2 14 1 
4.1.2.1. Pripravništvo za mlade 






39 45 45 - 24 - 





285 18 - 135 51 - 
SKUPAJ UKREP 5 243 
 
243 41 40 64 163 35 







243 41 40 64 163 35 
Vir: ZRSZ (2017), lastni izračuni 
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Po podatkih ZRSZ je bilo v aktivnih politikah zaposlovanja v letu 2016 vključenih 20.304 
brezposelnih oseb. Od tega je bilo 11.713 žensk, 4.338 oseb, ki iščejo prvo zaposlitev in 
4.482 brezposelnih oseb, starih nad 50 let. Realiziranih zaposlitev iz Ukrepa 1 iz aktivnih 
politik zaposlovanja je bilo v letu 2016 2027 oseb. Največ brezposelnih oseb je bilo 
vključenih v program javnih del. Ostale politike so imele velik odstotek realizacije glede na 
predvideno število vključitev. Programi za Povračilo ukrepov na podlagi ZRPPR1015, 
Povračilo prispevkov na podlagi ZSRR-2, Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve, 
Nova možnost in Spodbujanje ženskega podjetništva so imeli polno doseženo realizacijo 
glede na predvideno kvoto. 
7.5 VIDIKI IN PREGLED UČINKOV REGULACIJ IZBRANIH EVROPSKIH 
DRŽAV PRI REŠEVANJU PROBLEMATIKE DELOVNO AKTIVNEGA 
PREBIVALSTVA 
 
Države se problematike delovno aktivnega prebivalstva različno lotevajo – glede na svojo 
specifično naravo delovne sile. Države morajo upoštevati priporočila in smernice Evropske 
komisije in OECD. Prav tako morajo države članice EU upoštevati in meriti učinke regulacij 
pri sprejemanju in spreminjajo zakonodaje. V nadaljevanju sem opisal glavne vidike, kako 
se posamezne obravnavane države EU soočajo s problematiko regulacij, ki posredno 
oziroma neposredno vplivajo na število delovno aktivnih oseb. 
7.5.1 PREGLED IN VIDIKI REGULACIJ NA ČEŠKEM 
 
Češka je dosegla pomemben napredek pri zagotavljanju regulative kakovosti predpisov, 
zlasti s krepitvijo procesa ocenjevanja vpliva predpisov. Sistem presoje učinkov na 
regulacijo je zelo močan, vsi osnutki zakonodaje, ki jo pripravi vlada, gredo skozi proces 
pregleda. Vsi zakonodajni osnutki so objavljeni na vladnem portalu in vsakdo lahko poda 
pripombe pristojnemu ministrstvu, ki pa nima določenih pravil za ravnanje s takimi 
pripombami. Češka je med prvimi uvedla program zmanjševanja upravnih obremenitev. 
Odbor za presojo učinkov regulacij je sestavljen kot komisija zakonodajnega Sveta vlade in 
kot neodvisno svetovalno telo nadzira kakovost zakonodajnih osnutkov in ima pravico 
izdati tudi negativno mnenje (OECD, 2017).  
V državi so ključni cilji usmerjeni v povečevanje prilagodljivosti na trgih dela in cilj je 
doseči čim višjo vključenost na trg dela in doseganje boljše strukture izobrazbe 
prebivalcev. Češka vlada je za doseganje večje prilagodljivosti trga delovne sile predvidela 
vrsto ukrepov. Ti so usmerjeni v zmanjšanje davčnih stopenj v nižjih davčnih razredih, 
ukrepi na področju socialnega sistema so bili usmerjeni v popolno reformo, ki spodbuja 
prejemnike podpore k vključitvi na trg dela in s tem prehod med delovne aktivne 
prebivalce. Kot v vseh državah se tudi na Češkem srečujejo s problematiko prehoda v 
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delovno aktivno prebivalstvo mladih, žensk in starejših. Program reform je usmerjen v 
boljšo povezanost med delodajalci in izobraževalnimi ustanovami. Ta povezanost 
izboljšuje usklajenost med potrebami na trgu dela in ponudbo izobraževanja. Spodbude 
so namenjene vseživljenjskemu učenju in izdelavi spodbud posameznikom in podjetjem 
za izobraževanje (MDDSZ, 2015). 
7.5.2 PREGLED IN VIDIKI REGULACIJ V ŠPANIJI 
 
Španija je relativno pozno sprejela ukrepe za boljšo pravno ureditve, ki se je začela konec 
devetdesetih let prejšnjega stoletja s programi za upravne poenostavitve postopkov. V 
tistem obdobju je država povečala aktivnosti in postopoma se je razvil program pregledov 
učinkov na regulacije. S programom so določili bolj učinkovito in uporabno javno upravo. 
Poročilo CORA, ki so ga pripravili, je postavilo temelje za reformo javne uprave za pripravo 
poenostavitev, uporabnosti in učinkovitosti predpisov. Glavne pobude v programu so bile 
priprava ukrepov za zmanjšanje obremenitev, sistem za enotno točko za državljane, 
poenostavitev zagonskih, davčnih in okolijskih postopkov, normativni pregled zakonov, 
izboljšanje pregledov učinkov presoje in zakon o brezhibnem trgu dela (OECD, 2017). 
V državi, ki jo je doletela gospodarska kriza in posledično velik upad delovno aktivnih 
prebivalcev, je kot glavni cilj reform določila povečanje aktivnosti, še posebej med žensko 
populacijo, ki je med najnižjimi med članicami Evropske unije. Hkrati želi država s tem 
povečati naložbe v izobraževanje in usposabljanje. Zaradi napak iz preteklosti so ukrepi 
usmerjeni v povečanje delovne aktivnosti, ki zajema tudi revizijo pogojev za zgodnje 
upokojevanje, reformo dohodninske politike, izboljšanje javnega sistema ostroškega 
dodatka. Ključni cilj na področju sociale je modernizacija sistema socialne varnosti. Za 
večjo razčlenjenost na trgu dela se je država lotila vpeljave spodbujanja samozaposlitve in 
različnih tipov pogodb za zaposlovanje. Pogodbe imajo različne skupne stroške in s tem 
želi Španija poseči v zmanjšanje deleža pogodb za nedoločen čas. Taki ukrepi peljejo v 
večjo prilagodljivost trga dela. Na področju šolstva so sprejeli reformo začetnega, 
visokošolskega in vseživljenjskega poklicnega izobraževanja, s čimer želijo povečati 
konkurenčnost ponudnikov delovne sile na trgu (MDDSZ, 2015). 
7.5.3 PREGLED IN VIDIKI REGULACIJ V NEMČIJI 
 
Nemčija je v zadnjih letih bistveno izboljšala sistem regulativne politike. Naknadno 
vrednotenje predpisov, ki so ga uveli leta 2013, sistematično preveri predpise, ki ustvarijo 
več kot milijon stroškov usklajevanja. Vlada namreč močno poudarja zmanjšanje stroškov 
regulacij in s tem posredno pomaga gospodarstvu. Kancler s svojimi ministri je odgovoren 
za boljšo pravno ureditev in s pomočjo državnega statističnega urada pripravlja ukrepe in 
programe. Nemčija ima dobro uveljavljen sistem posvetovanja s socialnimi partnerji, 
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strokovnjaki in drugimi predstavniki. Nemčija izboljšuje tudi vključenost javnosti v sistem 
posvetovanja z javnostjo. Javno posvetovanje in sistematično objavljene odgovore 
objavljajo na spletni strani. Pri tem so vzpostavili sistem tridesetih dogodkov v življenju, 
rojstvo, odpiranje podjetja, plačevanje davkov in zaposlovanja, kjer lahko državljani 
dostopajo do informacij. Skozi te življenjske dogodke zbirajo informacije in nato skozi 
regulacijo ukrepov izboljšujejo same učinke. Nemčija ima najnaprednejši sistem presoje 
učinkov regulacij na zakonodajo izmed vseh obravnavanih držav (OECD, 2017). 
V državi promovirajo in se osredotočajo predvsem na reformni program izobraževalnega 
sistema in vseživljenjskega učenja. Reformni predlogi so usmerjeni tudi k prilagoditvam 
trga dela, demografskim izzivom s strukturnimi reformami ustanov na trgu dela, 
povečevanju udeleženosti na njem, poučevanju prilagodljivosti ter zaposljivosti, in večji 
uskladitvi med poklicnim in družinskim življenjem. Reforme trga dela v Nemčiji že od leta 
2002 učinkujejo in dajejo določene rezultate po pritegnitvi čim večjega števila ljudi med 
delovno aktivne. Za mlajšo populacijo, ki vstopa na trg dela, je poskrbljeno z zagotovitvijo 
pridobitve zaposlitve v največ treh mesecih. V ta namen so pripravili ukrep nacionalnega 
programa podpore vajeništvu. Večjo vključenost starejše populacije je omogočil dogovor 
med socialnimi partnerji, ki je s pomočjo kvalifikacije starejših omogočil večjo vključenost 
starejših zaposlenih na trg dela in s tem vključenost med delovno aktivno prebivalstvo. Za 
nizko izobraženo, dolgotrajno populacijo je država usmerila ukrepe na področje davkov in 
socialne varnosti z uvedbo transferjev za to ranljivejšo populacijo (MDDSZ, 2015). 
7.5.4 PREGLED IN VIDIKI REGULACIJ NA ŠVEDSKEM 
 
Država je že pred časom postavila okvirje za regulativno poenostavitev predpisov in 
sodelovanje zainteresirane javnosti z Regulativnim programom reform. Javno 
posvetovanje je rutinski del razvijanja predpisov in je najbolj napreden od predstavljenih 
Evropskih držav. Uvedli so načelo javnega dostopa do uradnih dokumentov z izjemami 
(tajni dokumenti). Osnutek predpisov pogosto sprva analizirajo in ovrednotijo, ki ga nato s 
poročilom predajo interesnim skupinam v obravnavo. Skupni, usklajeni osnutek se nato 
pošlje v nadaljnjo obravnavo v pristojne vladne urade. Svet za zakonodajo pregleda 
skladnost z obstoječo zakonodajo in ga poda v obravnavo parlamentu. Ključna je tudi 
Švedska Agencija za gospodarstvo in regionalno rast, ki izvaja širok spekter projektov in 
programov. Pripravili so tudi računsko orodje za merjenje učinkovitosti predpisov. Na 
Švedskem se 99 % zakonov pripravi na podlagi predhodne presoje učinkov, kar jo uvršča v 
vrh obravnavnih držav (OECD, 2017). 
Švedska največ pozornosti posveča povečanju ponudbe dela s povečevanjem delovne 
aktivnosti in podaljševanjem delovnega časa. Posebna pozornost se namenja tudi 
dvigovanju povprečne starosti prebivalstva. Švedska ima trenutno visoki raven socialne 
varnosti. Glavni ukrepi povečevanja delovne aktivnosti so na področju izboljšav aktivne 
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politike zaposlovanja. Trenutno se Švedska spopada s povečano brezposelnostjo mladih in 
dolgoročno brezposelnostjo. Posebno pozornost posveča potrebam po boljši integraciji 
priseljencev na trg dela in s tem zmanjševanju njihove zdaj visoke stopnje brezposelnosti. 
Reforme želijo zmanjšati odsotnost z dela zaradi bolniških izostankov in zgodnje invalidsko 
upokojevanje. Večjo prilagodljivost na trgu dela naj bi dosegli s poseganjem v pravice do 
zaposlitve za polni čas, z uporabo začasnega dela, s subvencijami za mobilnost in 
preprečevanjem dela na črno. Švedska nadpovprečna sredstva vlaga v človeški kapital, 
zato reforme za zdaj predlagajo le izboljšave sedanjega sistema in večjo enakost v stopnji 
izobrazbe, kar pa bo mogla v prihodnosti spremeniti (MDDSZ, 2015). 
7.5.5 PREGLED IN VIDIKI REGULACIJ V GRČIJI 
 
V Grčiji so leta 2012 postavili regulacije v smeri Regulativnega upravljanja s pomočjo 
zakonodaje. Vanje so postavili načela, opisali postopke in orodja za boljšo zakonodajo. Na 
ravni ministrstev so začeli uporabljati načela boljše zakonodajne in pravne ureditve za 
nadaljnji razvoj. Kljub temu so ostali še vedno glavni izzivi na področju izvajanja teh. 
Odgovornost glede politik je porazdeljena razdrobljeno na Ministrstvo za notranje zadeve 
in upravno obnovo, generalni sekretariat Vlade, ki preko urada za boljšo pravno ureditev 
ureja regulacije, Ministrstvo za finance. V času krize je bila regulacija drugotnega pomena 
in ni bila pomemben člen pri spreminjanju zakonodaje, ki je sledila. Presoja vplivov je sicer 
obvezna za vse primarne zakone, vendar je slabo razvita presoja učinkov. Prav tako Urad 
za pravno ureditev nima pooblastil za zavrnitev zakona, ki ne kaže dobrih učinkov. Osnutki 
uredb so sicer objavljeni na vladnem posvetovalnem portalu, vendar ni jasno, v kakšnem 
obsegu se pripombe upoštevajo. Grčija zaostaja pri naknadnih pregledih obstoječih 
predpisov oziroma preverjanju učinkov regulacij, prav tako pa zmanjševanje upravnih 
obremenitev ni tako razvito kot v ostalih obravnavanih državah (OECD, 2017). 
Državne reforme so usmerjene predvsem v povečanje sedanje nizke delovne aktivnosti, 
posebej pri ženskah, zmanjševanje brezposelnosti in razvoj izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja. Programi imajo naravnane cilje za izboljšanje delovanja trga dela 
in zvišanje prilagodljivosti zaposlenih in podjetij. Reformni programi imajo zastavljene 
politike za zadrževanje ljudi v zaposlitvi, posebej v nerazvitih regijah. Ukrepi 
predpostavljajo stabilne stopnje rasti gospodarstva, kar posledično pripelje tudi po rasti 
povpraševanja po delu. Aktivna politika zaposlovanja povečuje podporo iskalcem 
zaposlitve s posodobitvijo javnih zaposlovalnih zavodov – še posebej na področju 
ugotavljanja potreb po delu. Država je povečala javne izdatke za šolstvo in uvedla 
ukrepe za zmanjševanje osipa učencev in dijakov. Hkrati je uvedla zakonske okvirje za 
vseživljenjsko učenje in razvoj spretnosti zaposlenih v javni upravi, kar naj bi spodbudilo 
razvoj človeškega kapitala. Prilagodljivost zaposlenih in podjetij se je  povečala prek 
uvedenih ukrepov za podporo regionalne in poklicne mobilnosti, uvedbo različnih 
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možnosti določanja delovnega časa in s spodbujanjem dela za nepoln delovni čas 
(MDDSZ, 2015). 
7.5.6 PREGLED IN VIDIKI REGULACIJ NA HRVAŠKEM 
 
Hrvaška je najbolj zaostala na področju regulativnih politik države. Prepoznan je ne dovolj 
razvit javni sektor, prevelik vpliv države na gospodarstvo, neučinkovita državna uprava ter 
številne administrativne in birokratske ovire pri poslovanju gospodarstva. Po podatkih 
OECD je država na zadnjem mestu po ovirah za tuje naložbe. Država je leta 2018 začela s 
projektom pregleda regulatornih politik v državi, katerih cilj je analizirati aktualne 
zakonske okvire na področjih makroekonomije. V sklopu projekta se bodo analizirale tudi 
administrativne in finančne ovire davčne zakonodaje, ki vplivajo na mala in srednja 
podjetja (MG RH, 2016). 
Državne reforme na področju aktivne politike zaposlovanja so usmerjene v regulacijo trga, 
osredotočeno na ranljive skupine nezaposlenih, posebej žensk, dolgotrajno brezposelnih, 
invalidov in v razvoj izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Programi politik so 
usmerjeni tudi v podpiranje posameznikov v odpiranje novih podjetij. Hrvaška ima eno 
izmed najcenejših možnosti odpiranja podjetja, saj je strošek zanemarljiv. Hrvaška država 
ima ciljno usmerjene programe za zaviranje brezposelnosti. Slabost je, da ni celovitega 
pristopa regulativne politike na področju trga dela na visoki ravni, ki bi temeljila na 
strateškem pristopu reševanja problematike. To bi dolgoročno prineslo večjo korist kot 

















8 PREVERITEV HIPOTEZ TER PRISPEVEK RAZISKOVANJA K STROKI 
 
8.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
V magistrskem delu sem preverjal štiri hipoteze, in sicer s proučevanjem stanja, 
analiziranjem podatkov in primerjanjem teh. Na začetku sem pričakoval, da bom vse 
hipoteze potrdil. 
Hipoteza 1: Delež delovno aktivnega prebivalstva pada z največjo intenzivnostjo v 
kmetijskem sektorju dejavnosti. 
Strukturni delež delovno aktivnih prebivalcev v letu 2017 med izbranimi državami je 
najnižji prav v kmetijskem sektorju. Podatki kažejo, da se delež od leta 2008 neprestano 
zmanjšuje v vseh državah. Delež vseh držav Evropske unije se je zmanjšal za 16 odsotnih 
točk. Izjema je Španija, kjer je delež ostal skoraj nespremenjen. Največji padec deleža 
delovno aktivnih prebivalstev v sektorju dejavnosti kmetijstva je doživela Hrvaška 
(45 odsotnih točk), sledita ji Slovenija (35 odstotnih točk) in Nemčija (24 odstotnih). Na 
Švedskem, Češkem in v Grčiji je indeks 2017/2008 pokazal znižanje za okvirno 
10 odstotnih. Vse države, razen Španije, so v obdobju od leta 2008 do leta 2017 znižale 
deleže delovno aktivnega prebivalstva v sektorju kmetijskih dejavnosti. 
Delovno aktivno prebivalstvo v sektorju nekmetijskih dejavnosti je zmerno zastopano v 
celotni populaciji delovno aktivnega prebivalstva v posameznih državah Evropske unije. Iz 
tabele 27 je razvidno, da se je delež od leta 2008 neprestano spreminjal, v povprečju se je 
zmanjševal v vseh državah, izjema je Nemčija, kjer je indeks 2017/2008 ostal skoraj 
nespremenjen. Delež aktivnega prebivalstva v sektorju nekmetijskih dejavnosti vseh držav 
Evropske unije se je zmanjšal za 10,9 odstotnih točk. Največji padec deleža delovno 
aktivnih prebivalstev v sektorju nekmetijskih dejavnosti je doživela Grčija (43,5 odsotnih 
točk), sledita ji Španija (33,8 odsotnih točk) in Hrvaška (21,65 odstotnih točk). Na 
Švedskem in v Sloveniji je indeks 2017/2008 pokazal znižanje delovno aktivnega 
prebivalstva v sektorju nekmetijskih dejavnosti za približno 9 odstotnih točk, na Češkem je 
bilo znižanje v manjšem obsegu (2,51 odsotnih točk). 
Delovno aktivno prebivalstvo v sektorju storitvenih dejavnosti je nadpovprečno zastopano 
v celotni populaciji delovno aktivnega prebivalstva v izbranih državah Evropske unije. Iz 
tabele 29 je razvidno, da se je delež od leta 2008 neprestano spreminjal, v povprečju se je 
povečal v vseh državah. Izjema je le Grčija, kjer indeks 2017/2008 pokaže zmanjšanje 
števila delovno aktivnega prebivalstva v sektorju storitvenih dejavnosti za 11,5 %. Delež 
aktivnega prebivalstva v sektorju storitvenih dejavnosti vseh držav Evropske unije se je 
povečal v povprečju za 7,5 odsotnih točk. Največji dvig deleža delovno aktivnih 
prebivalstev v sektorju storitvenih dejavnosti je zabeležila Švedska (12,42 odstotnih točk). 
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Domnev ne morem v celoti potrditi niti ovreči. Če bi upošteval znižanje števila delovno 
aktivnih prebivalcev v kmetijskem sektorju na ravni povprečja Evropskih držav, bi hipotezo 
lahko potrdil. Hipotezo bi bilo tudi neupravičeno zavreči, ker je bilo v obravnavanih 
državah, z izjemo Španije in Grčije, znižanje deleža delovno aktivnih prebivalcev v 
kmetijskem sektorju večje kot v nekmetijskem in storitvenem sektorju.  
Hipoteza 2: Trend deleža delovno aktivnega prebivalstva bo z leti naraščal hitreje v 
državah z nižjo povprečno starostjo populacije kot v tistih z višjo povprečno 
starostjo populacije. 
Vse države EU se soočajo s staranjem populacije in posledicami tega demografskega 
pojava. Ključne so reforme, ki jih države sprejemajo za dvigovanje upokojitvene starosti, 
ter ostale regulatorne politike, katerih ukrepi so usmerjeni na trg dela. Različne aktivne 
politike zaposlovanja in usmerjanje v izobraževanja pokažejo določene učinke na trg dela 
in s tem države lajšajo učinke staranja prebivalstva. Gibanje deleža delovno aktivnega 
prebivalstva v izbranih državah EU je različno. Nimajo vse države negativnega oziroma 
pozitivnega predznaka rasti. V poglavju 5.4 sem primerjal podatke iz prejšnjih poglavij iz 
napovedi gibanja delovno aktivnih, gibanja povprečne starosti in povprečne starosti 
prebivalcev od leta 2001 do leta 2017. 
V izbranih državah EU ima najnižjo povprečno starost v obdobju od leta 2001 do leta 2017 
Češka (39,61 leta). Sledi ji Španija, kjer je bila povprečna starost v obdobju 39,96 leta. 
Ostale izbrane države EU so imele povprečno starost nad 40 let. Švedska je imela 
povprečno starost prebivalstva v obdobju od leta 2001 do leta 2017 40,44 leta, Grčija 
40,92 leta, Slovenija 41,02 leta, Hrvaška 41,62 leta in Nemčija 43,49 leta. Povprečna 
starost vseh prebivalcev držav Evropske unije je bila v obdobju od leta 2001 do leta 2017 
40,66 let. 
Hipotezo zavrnem, ker rezultat primerjave napovedi gibanja deleža aktivnega prebivalstva 
in povprečne starosti po izbranih državah EU ne kaže povezave, da bi lahko bila povprečna 
starost povezana z napovedjo gibanja delovno aktivnega prebivalstva. Češka sicer z 
najnižjo povprečno starostjo prebivalstva 39,61 leta in napovedjo rasti deleža aktivnega 
prebivalstva v višini 0,45 odstotne točke kaže na to, da ima višji delež kot ostale 
obravnavne države. Vendar ima na drugi strani trend gibanja deleža delovno aktivnega 
prebivalstva Nemčija (povečanje za 0,73 odstotne točke) še višjega kot Češka, hkrati pa 
tudi najvišjo povprečno starost prebivalstva v obdobju od leta 2001 do leta 2007. Španija 
ima drugo najmlajšo povprečno starost prebivalstva (39,96 leta) v obdobju od leta 2001 
do leta 2017 in ima trend rasti delovno aktivnih prebivalcev celo negativen. 
Hipoteza 3: Jugovzhodne in južne države Evropske unije imajo nižji delež delovno 




Obravnavane jugovzhodne in južne države EU so Grčija, Hrvaška in Španija. V ostale dele 
držav EU glede na lego uvrščamo Švedsko, Nemčijo, Slovenijo in Češko.  
Največji delež delovno aktivnih v celotni populaciji ima Nemčija (49,06 %), sledijo Švedska 
(48,36 %), Češka (48,15 %) in Slovenija (45,67 %). Najnižji delež ima Grčija (34,20 %), kjer 
je delež aktivnih v celotni populaciji skoraj 15 % nižji kot v Nemčiji. Boljši rezultat od Grčije 
sta pokazali še Hrvaška (38,59 %) in Španija (40,08 %). Pregled delovno aktivnega 
prebivalstva v državah EU prikazuje, da je bil delež delovno aktivnega prebivalstva glede 
na celotno populacijo države v letu 2017 nižji v južnih in jugovzhodnih državah, zato lahko 
domnevo v celoti potrdim. 
Hipoteza 4: Skupni slovenski letni rezultat učinkov vključitve v program aktivne 
politike zaposlovanja udeležencu zagotavlja več kot eno tretjino možnosti za 
prehod iz statusa brezposelne osebe v delovno aktivno osebo. 
V zadnjih letih so se v Sloveniji programi aktivne politike zaposlovanja prilagajali 
potrebam delovne sile in brezposelnosti. V letih 2013–2014 je bilo v programe ukrepov 
zaposlovanja vključenih največ brezposelnih oseb. Največji odstotek uspešnosti je imel 
ukrep delovnega preizkusa. Največ vključenih oseb je bilo v vseh letih v ukrepu 
institucionalnega usposabljanja. Program usposabljanja na delovnem mestu je prinesel 
visoke odstotke prehoda v zaposlitev in pozitivno vpliva na število delovno aktivnega 
prebivalstva. Povprečna letna uspešnost ukrepov je bila leta 2011 48,88 %, leta 2012 
47,77 %, leta 2013 50,4 %, leta 2014 51,2 % in leta 2015 34,34 %. Treba je pojasniti, da 
podatki iz leta 2015 niso popolni, ker vsi programi še niso zaključeni zaradi večletnih 
programov. Po podatkih ZRSZ je možno videti, da so osebe, ki so pridobile subvencijo za 
samozaposlitev, v veliki meri druge v takem razmerju, tudi po preteku datuma za 
zaključek pogodb. Po podatkih ZRSZ je možno videti, da so osebe, ki so pridobile 
subvencijo za samozaposlitev, v veliki meri druge v takem razmerju tudi po preteku 
datuma za zaključek pogodb. Najmanjši delež je iz leta 2010 (70,50 %), leta 2011 je bil 
delež 86,80 %, leta 2012 84,80 %, leta 2013 87,70 % in leta 2014 80,20 %. 
 
Po podatkih ZRSZ je bilo leta 2015 v aktivne politike zaposlovanja vključenih skupaj 22.960 
brezposelnih oseb, ki so prešle v delovno aktivno prebivalstvo (14.694 oseb). V letu 2015 
je bil odstotek uspešnosti aktivne politike zaposlovanja 64 %. To pomeni, da je 64 % 
nezaposlenih oseb prešlo v zaposlitev in prešlo iz statusa nezaposlene osebe v status 
delovno aktivne osebe. Po podatkih ZRSZ je bilo leta 2016 v aktivne politike zaposlovanja 
vključenih skupaj 20.386 brezposelnih oseb, ki so prešle v delovno aktivno prebivalstvo 
(15.017 oseb). V letu 2016 je bil odstotek uspešnosti aktivne politike zaposlovanja 
73,66 %. To pomeni, da je 73,66 % nezaposlenih oseb prešlo v zaposlitev in prešlo iz 




8.2 PRISPEVEK RAZISKOVANJA K STROKI 
 
Prispevek magistrskega dela temelji na poudarjanju pomena delovno aktivnega 
prebivalstva in specifično obravnava pomen državnih regulacij trga dela. Namen dela 
spada na področje analize javnih politik in pomen vpliva regulacij trga dela. Namen je 
preveriti, ali javni posegi na trg dela pozitivno vplivajo na gibanje števila aktivnih 
prebivalcev ter s kakšnimi sredstvi je možno to doseči. Ugotovil sem, da ukrepi na trgu 
dela zajemajo posege, ki zagotavljajo začasno podporo prikrajšanim skupinam na trgu 
dela in spodbujajo aktiviranje brezposelnosti. To pomeni, da od brezposelnih zahtevajo, 
da se aktivno vključijo v iskanje zaposlitve ter s tem povečajo možnost za prehod v redno 
zaposlitev. Ukrepi ravno tako pomagajo neprostovoljno neaktivnim ljudem pri prehodu v 
zaposlitev oziroma ohranitvi mest tistim, ki jim grozi brezposelnost. 
V delu sem analiziral in primerjal vpliv različnih dejavnikov na trgu dela. Iskal sem 
možnosti za višjo uspešnost javnih regulativnih politik na število delovno aktivnega 
prebivalstva glede na prihodnje napovedi. Slovenske literature je na tem področju malo, 
obstajajo le deli v monografijah, ki obravnavajo to tematiko, ter članki obravnavanega 
področja. Prispevek raziskovanja k stroki je v tem, da do sedaj še nihče ni povezal 
področja delovno aktivnega prebivalstva z regulatornimi politikami. Tematike so sicer bile 
obravnavane v nekaj diplomskih in magistrskih delih, vendar zgolj po posameznih 
področjih. Povezave med delovno aktivnimi prebivalci in regulatornimi politikami nisem 
zasledil v nobenem drugem delu. Menim, da so predstavljeni rezultati in povezave 
tematike magistrskega dela prispevali k boljšemu vpogledu v problematiko. Rešitev 
pojasnjuje, v katere ciljne skupine brezposelnih je treba usmeriti nadaljnje ukrepe držav, 
in prikazuje, da bo v prihodnosti treba celovito preoblikovati strateške cilje regulatornih 
politik na trgu dela ter povečati delež BDP, namenjen aktivnim politikam zaposlovanja. Iz 
raziskave je razvidno, da države, ki v aktivne politike zaposlovanja vlagajo večje deleže 











Namen magistrskega dela je preveriti gibanje števila delovno aktivnih prebivalcev v 
Sloveniji in izbranih državah EU ter ugotoviti, ali je vpliv regulatornih politik, ukrepov in 
ciljev države smiseln ter ali nastanejo učinki na trgu dela. Razmere na trgu dela se zaradi 
demografskih dejavnikov nenehno spreminjajo in naloga države je, da poseže vmes, če 
nastanejo neravnovesja. Država pripravi ukrepe, posega in vpliva na delovno aktivno 
prebivalstvo z določenimi cilji, ki bi jih želeli doseči v določenem segmentu na trgu dela.  
Premišljeno sem izbral države iz zahodne, srednje, severne, jugovzhodne in južne Evrope. 
Nabor sem porazdelil med najbolj razvite, srednje razvite in industrijsko najmanj razvite 
države. Posebno pozornost sem, glede na izbran naslov raziskovalnega dela, usmeril na 
delež aktivnega prebivalstva v celotnih populacijah izbranih držav Evropske unije. Naloga 
vsebuje analizo gibanja delovno aktivnega prebivalstva ter druge soodvisne demografske 
dejavnike. Obravnava zajema Slovenijo in izbrane države EU, ki so Nemčija, Švedska, 
Češka, Španija, Grčija in Hrvaška. Pripravljen je pregled bistvenih demografskih podatkov 
o gibanju prebivalstva na področju aktivnosti. Predstavljena in pojasnjena je tudi tematika 
na področju regulatornih politik države in predstavljeno je, koliko brezposelnih se je 
vključilo v programe aktivnih politik zaposlovanja. Predstavljena je tudi razvitost regulacij 
v izbranih državah in opisani so vidiki reševanja problematike nezaposlenosti, 
izobraževanja in staranja populacije za dvigovanje števila delovno aktivnega prebivalstva 
in nižanje nezaposlenosti. 
Skozi pregled teme regulatornih politik izbranih držav sem ugotovil in predstavil, da 
obstaja vpliv regulatornih politik na zviševanje deleža delovno aktivnega prebivalstva. 
Večji delež BDP, kot ga države namenijo v politike trga dela, prinaša boljše rezultate pri 
zaposlovanju brezposelnih. Večje število je vključenih v aktivne politike zaposlovanja in 
posledično večje število ljudi preide v delovno aktivne. Dejstvo je, da si večji delež BDP za 
politike trga dela lahko privoščijo industrijsko bolj razvite države, kot sta Nemčija in 
Švedska. 
V uvodu magistrskega dela sem postavil vprašanja za lažje spoznavanje tematike. S 
postavitvijo hipotez sem želel preveriti, ali regulativne politike vplivajo na gibanje števila 
delovno aktivnih. S postavljenimi hipotezami sem ugotovil, da je strukturni delež najnižji v 
kmetijskem sektorju; da je najbolj zastopan delež aktivnih prebivalcev v storitvenem 
sektorju. Deloma sem lahko potrdil hipotezo, da delež delovno aktivnega prebivalstva 
pada z največjo intenzivnostjo v kmetijskem sektorju. Drugo postavljeno hipotezo, da bo 
trend deleža delovno aktivnega prebivalstva naraščal hitreje v državah z nižjo kot višjo 
povprečno starostjo, sem glede na dobljene podatke zavrnil. Hipotezo, da imajo 
jugovzhodne in južne države Evropske unije nižji delež delovno aktivnega prebivalstva 
glede na celotno populacijo kot ostale države Evropske unije, sem lahko potrdil. Prav tako 
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mi je uspelo potrditi hipotezo, da vključitve v aktivne politike zaposlovanja prinesejo 
uspehe in učinke na trg dela. Nezaposleni, ki so vključeni v aktivno politiko zaposlovanja, 
imajo več kot eno tretjino možnosti, da so sprejeti v delovno razmerje in s tem preidejo v 
delovno aktivno prebivalstvo. 
Analiza ukrepov politik trga dela pokaže, da so države pripravljene vlagati v aktivne 
politike zaposlovanja relativno visoke deleže BDP. Uspešnost politik je odvisna od različnih 
dejavnikov. Odvisna je od vloženih sredstev in števila udeležencev, ki so pripravljeni 
vstopiti v ukrepe za zaposlitev. Pomemben del je tudi pripravljenost nezaposlenih za 
aktivno sodelovanje v ukrepih s ciljem za prehod iz nezaposlenosti v zaposlenost oziroma 
v delovno aktivno prebivalstvo. Ugotovitev je, da država skozi regulatorne politike in 
ukrepe na trgu dela lahko doseže povečanje števila delovno aktivnega prebivalstva. 
Kot enotna težava izbranih držav EU se je pokazalo, da se vse države EU soočajo s 
staranjem populacije in posledicami tega demografskega pojava. Ključne so reforme, ki jih 
države sprejemajo za podaljševanje upokojitvene starosti, in ostali ukrepi, ki so usmerjeni 
na trg dela. Različne APZ in usmerjanje v izobraževanja pokažejo določene učinke na trg 
dela. S tem države lajšajo učinke staranja prebivalstva. V izbranih državah EU je gibanje 
deleža delovno aktivnega prebivalstva različno. Nimajo vse države negativnega oziroma 
pozitivnega predznaka rasti. 
Med obravnavanimi državami EU v mojem delu najvišjo stopnjo razvitosti kaže Švedska. 
Stopnjo doseženega BDP v letu 2017 ima za 58,5 % višjo, kot je povprečje celotne EU. 
Delež delovno aktivnih je bil v letu 76,9 %. Sledi ji Nemčija (32 %) z višjim BDP na 
prebivalca v letu 2017 glede na povprečje EU. Nemčija je imela leta 2017 delež delovno 
aktivnih prebivalcev 75,2 %. Sledita Italija in Španija, ki imata delež delovno aktivnih 58 % 
oziroma 61,1 %. Slovenija je leta 2017 dosegla 70,1 % povprečja BDP držav EU. Delež 
delovno aktivnih je bil 69,3 %. Za Slovenijo se je uvrstila Češka, ki je v letu 2017 imela 
drugi najvišji delež delovno aktivnih med obravnavanimi državami (73,6 %). Grčija je imela 
v letu 2017 najnižji delež delovno aktivnih (53,5 %) izmed vseh obravnavanih držav EU, 
vendar je vseeno prehitela Hrvaško (58,9 %) glede višjega BDP na prebivalca. 
Ugotovil sem, da so gibanja trendov delovno aktivnega prebivalstva različna. Prav tako je 
vidna velika razlika v industrijski stopnji razvitosti oziroma razkorak v višini bruto 
domačega proizvoda. Težave gospodarske krize so samo še poglobile težave Grčije in 
Španije in prikazale ranljivosti njihove regulacije na trgu dela. Zelo dobro se je izkazala 
Češka, ki ima ene izmed najboljših gospodarskih kazalcev in napovedi izmed Evropskih 
držav. Njena populacija je ena izmed najmlajših v Evropskih državah, napoved gibanja 
deleža delovno aktivnega prebivalstva je pozitiven in primerljiv z najboljšimi državami in 
ponuja se možnost za visok dvig bruto domačega proizvoda, ki je trenutno pod 
povprečjem držav Evropske unije. 
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V izbranih državah se je povprečna stopnja rasti števila delovno aktivnega prebivalstva v 
obdobju od leta 2001 do leta 2017 spreminjala. Najvišjo povprečno stopnjo rasti delovno 
aktivnega prebivalstva je imela Švedska (0,88 %), kar pomeni, da se je število delovno 
aktivnih prebivalcev povečevalo v povprečju za 0,88 % na leto. Najmanjše povečanje 
povprečnega letnega povečanja delovno aktivnega prebivalstva je imela Slovenija, kar 
pomeni, da je bila deležna najmanjših nihanj. Grčija je imela v obdobju od leta 2001 do 
leta 2017povprečno negativno rast števila delovno aktivnih prebivalcev. Povprečna 
stopnja padca delovno aktivnega prebivalstva je bila 0,73-%. Tako kot v Sloveniji se tudi v 
izbranih državah EU soočajo s problematiko nihanja deleža delovno aktivnega 
prebivalstva. V letu 2017 sta najvišji delež delovno aktivnega prebivalstva imeli Švedska 
(76,9 %) in Nemčija (75,2 %). Najnižje deleže delovno aktivnega prebivalstva sta imeli 
Hrvaška in Grčija. Delež delovno aktivnih prebivalcev je v Sloveniji nad povprečjem držav 
Evropske unije, ki znaša 67,7 %. Indeks med leti 2017 in 2001 kaže na to, da je največji 
prirast delovno aktivnega prebivalstva imela Nemčija (15 %), sledita ji Češka (13 %) in 
Hrvaška (10 %). Najvišji in hkrati edini negativen indeks rasti 2017/2001 je bil zabeležen v 
Grčiji, kjer je delež delovno aktivnega prebivalstva padel za 5 %. 
 
Nadaljnje proučevanje področja politik trga dela bo moralo upoštevati trend razvoja javne 
uprave, usmerjen v globalizacijo, informacijsko družbo in postavitev hibridnih organizacij, 
ki bodo skrbele za inovativnosti na področju regulatornih politik. Prvi dokument, ki temelji 
na zametkih prihodnjih politik, je strategija Evropa 2020, ki bo tudi kmalu potrebovala 
pregled in nadgradnjo, ker se obdobje izteka. Nove ključne točke usmeritve regulacij bodo 
morale biti usmerjene predvsem v uporabo naprednejših tehnologij, z mislijo na okolje – 
zelena delovna mesta. Ključne točke so že zapisane v dokumentu Strategija Evrope 2020, 
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